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La investigación se realizó con el propósito de determinar los requerimientos físico-
espaciales para implementar la propuesta de un “Centro Educativo Técnico 
Productivo en el distrito El Porvenir provincia de Trujillo”, que le permita a la 
población adolescente del sector una alternativa educacional que le brinde los 
conocimientos necesarios y le permita adquirir capacidades técnica productivas 
con la cual se podrán defender en su vida laboral y así contribuir con el sector 
productivo del país. Se desarrolló una investigación aplicada no experimental de 
enfoque mixto, con una muestra de 130 padres de familia del centro educativo 
“Víctor Raúl del distrito El Porvenir” de un total de 150 padres, se consideró un 95% 
de confianza y un error del 5%, así mismo, se aplicó encuestas a docentes, padres 
de familia y administrativos del colegio, llegando a concluir que las especialidades 
requeridas para el centro educativo técnico productivo son: zapatería, carpintería, 
soldadura y panadería; y que los ambientes para desarrollar las actividades de 
teoría y práctica que permita obtener las competencias técnico productivo (saber, 
saber hacer y saber ser), serán aulas pedagógicas comunes, laboratorios de 
cómputo, biología y química; ambientes complementarios como auditorio, 
biblioteca, cafetín y losa de uso múltiple; ambientes administrativos, dirección, sub 
dirección, secretaría, sala de espera, sala de reuniones, sala de profesores, OBE, 
APAFA, tópico, consultorio psicológico, marketing y logística. 
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he research was conducted with the purpose of determining the physical-spatial 
requirements to implement the proposal of a "Productive Technical Education 
Center in the district of El Porvenir province of Trujillo", which allows the adolescent 
population of the sector an educational alternative that provides the necessary 
knowledge and allows you to acquire productive technical skills with which you can 
defend your working life and thus contribute to the productive sector of the country. 
A non-experimental applied research with a mixed approach was developed, with 
a sample of 130 parents from the "Víctor Raúl" school in the El Porvenir district of 
a total of 150 parents, a 95% confidence level and an error of 5%. , likewise, surveys 
were applied to teachers, parents and school administrators, concluding that the 
specialties required for the productive technical educational center are: shoe store, 
carpentry, welding and bakery; and that the environments to develop the activities 
of theory and practice that allow to obtain the productive technical competences 
(knowledge, know-how and know how to be), will be common pedagogical 
classrooms, computer labs, biology and chemistry; complementary environments 
such as auditorium, library, cafeteria and multiple use slab; administrative 
environments, address, sub address, secretariat, waiting room, meeting room, 
teachers room, OBE, APAFA, topic, psychological office, marketing and logistics. 
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INTRODUCCIÓN 
  
1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 El distrito El Porvenir es uno de los 15 distritos de la provincia de Trujillo, que tiene 
una población de 140 507 hab., de los cuales 68 998 son hombres (49.11%). Siendo 
el tercer distrito con mayor población que cuenta con 27 centros educativos de nivel 
secundario, de los cuales, ninguno de ellos se encuentra implementado para brindar 
una enseñanza técnica productiva.  
 
 A la vez, éste distrito tiene una gran demanda por capacitación técnica-productiva 
como se evidencia en el empleo de mano de obra técnica para la fabricación de 
calzado en las micro empresas, que en su mayoría son empresas familiares, tal es así 
que el departamento de La Libertad concentra el mayor número de fabricantes de 
calzado y diversos derivados del cuero, y gracias al reconocimiento por la calidad de 
calzado, las micro empresas de El Porvenir abastecieron con el 27% de la producción 
nacional en el 2015, proyecciones al 2019 afirman que el distrito El Porvenir  
abastecerá  al 32% de la producción nacional en el sector  cuero  y  su aglomerado 
productivo,  las cifras han sido calculadas en base al Censo Industrial del Ministerio 
de la Producción. (Rodríguez, 2016). A pesar de ello, no se prioriza la implementación 
de un colegio que brinde una enseñanza técnica productiva. Sin embargo en una 
coyuntura similar, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado con Resolución 
Suprema No. 1040 de fecha 15 de mayo de 1946, creó el primer Colegio Nacional 
Politécnico, durante la reforma educativa, algunos colegios de ciencias y 
humanidades, se convierten en centros bases y los colegios técnicos en centrales de 
capacitación y subcentrales, esto fue implementado a la gran oferta y demanda de 
mano laboral técnica. (Méndez, 2016). 
 
 En el Centro Poblado del Alto Trujillo, Sector 6-A distrito El Porvenir, provincia de 
Trujillo, no existe un Centro Educativo Técnico Productivo para la zona, el cual se 
suma al poco interés por parte de las instituciones de gobierno responsables del sector 
educativo que no satisfacen las necesidades educativas técnicas de la población, lo 
cual permitiría su desarrollo mejorando así la calidad de vida de los mismos. (Núñez, 
2015) 
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 Además en el distrito El Porvenir, existe una gran demanda de alumnos por la 
formación técnica laboral, como se demuestra en el Centro Educativo Marcial 
Acharan Smith, situado en el distrito de Trujillo, que de 1300 alumnos matriculados 
el 23% de ellos pertenecen al distrito El Porvenir, es decir, 299 alumnos de los turnos 
mañana y tarde. Por otra parte, éste colegio no presenta una buena infraestructura 
pedagógica; los ambientes administrativos, pedagógicos y talleres técnicos no son los 
adecuados  para  el  buen  desenvolvimiento del alumnado, administrativos  y 
trabajadores de servicio, porque no están a la vanguardia en las nuevas 
implementaciones de  enseñanza-aprendizaje de la formación técnica productiva para 
alumnos de educación básica regular, por otro lado, cabe mencionar que la demanda  
de éste colegio es para 1100 alumnos en ambos turnos, es decir, tienen un exceso de 
200 alumnos por lo que existe un problema de hacinamiento educacional, esto se 
refleja cuando comienzan las inscripciones en dicho centro educativo, quedando 
muchos jóvenes sin poder ingresar dado que las vacantes son limitadas.  
  
 Otro aspecto es la demanda requerida de nivel técnico, según el factor del crecimiento 
de la demanda de las carreras técnicas que tiene en el rubro de la construcción una de 
sus razones, debido a que en ella trabajan un grupo multidisciplinario de nivel técnico, 
como carpinteros, soldadores, electricistas, etc. que conlleva a la ejecución de la 
edificación, dentro del fenómeno de la autoconstrucción que acarrea el conocimiento 
empírico, la informalidad y a su vez disminuye los niveles económicos de la 
población. 
 












             Figura 1. Crecimiento interanual del sector constructivo 
 Fuente: Elaborado por investigador con datos del BCP 
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 Es por ello que es necesario realizar el estudio para determinar los requerimientos 
físico-espaciales para desarrollar un centro educativo técnico productivo de nivel 
politécnico en el distrito de El Porvenir, con el propósito de descentralizar la 
enseñanza en este tipo de centros educativos en los demás distritos de la provincia y 
no solo se de en la capital de esta provincia.  
  
1.2.  TRABAJOS PREVIOS (ANTECEDENTES) 
 Muñoz (2004), en su tesis de Pre Grado “Centro Educativo de Enseñanza Media 
Técnico-Profesional”, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 
Chile. Se plantea como propósito determinar que espacios arquitectónicos 
proporcionarían las condiciones adecuadas para facilitar una correcta formación 
educativa en la comuna de Calle Larga de carácter rural perteneciente a la Quinta 
Región del País (Región de Valparaíso). Para ello realizó un diagnóstico de la zona 
de estudio, tomando como variables los antecedentes de la comuna, la estructura 
urbana, el paisaje educativo y cultural y el terreno; poniendo énfasis en las escuelas 
municipales y la biblioteca municipal. Concluye en un programa arquitectónico para 
una capacidad máxima de 1080 alumnos que equivale a 6 cursos por nivel de 45 
alumnos cada uno, que agrupa en zonas por nivel y modalidad de enseñanza impartida 
en el centro educacional. Para la enseñanza de formación general (1° y 2° año) plantea 
una zona del saber que representa el conocimiento, los conceptos, relacionándolo con 
una zona de estudio (Aulas temáticas y Laboratorios), zona de concentración, de 
silencio. Para la formación diferenciada (3°y 4° año) propone una zona del saber hacer 
que se asocia a los procedimientos (Talleres de especialidades y Centro de recursos 
Tecnológicos), vinculadas con las especialidades Edificación, Turismo y Servicios de 
Alimentación Colectiva de manera cíclica para no saturar el mercado laboral del 
lugar, agrupándolos en una zona de trabajo, de ruido y finalmente una zona del saber 
ser que lo asocia con la formación de actitudes, del ser con los demás y lo relaciona 
con una zona de integración con los demás y con la comunidad (Área Deportiva, 
Auditorio y Comedor). 
  
 Zuñiga, (2004) En su tesis de Pregrado “Liceo Técnico Profesional de Peñaflor”, 
Universidad de Chile, Chile. El propósito es desarrollar un proyecto arquitectónico 
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de un centro educativo Técnico Profesional que imparta carreras de Electricidad y 
Mecánica Automotriz, como un aporte social al nivel socioeconómico más bajo de la 
comuna de Peñaflor. Se desarrolla un análisis de la demanda de educación media para 
jóvenes de 14 a 17 años de bajos recursos y un diagnóstico urbano de Peñaflor. Los 
análisis dan como resultados que las carreras a implementar en el Liceo son 
Electricidad y Mecánica Automotriz; El emplazamiento y terreno para elaborar la 
propuesta del Liceo se ubica en la esquina de la Av. 21 de Mayo con los Rosales – 
Peñaflor, Chile y se eligió en función a los siguientes criterios: Terreno de forma 
rectangular de 9 352 m2, ubicado entre dos avenidas, adyacente a una Avenida 
principal, dentro del sector residencial, cercano a infraestructura deportiva y una 
escuela básica. El programa arquitectónico es producto de los programas pedagógicos 
y mallas curriculares de tres liceos técnicos profesionales, el Liceo Chileno-Alemán 
de Ñuñoa, el Liceo Politécnico Particular Andes y Escuela Técnico profesional de 
Copiapo, los cuales impartes las carreras técnicas propuestas en el proyecto. Lo más 
relevante de este proyecto son las aulas de especialidades que presentan 
características espaciales y de uso de equipos: Aula de mecánica Automotriz, se 
desarrolla el estudio práctico como la revisión y análisis de automóviles, requiere una 
altura mínima de 5 mts. por el uso de grúas eléctricas y para mejor ventilación del 
ambiente y está constituido por espacios educativos compartimentados para la 
práctica y teoría relacionados entre sí, como un gran taller de mecánica automotriz, 
que se recomienda diseñar un gran espacio que albergue las aulas de especialidad 
(Taller de mecánica general, Taller de alta tecnología, Taller de banco y Laboratorio 
mecánico). Aulas de Electricidad, se recomienda que esté en el primer nivel por 
trabajar con equipos pesados, debe contar con paneles eléctricos, circuitos eléctricos, 
bancos y herramientas; además de equipos de simulación eléctrica; se desarrolla teoría 
y práctica donde se construye maquetas y circuitos; el espacio adopta una 
configuración de sala convencional que permita la compartimentación de espacios 
para taller de electricidad, laboratorio eléctrico y Laboratorio de paneles lógico 
programables. 
 
 Castillo & Gonzáles (2012), en la tesis de pregrado Anteproyecto para el Colegio 
Nacional Técnico Sinincay, Cuenca, Ecuador, presentan como propósito formular una 
propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto para el Colegio Nacional Técnico 
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“Sinincay”, en el presente trabajo se aplicó el análisis de casos, analizando tres obras 
(Instituto de enseñanza secundaria, Morella, España; Colegio Gerardo Molina, 
Bogotá, Colombia y el Colegio Alemán Alexander Von Humbold, MéxicoD.F., 
México) que funcionan con una programación similar a la requerida por el Colegio 
Nacional Técnico Sinincay, además del análisis de las necesidades del colegio. Los 
aportes de los análisis de casos son construcción mediante tarrazas para adaptarse a 
la topografía, aplicación de pilares metálicos que permite reducir el área tributaria 
debido a que el espacio para la ejecución es poca, la utilización de módulos rotados 
que se van adaptando a la forma del terreno que se basan en dos objetivos que son 
espaciales (aulas9 y espaciales óptimas entre las partes y el lugar (vistas, privacidad, 
asoleamiento comunicación entre otros) que es base de la calidad del espacio.  
 El proyecto plantea proyectar a 700 estudiantes, 3.8 veces la población actual del 
colegio (180 estudiantes), debido a la tasa de incremento del 5% de la tasa de 
promoción y de la reducción del 2% anual de la tasa de repitencia y deserción. Es 
planteado en cuatro bloques: El bloque A se ubicará la administración y aulas: en el 
bloque B se ubicarán los Talleres, área de terapias y aulas; en el bloque C se ubicará 
la biblioteca, aula magna y en el bloque D se ubicará la cancha cubierta con graderío 
y juegos. Tanto en los bloques A y B funcionará aulas, manteniendo una relación con 
la administración, los laboratorios, talleres e instalaciones complementarias, los 
mismos que se ubicaran en una misma zona en un bloque de 3 niveles. El bloque C, 
funcionará como bloque independiente de dos plantas. Todos los bloques se 
integraran por medio de un patio central y circulaciones ubicadas estratégicamente 
que una al proyecto en una unidad de conjunto. 
  
 Alvarez (2013), en su tesis “Escuela de artes y oficios: la interacción social mediante 
los espacios comunes como generadores del diseño arquitectónico”. Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Facultad de Arquitectura, Lima. Perú. El 
propósito de la investigación es elaborar los criterios (formales, funcionales y 
tecnológicos) para el diseño de una escuela de artes y oficios destinados a 
adolescentes (…), que buscan una inserción en el mercado laboral, especialmente los 
conformados por las PYMES, así como empresarios, relacionados con los temas de 
la fabricación de productos manufacturados. La investigación se centra en un 
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diagnóstico urbano, haciendo énfasis en el análisis en las actividades de producción 
que desarrollan las empresas en el Parque Industrial de Villa El Salvador. 
En los resultados, se establecieron 5 carreras técnico-profesional (Carpintería en 
madera, Carpintería en Metal, Artesanía, Confecciones Textiles y Confección de 
Calzado), que se eligieron de acuerdo a las competencias laborales de Villa El 
Salvador. El funcionamiento de la escuela está basada en la Educación Técnico-
Productiva que proporciona la adquisición de competencias laborales y empresariales, 
así como la promoción de la cultura innovadora que responde a la demanda del sector 
productivo y a los avances tecnológicos y se desarrolla en módulos organizados en 
Formación Específica que permite la adquisición de capacidades de gestión y 
ejecución de procesos, entre las más importantes investigar e identificar necesidades 
del mercado, planificar, organizar y desarrollar procesos de producción, como 
también operar herramientas y maquinarias para realizar los procesos de producción, 
esto representa el 60% de las horas académicas (10% en Aulas teóricas, 50% en 
Talleres, 20% en Aulas de dibujo y 20% en Aulas digitales); Para la Formación 
complementaria que proporciona conocimientos científicos tecnológicos como 
soporte a la formación específica, tiene el 10% del total de horas académicas (100% 
Aulas teóricas) y finalmente para las Prácticas, que permite consolidar las 
capacidades en el ejercicio real de trabajo en el ámbito laboral, vinculado con el 
sistema de relaciones laborales y organizacionales del trabajo, esto representa el 30% 
de las horas académicas (100% en Talleres). El proyecto de la escuela dedicada 
básicamente al aspecto pedagógico es planteada en tres grandes áreas: la primera que 
cuenta con aulas teóricas y prácticas; la segunda cuenta con los talleres y la tercera 
cuenta con el área administrativa de la escuela y la zona de servicios.  
 
 Vela (2014), tesis de pregrado Centro de educación Técnico-Productiva de Ancon, 
Lima, Perú. Cuyo objetivo es proponer una infraestructura adecuada para albergar 
aulas y talleres para un centro educativo técnico-productiva. La investigación 
desarrolla un diagnóstico urbano y de las actividades productivas del lugar, dando 
como resultado la propuesta de séis especialidades carpintería, vidriería, reparación 
de artefactos, satrería, mecánica automotriz y mecánica de bicicletas y motocicletas. 
 La capacidad para talleres 10 estudiantes por taller y de 24 estudiantes por aula tórica. 
La programación de necesidades es tres ingresos, dos plazas, área administrativa, una 
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cancha deportiva multifuncional, área de servicio, biblioteca, cafetería, sala de usos 
múltiples, aulas teóricas y talleres prácticos.  
 El taller de mecánica automotriz podrá atender unidades de transporte liviano tales 
como automóviles y camionetas sólo con fines prácticos. No contemplará en su 
diseño, el atender unidades de transporte pesado tales como camiones y autobuses,  
este taller no ofrecerá el servicio a la comunidad, solo tendrá fines educativos.  
 En tanto el taller de mecánica de bicicletas y motocicletas, así como talleres de 
sastrería, vidriería, carpintería y reparación de artefactos, tendran la capacidad para 
atender a la comunidad. 
 El CETPRO se ha zonificado a partir de una plaza central, dos plazas secundarias y 
tres calles peatonales, tomando en cuenta la peatonalización de las calles principales 
del distrito. A partir de la plaza principal se han modulado los demás espacios, se 
intercepta con dos calles peatonales, éstas con un solo eje, se ha desfasado la zona de 
exposición como remate del recorrido, y una segunda plaza secundaria como antesala 
a la zona educativa; esta dinámica es de carácter académico y administrativo. La calle 
dos perpendicular al área académica y administrativa atraviesa el pabellón de talleres 
que se inserta en la plaza secundaria que genera una dinámica del cliente dentro de la 
composición. 
 El centro cuenta con tres accesos, el primero peatonal ubicado frente a la plaza 
principal diferenciado para el personal del centro y los estudiantes; el segundo ingreso 
peatonal y vehicular es para los clientes que buscaran un servicio, cuenta con el área 
administrativa inmediata que propiciará el control de las actividades; y el tercero 
peatonal y vehicular es de servicio, accede directamente al área de abastecimiento de 
la cafetería, distribución de materia prima al centro y el botadero de desperdicios, este 
acceso esta separado de la zona de talleres por un área de árboles. 
 La administración se ubica frente a la plaza principal e inmediatamente después del 
ingreso principal. La recreación y académica de mayor flujo de público también 
ubicado a ésta plaza. El área académica de talleres y aulas teóricas están dispuestas 
en el desfase del eje principal hacia la plaza de talleres. Las circulaciones han sido 
nucleadas, la escalera a la plaza principal y otras dos alineadas con el eje de talleres. 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 Colegio Técnico Productivos  
 La Ley General de Educación, Ley Nº 28044, en el Capítulo III, Art. 13, Inciso (f) 
refiere que uno de los factores que interactúan para el logro de la calidad de la 
educación es: “Infraestructura, equipamiento, servicios y los materiales educativos 
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el 
mundo contemporáneo” (p.8). La infraestructura educativa debe brindar condiciones 
físicas adecuadas, que garanticen su seguridad, salubridad, funcionalidad y confort de 
manera que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 Ministerio de Educación del Perú 
 La programación y el diseño de una Institución Educativa debe satisfacer 
eficientemente las exigencias del sistema Educativo contemporáneo, ya que en el 
futuro si bien importará lo que se conoce o aprendido, más importará la capacidad de 
aprender y desarrollarse en campos diversos. (MINEDU, 2012) 
 
 Infraestructura Educativa 
 Dentro de este marco la Oficina de Infraestructura Educativa y de Salud (OINFE) 
considera necesario que los espacios Educativos a diseñarse deben concebirse 
teniendo en cuenta los lineamientos de la Política Educativa, y por lo tanto responder 
a las actuales propuestas pedagógicas de gran flexibilidad, y ser adaptables a las 
exigencias tecnológicas. (MINEDU, 2013) 
 
 Educación Contemporánea 
 La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción 
de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los 
avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 
necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos.  
 Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su 
nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que 
buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación 
Básica. Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40° al 45° de la Ley 
General de Educación Nº 28044. (www.minedu.gob.pe, 2012) 
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1.4. MARCO TEORICO 
         1.4.1 El proceso arquitectónico 
 Claux (2012), hace una buena aproximación de lo que es el quehacer 
arquitectónico de una manera simple, dándole un punto de partida y una razón 
para ello, porque todos sabemos lo que es la arquitectura porque desde pequeños 
hemos estado utilizándola.  
 
 Edificaciones de diversa naturaleza son obras arquitectónicas, todos los días 
contemplamos obras de arquitectura y vivimos la mayor parte de nuestras vidas 
dentro de ellas; algunas de estas obras nos ayudan a vivir y nos producen placer, 
pero otras nos hacen padecer porque nos incomodan ya sea porque sentimos que 
su espacio es muy estrecho, porque nos parecen feas, porque son muy calurosas 
o muy frías, porque no nos protegen adecuadamente del sol, de la lluvia, de los 
insectos, porque su materiales e instalaciones se dañan con frecuencia, etc. 
 
 Estamos inmersos en el mundo y para sobrevivir satisfacemos nuestras 
necesidades utilizando lo que el mundo nos ofrece. Al respirar, al alimentarnos 
y protegernos, vamos transformando el mundo; esas acciones que realizamos 
para satisfacer nuestras necesidades nos van transformando (volviéndonos más 
diestros, obteniendo nuevos conocimientos, adaptándonos a realidades 
diferentes, etc.).  
 
 La transformación del mundo que nos rodea, nos afecta a nosotros, la 
arquitectura es tan cambiante como el hombre, es lo que nos recalca (Claux, 
2012), agregando que la arquitectura genera costumbres y hábitos y contribuye 
a definir actitudes ante la vida. 
 La arquitectura desde su evolución va de acuerdo a las costumbres, ideas y 
concepciones, de toda índole, de cada cultura en particular que la originó. Cada 
etnia deja y pone su sello en su arquitectura, conforme estas culturas van 
cambiando, van teniendo nuevas necesidades, teniendo nuevas ideas, nuevas 
concepciones, su arquitectura también va cambiando, pues tiene que acoger los 
nuevos requerimientos espaciales, funcionales, etc. de dichos cambios. En otras 
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palabras, la arquitectura es el resultado de la forma de vida de las personas que 
la necesitan, de sus gustos, etc. 
 
 Tanta importancia tiene la forma de vida de un grupo, por lo tanto, sus ideas y 
conceptos, que cabe decir que no solo la arquitectura necesita estudiar esto para 
poder realizarse, sino más bien es el producto de toda una visión de vida y de 
forma de hacer las cosas. 
 
 Previo al comienzo del diseño arquitectónico, existe consideraciones que deben 
ser contempladas. La situación del terreno, las dimensiones, características 
topográficas, orientación cardinal, los servicios (energía eléctrica, agua, 
drenajes, la vista). Luego de solucionar los aspectos anteriores, se valoran las 
necedades edilicias: superficie construida, altura de pisos o plantas, relaciones 
entre los espacios, los usos, etc. (esto es el programa arquitectónico).   Otro 
elemento a tener en cuenta es el presupuesto disponible para la construcción, es 
determinante para el diseño arquitectónico. 
 
 El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables 
para el ser humano, en lo estético y lo tecnológico.  El diseño arquitectónico 
presenta soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. 
Algunos de los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño arquitectónico 
son la creatividad, la organización, el entorno físico, la funcionalidad, la 
construcción y viabilidad financiera. 
 
 Importancia 
 González (2007) manifiesta que:  
 “El espacio arquitectónico, se tiene que diseñar integrando infinidad de valores 
que hacen de su manejo un problema técnico-plástico de gran complejidad, el 
cual exige un proceso de diseño que parta de un método básico y que se utilice 
la flexibilidad y creatividad del diseñador. Este proceso nos lleva a obtener un 
resultado que contiene todos los valores profesionales de nuestra actividad. El 
método debe ser ordenado y lógico” (p. 121). 
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 Cada etapa del proceso arquitectónico debe desglosarse detalladamente en 
función del grado de complejidad del problema. El diseño arquitectónico debe 
concebirse con base técnicas, teóricas, estructurales, instalaciones, 
conocimientos históricos o cultural el cual el arquitecto debe saber manejar. 
 
 Errores en el diseño arquitectónico 
 Según Claux (2012) cuando se emprende el diseño de una casa, es normal que 
se cometan errores como en cualquier tarea, pero algunos de estos errores, 
pueden costar mucho dinero y trabajo, o conducir a un resultado no satisfactorio 
de la obra. 
 Excederse en el presupuesto: hay ocasiones en que nos vemos tentados a 
colmar nuestra fantasía con el diseño de una casa, y le agregamos todos los 
elementos que soñamos, pero esto no se ajusta a la realidad de nuestro 
presupuesto, y esto ocasiona toda clase de contratiempos. 
 Incumplimiento de las normativas vigentes: cuando no se tienen en cuenta 
todas las normativas a la hora de realizar el diseño, corremos el riesgo de 
que al ponerlo en práctica, se vea detenido por sanciones y otros 
impedimentos legales. 
 Ausencia de permisos: el emprender una obra arquitectónica sin los 
permisos correspondientes, es un riesgo muy alto. Se queda expuesto a 
multas y sanciones, incluso al fracaso de la obra. 
 Predio inadecuado: el diseño debe adecuarse al predio en el cual se 
insertará, es el primer elemento que debe considerarse, de otro modo, el 
diseño es inútil. 
 Acondicionamiento general inadecuado: el mal diseño de las instalaciones 
sanitarias, eléctricas, y térmicas, ocasiona costos innecesarios, retraso del 
trabajo, y un resultado para nada satisfactorio, pues la obra debe ajustarse 
durante la construcción, pues el diseño no es apropiado. 
 
Aspectos adecuados del diseño en arquitectura 
 Torre (2006), expresa son los siguientes: 
 Priorizar el presupuesto: a la hora de definir los aspectos del diseño, se debe 
tener bien claro el presupuesto que se tiene, y el presupuesto máximo, se 
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debe diseñar para un presupuesto menor que el máximo, pues es inevitable 
que se sobrepase el presupuesto esperado durante la construcción. 
 Gastos de infraestructura: deben considerarse entre los aspectos básicos del 
diseño, sobre todo en los casos de ciudades que no cuentan con los servicios 
imprescindibles como saneamiento, agua potable, electricidad, gas, etc. 
 Tomar en cuenta el entorno: es apropiado, aunque no obligatorio, el tomar 
en cuenta el entorno del terreno de construcción, para evitar “insertar un 
elefante en una sala de conciertos”, o sea que nuestro diseño se lleve de mal 
con el entorno, y resulte chocante. 
 Bocetos y planos claros para realizar ajustes: es importante contar con la 
documentación gráfica para ajustar el diseño arquitectura a los gustos de 
quienes habitarán el edificio. Para ello es necesario presentarles el material 
gráfico de forma clara, ya sea mediante planos y croquis de las vistas, como 
con presentaciones en 3D, o maquetas. Una correcta compresión por parte 
del usuario, facilita el ajuste y el acuerdo entre las partes, y asegura un 
resultado más satisfactorio. 
 
Etapas del proceso 
Lowenfeld y Lambert (1984), sostiene que son: 
Etapa 1: Información 
Esta etapa es la primera del proceso arquitectónico y su importancia es tal que 
la calidad de los datos obtenidos se podrá crear o no, la primera imagen de 
solución; que en muchos casos coincide con la solución final. 
Esta etapa representa el primer enfrentamiento con el problema. De aquí surge 
el interés y el reto para el arquitecto que requiere de su creatividad para llevarla 
a cabo. 
En esta etapa se obtiene datos simples, necesidades básicas, se realiza los 
primeros contactos con el sujeto demandante (cliente). El sujeto informa acerca 
de sus necesidades de espacio y preferencias, gustos o requisitos. 
 
El arquitecto recibe y maneja la información de: 
 El objeto (edificio) describe características. 
 El sujeto (usuario) describe acciones. 
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 El medio (ubicación del predio y sus características generales y 
particulares) 
 El costo describe recursos 
 El tiempo describe programas 
 
 El arquitecto aclara dudas sobre la información recibida en entrevistas 
personales o a través de documentos. 
 El arquitecto ordena los datos de la información de acuerdo con las 
características del: 
 Medio:      Medio natural (físico) y medio artificial (urbano social) 
 Objeto:      Edificios análogos 
 Sujeto:      Características propias o particulares. 
 Costo 
 Tiempo 
 Información del medio natural:  
 Datos de la ubicación del terreno, desnivelado, con árboles. (Plano topográfico) 
Artificial: No tiene drenaje municipal. Tiene distribución de agua municipal, 
energía eléctrica y urbanización en las vialidades. 
 
 Etapa 2: Análisis 
 Los datos obtenidos en la etapa de información deberán analizarse de acuerdo 
con el orden planeado. Según la dimensión del problema de que se  trate, el 
análisis se podrá realizar por un solo arquitecto, o bien, por todo un equipo de 
los profesionistas que técnicamente se requieran. Es muy importante abordar 
cada proyecto en su real magnitud. 
 Análisis del objeto 
 El objetivo de esta etapa es tener un conocimiento preciso de lo que existe, qué 
aciertos o desaciertos se presenta, para mejorar y corregir nuestro planteamiento 
de solución. 
 Objeto espacio-forma (edificio), debemos analizar objetos similares ya 
construidos o en proyecto. Cuando analicemos un objeto similar (casa) 
deberemos observar características como: formas, dimensiones, elementos 
constructivos y decorativos, texturas y colores. 
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 Dimensiones: Interiores (Áreas, mobiliario, circulaciones), Exteriores 
(Áreas, circulación de vehículos) 
 Funcionamiento: Actividades y movimiento de los usuarios; diagrama de 
relaciones o matriz de relaciones; apoyos, losas y cubiertas. La dinámica de 
usuarios, máquinas, productos, fenómenos físicos y/o climáticos. 
 Características: Particularidades del espacio analizando luz, color, textura y 
conceptualización de la solución estudiada. Muchos espacios similares 
tienen características diferentes, por lo que no podemos minimizarlos. 
 Reglamentación: Normatividad legal vigente: planes de desarrollo, 
reglamentos de construcción o mandatos legales. 
 
 Análisis del medio 
 El objetivo de esta etapa es ubicar la solución arquitectónica en un sitio del cual 
se conozca lo mejor posible todas sus características, para que se pueda 
manejarlas y que la propuesta se integre con ventajas a ese entorno. 
 Para existir, toda construcción o espacio arquitectónico necesita de una 
ubicación o localización. El arquitecto debe conocer en detalle las principales 
características del sitio o terreno donde va a construir, así como del entorno en 
general; por lo tanto, deberá analizar: 
 Subsuelo: 
 Características: Geología (Según las dimensiones del problema) 
 Resistencia: Física 
 Nivel freático 
Suelo: 
 Resistencia: Capacidad de carga 
 Topografía: Planimetría o nivelación 
 Hidrología: Cuerpos de Agua 
 Vegetación: Tipo, dimensiones, características 
 
Medio Natural                                                                                                      
 Clima: Variaciones estacionales favorables y adversas 
 Orientación 
 Nivel pluviométrico: Aprovechable o no 
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 Asoleamiento: Características 
 Temperatura: Cómo afectan los espacios 
 Vientos: Características y efectos 
 









Medio artificial (urbano): 








Etapa 3: Síntesis 
Una vez que la acción de análisis ha concluido, el diseñador ya conoce a detalle 
el problema. Y es en la acción de sintetizar donde se manifiesta, sin lu-gar a 
dudas, la habilidad y la capacidad creativa del arquitecto diseñador. 
 
Proceso de Jerarquización. 
Si tenemos n cantidad de datos obtenidos de la etapa de análisis, en la síntesis 
se seleccionará los puntos más importantes de acuerdo con las características 
del problema. Para no tener que trabajar con toda la información a la vez, aun 
siendo importante en lo general, se manejará la que se considere la mayor 
jerarquía para el proyecto. 
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Una vez que la acción de análisis ha concluido, el diseñador ya conoce a detalle 
el problema. Y es en la acción de sintetizar donde se manifiesta, sin lugar a 
dudas, la habilidad y la capacidad creativa del arquitecto diseñador. 
 
Etapa 4: Concepto Arquitectónico 
 Concepto, idea, objeto que concibe el espíritu.  
 Concepto arquitectónico: idea de solución de un espacio-forma.  
 El concepto arquitectónico, la idea de solución, se forma inmediatamente 
después de conocer el requerimiento del usuario. Todo arquitecto debe guiar 
sus dibujos a partir de una idea generadora. 
 Conforme se avanza en el proceso de diseño, se va profundizando en las 
características del espacio-forma, lo que lleva a mantener o modificar el 
concepto arquitectónico original. 
 Al sintetizar toda la información analizada, se realiza un ejercicio mental 
que permite tener una idea clara de lo que es el problema. 
  La formación personal que se recibe desde que se nace hasta que se alcanza 
el nivel profesional, y que está constituida por la educación, el carácter, la 
personalidad y las vivencias, es la que permite dar una respuesta particular 
en cuanto a lo que se piensa, puede ser la solución arquitectónica al 
problema que se haya planteado. 
 Conceptuar un problema o requerimiento arquitectónico es el paso más 
importante dentro de las etapas del proceso de diseño. Por esto, la etapa de 
síntesis debe ser manejada haciendo uso de todas las habilidades, 
conocimientos y cuidados que el arquitecto diseñador posea. 
 Dentro de un programa arquitectónico donde se señalan los requerimientos 
espaciales de un determinado problema, aparentemente todos los espacios 
tienen la misma importancia, con la salvedad únicamente de las 
dimensiones. 
 Esto es cierto desde el punto de vista funcional, pero esta jerarquía se debe 
manifestar en la elección que realice el arquitecto del espacio que, según el 
concepto, proyecte mejor la idea de solución de su problema.  Por lo tanto, 
se puede advertir que los espacios no tienen ya la misma importancia 
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plástico conceptual, y que está surgiendo una nueva imagen de solución a la 
que se llamará imagen conceptual (IC). 
 
Etapa 5: La Composición 
El arquitecto diseñador ordena con base en la geometría. La geometría debe 
existir en toda generación espacial. La composición debe ser la culminación del 
proceso arquitectónico. Un diseño nunca podrá manifestarse correctamente si 
no está compuesto. 
Al manifestarse, la geometrización del espacio brindará una sensación de orden; 
esto puede percibirse en construcciones que van desde proyectos ortogonales 
rígidos hasta espacios orgánicos audaces. El componer debe ser la acción 
inherente al hacer arquitectónico. 
 
Etapa 6: La Estructuración 
Distribución y orden de las partes resistentes de un edificio. 
No se debe olvidar que la arquitectura debe ser construible La factibilidad de 
construir un espacio-forma se basa en: 
 •  Las técnicas de construcción. 
 •  Los materiales por utilizar. 
 •  Las características del terreno. 
 •  Los accesos del predio. 
 •  Los costos. 
 •  La geometrización de los espacios-forma. 
 La estructura, con muros de carga y apoyos aislados (Columnas), también 
es guiada por la composición. 
 El arquitecto diseñador, desde que genera un planteamiento para solucionar 
una necesidad de espacio, debe plantear cómo se deben sostener los límites 
de ese espacio 
 De esta manera, el apoyo surge simultáneamente con los límites verticales, 
así como las losas o cubiertas(techos) nacen con los límites horizontales. 
 Todo ese conjunto de elementos (losa, apoyos, etc.) se localizarán a partir 
del orden generado por la composición para crear los ejes constructivos; que 
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no son otra cosa que líneas auxiliares para la ubicación de los elementos 
estructurales. 
 Si el trazado de un espacio-forma se basa en una composición que está 
debidamente geometrizada, el resultado será un espacio lógicamente 
construible. 
 Al apoyar los ejes constructivos en los ejes compositivos se tendrá una 
arquitectura en la cual la estructura formará parte de la composición del 
espacio-forma. 
 
Etapa 7: Servicios 
Llamamos servicios a todos los equipamientos de abasto y desecho que debe 
tener un espacio-forma. 
 
Con el avance de la tecnología, la cantidad y la calidad de los servicios o 
equipamiento de los espacios actuales se han incrementado. Por ejemplo, 
actualmente no podemos pensar en una edificación (salvo en circunstancias 
especiales) 
 Agua / Drenaje 
 Energía Eléctrica / Gas 
 Telefonía / Telecomunicación y de sonido 
 Acondicionamiento de aire 
 Cómputo 
 Seguridad y control 
La instalación de estas redes debe diseñarse desde los inicios de la solución de 
cada espacio-forma. El diseñador deberá manifestar, de ser necesario por su 
dimensión, las vías o ductos indispensables para conducir estas instalaciones, 
los espacios para situar los equipos y los depósitos necesarios. 
No es posible imaginar un diseño arquitectónico completo y correcto donde no 
se manifieste que el arquitecto ha solucionado la instalación de los servicios 
dentro de dicha propuesta o proyecto. 
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Etapa 8: El Partido 
El partido es la manifestación gráfica de todo planteamiento de diseño 
arquitectónico. 
En el partido observamos: 
 El funcionamiento o interrelación de los espacios - formas. 
 La zonificación o siembra de los espacios-forma en el    sitio o terreno. 
 La manifestación de la intención del arquitecto con relación a cuál o cuáles 
fueron sus espacios generadores del proyecto. 
 El concepto del arquitecto diseñador. 
 La composición 
 La estructuración 
 
Etapa 9: El Modelo Base 
El resultado final de todo el proceso. 
Si se piensa que es necesario manifestar la culminación del hacer arquitectónico 
como el resultado de nuestro proceso de diseño, debemos poder realizar un 
diseño arquitectónico integral donde se plasme nuestra solución con las 
características positivas que se han adicionado durante las di-versas etapas del 
proceso arquitectónico. A saber: 
 Análisis del sujeto 
 Análisis del objeto 
 Análisis del medio  
 Síntesis del sujeto 
 Síntesis del objeto 





 Un concepto del diseñador junto con todo lo anterior se resume en que el 
proyecto resulte bueno, útil y asequible para el sujeto demandante. 
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 Este proyecto se manifestará en los planos arquitectónicos y 
complementarios que, junto con un modelo en volumen, se presentarán 
como el modelo base de la solución o anteproyecto. 
 Ese modelo podrá sufrir modificaciones o ajustes, siendo cambios mínimos, 
para pulir al máximo la propuesta de solución; pero profesionalmente será 
la solución final que un arquitecto presente como el espacio-forma que 
cumple con los requisitos planteados por el sujeto demandante. Y esa es la 
labor y esencia del hacer arquitectónico. 
 
El proceso creativo en el diseño arquitectónico 
A pesar de que la creatividad ha sido enfocada desde diversos ángulos y puntos 
de vista que van desde el religioso, filosófico y hasta mítico; al psicológico y el 
sistémico, lo interesante es su ubicación como un proceso dentro de un complejo 
sistema integrado donde diversas disciplinas aportan aquellos elementos que 
ayudan a la comprensión de dicho proceso (Rodríguez, 1998). 
   
Para Rogers (1975), “algunos conceptos que sirven de punto de partida para este 
trabajo están centrados en los términos creatividad, producto creativo y proceso 
creativo” (p.52). Son tres términos independientes, pero íntimamente enlazados 
por el hilo conductor llamado energía. La creatividad es la acción del proceso 
creativo y se representa en el producto creativo. El producto creativo es la parte 
visible, externa de la acción de crear a través del proceso creativo.  
 
El proceso creativo permite la expresión y el examen del contenido de la vida 
interior, posibilita la simbolización de la experiencia de vida. La creatividad 
lleva a la persona a la activación de la energía contenida en sí mismo y a 
convertirla en elemento de primordial importancia para su propia realización. 
Gracias a la actitud creativa la persona mantiene en constante fluctuación el 
pensamiento creativo que va desde la percepción o captación inicial de un 
problema hasta su transformación. (Perkins, 1993) 
 
Así, Perkins (1993) refiere que “éstos términos conducen a la conjugación de la 
acción del hombre que produce la acción y de la sociedad que valora el producto 
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creativo” (p.82). El hombre, con el conjunto de características, rasgos, 
dimensiones, áreas y funciones de su personalidad, enfrenta la materia, idea, 
palabra, formas y colores para transformarlo en un evento creativo. Es 
exportador del proceso en toda su complejidad. 
 
La sociedad comprende las personas que opinan y valoran la obra, que evalúan 
el tecnicismo y el cientificismo, así como la utilidad de la obra dentro de un 
grupo social, que le imprime el sello y reconocimiento a la obra, en términos de 
originalidad, innovación, fantasía, imaginación. 
 
Etapas del proceso creativo 
Marina (1996) por su parte manifiesta que “se parte de la concepción de que la 
creatividad es un proceso dinámico y complejo, en contraposición a la 
concepción de que la creatividad es la irrupción de un momento estelar donde a 
la persona se le “ocurren” ideas interesantes” (p.112). 
Desde este punto se asume que en la creatividad participan procesos afectivos, 
cognitivos, sociales, volitivos, personales, familiares y espirituales, dentro de 
un conjunto unificado que da significado a la permanencia en la espacialidad y 
temporalidad de la obra (Marina, 1996). Por lo que la creatividad queda 
enmarcada dentro de una concepción existencial y desarrollista, donde se exalta 
la potencialidad y la energía creativa de la persona para producir obras 
originales a partir de una serie de condiciones existenciales y personales que le 
impulsan a ello, sin olvidar la huella de la educación, el ejercicio y el 
entrenamiento. 
En este orden de ideas Marina (1996) opina que en el proceso creativo se 
conjugan elementos de información, percepción, identificación afectiva con la 
meta, voluntad para tomar decisiones y optar por las acciones adecuadas al logro 
de la meta, capacidad crítica y objetividad para comparar los resultados que se 
van obteniendo con las pautas iniciales del proyecto.  
 
Lowenfeld y Lambert (1984) proponen cuatro etapas del proceso creativo, 
conocidas como inicial o de preparación, elaboración mental o incubación, 
iluminación y verificación. Por esta misma fecha, De la Torre considera que los 
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estudios sobre el proceso creativo debe abordarse desde la perspectiva 
biofisiológica y propone seis etapas de este proceso, denominadas: incitación o 
problematización, climatización, estimulación, estimación, orientación y 
proceso didáctico. 
 
Más tarde, en 1998, Rodríguez, tras distinguir los términos producto creativo, 
de proceso creativo, propone tres grandes etapas generales denominadas 
estructuración de la realidad, desestructuración de la realidad y reestructuración 
en nuevos términos. De estas etapas generales desprenden las etapas específicas 
denominadas: cuestionamiento, recogida de información, incubación, 
iluminación, elaboración y comunicación. 
 
Csikszentmihalyi (1998), define “el proceso creativo como al conjunto de 
acciones que llevan a la presentación de un producto elaborado con ciertas 
características que lo definen dentro de su grupo” (p.28). Estas acciones son 
desarrolladas sucesivamente en cinco fases que se presentan entrelazadas y con 
cierto dinamismo, de manera que, aunque la persona haya alcanzado la fase 
elaboración, puede regresar a momentos de incubación. 
 
A continuación se describen las etapas de Csikszentmihalyi porque sobre este 
autor se basa el cuestionario elaborado para indagar los procesos creativos de 
estudiantes de arquitectura y profesionales en el ejercicio de esta rama del saber. 
Estas fases son conocidas como preparación, incubación, iluminación, 
evaluación y elaboración. 
 Fase preparación, se presenta el tema que despierta la curiosidad de la 
persona a partir de experiencias personales, del campo o del entorno. En este 
sentido es importante destacar la experiencia de los primeros años de vida y 
de otras experiencias personales relacionadas con el mundo de los estudios, 
la fantasía de los juegos y el desenvolvimiento del círculo social al que 
pertenece. 
 Fase incubación, es de reflexión profunda donde se desarrolla el inicio de 
una idea sin el concurso de la conciencia. Durante esta fase se fragua la idea 
en forma de energía qué desde el subconsciente, en estado de descanso, 
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relajación o reflexión, aflora al consciente para dar continuidad a la tarea 
que se está realizando. 
 Fase iluminación, es el momento en el cual la persona se da cuenta de que 
ha encontrado la solución de un problema o la concreción de una idea sin 
que haya intervención del razonamiento. Es decir, la persona sabe que 
encontró la solución, pero no sabe cómo llegó a ella porque no hubo 
discernimiento. Es diferente a cuando la persona discute sobre un tema y 
por conclusiones lógicas o con el ejercicio del raciocinio y de las leyes de 
la lógica llega a ciertas conclusiones. 
 Fase evaluación, la persona hace uso de la autocrítica para preguntarse 
sobre el valor de la obra y su pertinencia. Puede decirse que esta etapa es la 
comprobación de la intuición.  
 Fase elaboración, surge como la materialización del producto final. Es la 
parte más importante del proceso creativo, la que consume mayor tiempo y 
la más laboriosa, donde la persona se expresa y presenta el producto final. 
 
El análisis de las etapas del proceso creativo ofrece insuficiente información 
para alcanzar una aproximación al conocimiento “de lo que sucede”, de lo que 
experimenta y vivencia la persona durante el acto creativo. Por esta razón se 
considera de importancia destacar otros elementos que pudieran intervenir 
durante este proceso y que están profundamente imbricados con la naturaleza 
de la persona que crea, independientemente de sus características personales, 
inteligencia, disposición, aptitudes o capacidades. (OSHO, 2006) 
 La energía existencial y la complejidad humana: factores intervinientes en 
los procesos creativos 
Refiere Torre (2006):  
“La energía existencial y la complejidad humana son factores propios de la 
naturaleza humana que intervienen en este proceso y que son incluidos 
porque van más allá de lo cognitivo, conductual y experimental, al tocar 
aspectos íntimamente relacionados con la razón existencial y con el 
complejo funcionamiento de la persona como una entidad biológica, 
psicológica, social y espiritual” (p.110). 
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Entre otros autores que siguen en esta misma línea, se encuentran Marina, quien 
en 1996 destaca como característica fundamental de la personalidad creadora, 
la capacidad para orientar sus energías hacia el logro de una meta con actitud 
constante y libre de su propio desarrollo. Gardner (1982) y Perkins (1993) 
presentan una larga lista de características comunes a las personas altamente 
creativas. Entre estas características destaca observación, intuición, 
imaginación, objetividad, curiosidad, autoestima, pasión, tolerancia a la 
frustración, libertad, audacia, persistencia, toma de decisiones, entre muchas 
más. De esta lista de características o componentes de la personalidad creativa, 
algunas pertenecen al campo cognitivo, otras al afectivo, al espiritual, al social, 
es decir, que se expone una amplia gama de condiciones que pueden acompañar 
a la persona durante su proceso creativo, sin llegar al núcleo neurálgico del 
mismo. 
Por lo que la energía existencial y la complejidad humana son dos factores 
intervinientes en el proceso creativo que complementan y enriquecen los 
anteriores planteamientos en esta materia, así como las diferentes etapas de 
dicho proceso. 
 
 La energía existencial 
González (2007) expresa que “la Psicología como ciencia que estudia el 
comportamiento humano, asienta sus bases en la filosofía, específicamente está 
asociada con el alma humana, entendido como el principio de vida que anima 
el cuerpo” (p.88). A partir de esta premisa se ubican los estudios sobre la 
espiritualidad humana como una expresión de la energía psíquica. 
En este marco la creatividad “es un estado del ser y de la conciencia”, de esta 
manera la persona se relaja, se abre a la experiencia (Rogers, 1975), deja que 
esta energía fluya en la persona y a través de la persona para alcanzar su máxima 
expresión en las obras que se ejecutan. Esto guarda relación con las etapas del 
proceso creativo presentado por Csikszentmihalyi (1998) en la etapa incubación 
y luego iluminación, donde la persona entra en estado de latencia, reposo, 
relajación, descanso y hasta puede decirse que de ocio y en este estado sucede 
la experiencia del “aja” o del “eureka”, es la etapa que enciende el bombillo de 
las ideas. 
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Se interpreta que la creatividad fluye en la persona en un derroche de energía 
que envuelve, invade, proporciona plenitud y esa es la clave de la energía 
existencial, porque por esto existimos, vivimos, nos proyectamos en el universo 
y nos recreamos en la obra de la naturaleza y del ser, de la conciencia, en una 
sintonía sin precedentes con la vida y con el universo, por eso los grandes 
creativos se apasionan por la obra que producen, son constantes y perseverantes, 
comprometidos con la obra hasta que la ven finalizada. 
 
En este contexto, creatividad puede compararse con armonía, integración e 
integralidad, sintonía y sincronización. OSHO (2006) considera que estar en 
armonía con el universo es la cualidad básica del ser creativo y de esta armonía 
desprende una intensa actividad. Esta intensa actividad es lo que denominamos 
en términos psicoafectivos: pasión, para referirse al enamoramiento de una 
meta, objetivo o tarea. En la pasión creadora se reflejan los momentos más 
intensos de la productividad. Sin embargo, más que enamoramiento por una 
meta considero que el enamoramiento envuelve la obra que estamos ejecutando 
y que procede de la propia energía del ejecutante, donde al mismo ritmo que 
produce la obra, intensifica la acción gracias a una actitud positiva hacia la 
misma obra.  
 
En este sentido se considera que la fluidez de ideas creativas guarda estrecha 
relación con esta actitud positiva frente a la tarea y que se refleja en la fase 
evaluación donde la persona revisa, actualiza, repasa y corrige la tarea hasta 
lograr la perfección de su obra. 
Este es el momento de máxima productividad, cuando somos más receptivos a 
los cambios del entorno para incorporarlos a nuestra obra y somos altamente 
imaginativos, creativos y sensitivos. Puede verse que la creatividad surge desde 
el interior de la persona, de lo más íntimo de su ser existencial y se proyecta al 
exterior. Es posible que este contacto se realice en la etapa de incubación o 
iluminación. 
 
 1.4.2 CETPRO 
La educación técnico-productiva ha sido, a lo largo de los años, el sustento de 
gran cantidad de familias en nuestro país, esto promovido fundamentalmente, 
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por la situación de la población que al no poder terminar la educación básica ya 
sea por el terrorismo que azotaba las ciudades o la necesidad de producir 
ingresos para sus numerosas familias, optaban por dedicarse a oficios rápidos, 
basados en competencias adquiridas de generación en generación o propias a su 
asentamiento como las actividades técnico productivas agropecuarias. 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN , 2013) 
 
En el año 2003, se promulgó la Ley General de Educación N° 28044 y con ella 
se crearon los Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), que 
reemplazaban a los Centros de Educación Ocupacional (CEO) (MINEDU 2007: 
9). Los CETPRO están diseñados para ser una alternativa de estudios para 
aquellos que no culminan la secundaria o que se encuentran cursándola. 
 
Luego del fenómeno migratorio con una nueva masa poblacional que atender, 
nacen los centros de educación ocupacional en 1980 y continúan su crecimiento 
hacia 1990. Ya en el año 2005, con una población diferente y más preparada se 
destacan algunas carencias en los centros ocupacionales que desencadenan en 
la iniciativa del ministerio de educación de promover una nueva tipología 
acorde con la vida actual (Chacaltana, 2006). Factores como que cada vez más 
gente llega a completar su educación básica, la existencia de nuevas tecnologías 
que dejan obsoletas antiguas ocupaciones, y la proliferación de los oficios 
informales que merman la calidad de los servicios, contribuyen a la 
incorporación de un nuevo sistema educativo basado en las competencias de los 
alumnos, sin límite de edad y que promueva la educación en valores y formación 
de empresa, los CETPRO, o Centros de Educación Técnico-Productiva. 
 
 Definición 
El CETPRO es un tipo de centro educativo que trabaja con las competencias 
técnico-productivas u oficios de los alumnos, es decir, que desarrolla las 
capacidades a partir de la experiencia previa de los educandos. A diferencia de 
los demás centros educativos de educación superior, no tiene requisitos 
escolares, es decir, que solo se necesita tener competencias y ser capaz de 
aprender. 
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 Características 
Sostiene Espinoza (2011) que “el egresado estará capacitado para insertarse 
inmediatamente en el mercado laboral, pudiendo además optar por una 
convalidación en un centro educativo superior para continuar con la 
especialización de su oficio técnico” (p.63). La tipología del CETPRO tiene 
como características el ser pertinente, flexible e innovador. El ser pertinente se 
basa en que los cursos dictados deben responder a las necesidades de la 
comunidad en la que se encuentra ubicado, si es un ambiente rural o urbano, 
consolidado o en proceso de consolidación. 
 
La flexibilidad es una característica crucial debido a que los alumnos de un 
CETPRO son personas que ya se encuentran trabajando y que tienen la 
necesidad de continuar generando ingresos económicos para sus familias, por 
lo que los horarios que se ofrecen tienen distintos turnos y pueden ser 
recuperados en fechas alternativas y así acumulan un número de horas 
determinado por el ministerio de educación. 
 
La innovación requerida en un CETPRO radica justamente en el diseño de aulas 
o talleres, que deben contar con mobiliario adecuado al desarrollo de la 
actividad, en la actualidad, contando con mesas de trabajo especializadas y 
proponiendo actividades donde se integran la comunidad y los estudiantes como 
ferias de venta de productos, servicios comunales, etc. 
 
 Componentes 
 Los CETPRO tienen tres componentes: a) la formación específica, b) la 
formación complementaria y c) la práctica pre – profesional. El estudiante que 
transite con éxito por las tres, estará apto para obtener su certificación con 
mención en el módulo ocupacional cursado (MINEDU 2008: 11 – 12). 
 a. Formación específica.  
 Este componente busca desarrollar en el estudiante sus potencialidades 
cognitivas, motoras y afectivas. Para su elaboración se toma en cuenta el CNTC. 
Esta formación se operacionaliza mediante dos capacidades: 
 La gestión de procesos: que es la capacidad para planificar los proceso de 
producción de bienes o prestación de servicios. 
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 La ejecución de procesos, que implica la capacidad para desarrollar el 
proceso de transformación de materias primas, ideas y recursos para 
elaborar un bien y/o brindar un servicio. 
   
 b. Formación complementaria  
 Implica el desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para que 
los egresados generen sus propios empleos. Esta formación se operacionaliza a 
través de la competencia en el manejo de la tecnología, la capacidad para el 
control de calidad y la comercialización de los productos. 
 c. Práctica pre-profesional  
 Su finalidad es consolidar los aprendizajes y capacidades de la formación 
específica y complementaria, a través de situaciones reales de trabajo. La 
duración de la práctica es el 30% del total de horas del módulo y se considera 
obligatorio. 
 
1.5.  MARCO CONCEPTUAL 
 Para evitar ambigüedades, se definirán diversos términos en el sentido técnico según 
el cual se emplean en esta investigación, desarrollando a modo de definición los 
diferentes conceptos.  
 Condiciones Físico-Espacial  
Es el ámbito tridimensional en el cual están definidos y expresadas las formas 
volumétricas unidas a las cualidades de determinados ambientes y que contienen las 
características de los mismos. (Csikszentmihalyi, 1998) 
 
 Condición Funcional  
 Es la condición de la utilidad pragmática de un objeto y su aptitud para un uso en 
particular. (Perkins, 1993) 
 
 Constructivismo Pedagógico  
 El Constructivismo Pedagógico es un movimiento, que concibe al aprendizaje como 
una actividad que consiste en la construcción de los conocimientos de cada alumno, 
mediante las experiencias, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades y fomento 
de sus actitudes estableciendo relaciones cooperadoras entre docentes y alumnos. 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN , 2013) 
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Nuevo Enfoque Pedagógico  
El nuevo enfoque pedagógico es el conjunto de teorías, conceptos, estrategias y 
métodos educativos que promueven el desarrollo de procesos intelectuales y valores 
propiciando en los estudiantes el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 
pensar, aprender a vivir juntos y aprender a aprender, siempre en interacción 
permanente con el medio social y cultural.  
Todo esto es un hecho educativo de aprendizaje permanente que implica la 
adquisición de nuevos conocimientos y la modificación de pautas de conducta. Esto 
supone superación a través del crecimiento y maduración para docentes y 
estudiantes. (MINEDU, 2012) 
 
Estudiante  
El eje alrededor del cual deben girar todas las actividades escolares ha de ser, 
indiscutiblemente, el alumno (específicamente el estudiante). Es la palabra que 
permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura 
de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante 
se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 
dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 
(MINEDU, 2012) 
Aprender a aprender:  
La habilidad para aprender nuevas tareas más rápidamente, resultado de la 
transferencia acumulada de experiencias de aprendizaje, se llama "aprender a 
aprender”. En el aprendizaje humano, y sobre todo escolar, resulta de máximo 
interés este principio de aprender a aprender como consecuencia de las nuevas 
corrientes psicopedagógicas que han puesto de relieve el carácter activo de los 
estudiantes y la naturaleza constructiva del conocimiento humano. De esta forma, 
es más provechoso organizar las situaciones escolares de tal manera que los 
estudiantes adquieran técnicas, instrumentos y estrategias que les permitan aprender 
por sí mismos, es decir, aprender a aprender, antes que adquirir meros contenidos 
curriculares. (Gardner, 1982) 
 
Aprendizaje  
Es el proceso psíquico e intelectivo mediante el cual se aprehende una cosa, 
propiedad o fenómeno; se realiza mediante la relación y confrontación con el mundo 
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que nos rodea; pues estamos en permanente aprendizaje dado que vamos 
descubriendo, interpretando o modificando la realidad que nos circunda. (Gardner, 
1982) 
 
Aprendizaje Integral  
El Aprendizaje Integral es el proceso mediante el cual el alumno, elabora sus 
conocimientos por su propia actividad y por la interacción con su realidad social, 
desarrollando sus capacidades y habilidades cambiando su conducta, su manera de 
pensar, de hacer y de sentir, fomentando actitudes positivas contribuyendo al 
desarrollo integral de su persona. (Coll, 2001) 
 
Estructura Física Educativa Primaria  
La Estructura Educativa Primaria es el medio físico susceptible a ser utilizado para 
la ejecución de la acción educativa en el nivel primario; satisfaciendo todos los 
requerimientos propios del proceso educativo y las condicionantes arquitectónicas, 
pedagógicas y de confort de la Escuela. (MINEDU, 2012) 
 
Institución Social Educativa  
La Institución Social Educativa es una entidad social dotada de una organización 
autónoma e integral regida por un sistema normativo estrechamente conectada por 
la interacción dinámica de múltiples funciones en la acción educativa, la que está 
destinada a servir al desarrollo integral académico del alumno. (Heras, 1997) 
 
Metodología Activa y Participativa  
La Metodología Activa y Participativa es un conjunto de procedimientos y una serie 
de recursos metodológicos y técnicas apropiadas que el educador utiliza para 
conducir el aprendizaje del alumno hacia las competencias deseadas, teniendo como 
fin principal hacer que los educandos construyan sus aprendizajes significativos, de 
acuerdo a su capacidad y dentro de las condiciones reales en la que se desenvuelven. 
(Novak, Teoría y práctica de la educación, 1982) 
 
Atención Educativa  
La Atención Educativa es un conjunto de acciones dirigidas al desarrollo integral 
del aprendizaje del educando, con la participación de la comunidad educativa, no 
sólo en la aplicación de las actuales propuestas pedagógicas, sino también del 
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equipamiento de locales escolares, contando con ambientes idóneos para el 
desarrollo de su formación general del alumno. (Novak, Teoría y práctica de la 
educación, 1982) 
 
Enseñanza Integral  
La enseñanza es la función del profesor que consiste en crear un clima de confianza 
sumamente motivador y facilitador proporcionando los medios necesarios para que 
los alumnos desplieguen sus potencialidades, actuando como mediador en el 
proceso de aprendizaje. (Novak, 1988) 
Al emprender esta investigación se tenía, como en todo trabajo de investigación, una 
idea principal, la cual era establecer una relación entre los principios pedagógicos 
tomados en cuenta en el sistema educativo de nuestro País y el diseño arquitectónico 
de un Centro de Educación Primaria en el Perú. Este es el objetivo del presente 
capítulo. 
 
Educación Básica  
La educación es la formación de las personas donde se desarrollan las  habilidades 
del pensamiento y las competencias básicas para  favorecer el aprendizaje sistemático 
y continuo. (Novak, 1988) 
 
Aula  
Ambiente donde se realiza el procedimiento de enseñanza - aprendizaje mediante 
prácticas, dialogo, u otra técnica de enseñanza - aprendizaje, con la participación del 
docente. (Rivas, 1997) 
 
Educación Técnica Educativa  
Es la educación orientada a la adquisición de capacidades laborables y capacidades 
empresariales, que contribuyen al desarrollo humano, y a las necesidades productivas 
laborares. (MINEDU, 2012) 
 
Actividades Cívicas 
Estas actividades se caracterizan por que realizan actuaciones en la institución 
educativa. (Espinoza, 2011) 
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Actividades Pedagógicas 
Se desarrollan las siguientes: 
Clases pedagógicas, que es la educación básica y obligatoria donde normalmente se 
dictan clases teóricas mediante actividades de enseñanza - aprendizaje basados en la 
exposición y el diálogo. (Novak, 1988) 
 
Actividades Complementarias 
Esta actividad se desarrolla a la hora del receso (recreo). (Pozo, 1989) 
Actividades Deportivas 
Aquellas que tienen ciertas reglas, que se pueden practicar de manera individual o en 




Son ambientes donde se desenvuelve la metodología de una institución. 




Son ambientes donde se enseña básica mente prácticas de destreza manual y física 
sobre todo para las opciones de formación laboral. (Pozo, 1989) 
Taller de electricidad  
Espacio donde se realiza actividades prácticas y teóricas de las conexiones eléctricas 
domiciliarias. (Pozo, 1989) 
 
Taller de Carpintería de madera 
Es un ambiente donde se trabaja la madera y sus derivados con el objeto de cambiar 
su   forma física para crear objetos útiles al desarrollo humano. (Pozo, 1989) 
 
Taller soldadura  
Espacio donde se realiza actividades de fabricación, producción, y mantenimiento de 
herramientas industriales y domiciliarias.  (Pozo, 1989) 
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Taller panadería  
Es un ambiente donde se trabaja las harinas y sus derivados con el objeto de mejorar 
la calidad. (Pozo, 1989) 
1.6. MARCO ANÁLOGO 
 
MARCIAL ACHARÁN SMITH 
Se analizó la institución educativa Marcial Acharan Smith, siendo esta una 







Figura 2. Fachada del CETPRO “Marcial Acharan y Smith” 
Fuente: Propia 
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Usuario: Brinda servicio a los alumnos de nivel secundaria: 1000 
Alumnos  
 
 Se ubica a unos 100 metros del Óvalo La Marina 
 Cuenta con accesibilidad de varias vías de transporte 
 Tiene un área de terreno mayor de 42 000 m2 
 Es el único colegio politécnico en la ciudad de Trujillo 
 No cubre el total de demanda educacional en este rubro. 









Acharán y Smith” 
                 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  FACULTAD DE  ARQUITECTURA 
   
CE. MARCIAL ACHARAN SMITH 
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AREA DE PROFESOR.  
Ubicado al ingreso del taller, porque permite tener un 
control interno con los alumnos. 
 
AREA DE DEPOSITO DE HERRAMIENTAS. 
Ubicado cerca al área de profesores y permite tener un 
control sobre las herramientas de uso diario en el taller. 
 
AREA DE BANCO.  
Esta área tiene relación directa con el de profesores para una 
rápida guía del trabajo manual, y con el de depósito de 
herramientas, para proveer rápidamente de todas lo 
implementos para el trabajo diario. 
 
ZONIFICACION. 
AREA  PROFESORES.                                                      S.S.S.H.                                    
AREA  DEPÓSITO DE HERRAMIENAS 
AREA  DE BANCO. 
AREA  DE TALLER DE CARPINTERÍA 
ALMACEN DE MATERIA PRIMA. 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 03 
LAMINA: 
 







AREA DE MAQUINAS.  
Tiene una relación directa con el área de bancos, para hacer 
más rápido la preparación y cortes de la madera. 
 
AREA DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA.  
Tiene relación directa con el acceso de servicio donde se 
efectuará la carga y descarga de materiales, y tiene una 
conexión con máquinas de apoyo. 
 
Los servicios higiénicos está cerca a la zona de ingreso de 
servicio y su área no interfiere con la zona de taller porque 
el ambiente esta adosado para evitar cruce de circulaciones 
y mantener una área regular. 
 
ZONIFICACION. 
AREA  PROFESORES.                                                      S.S.S.H.                                    
AREA  DEPÓSITO DE HERRAMIENAS 
AREA  DE BANCOS. 
AREA  DE SOLDADURA 
ALMACEN DE MATERIA PRIMA. 
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Taller de 
XXX 















EST. ARQ. FECHAS 
---- 
 
La circulación está bien solucionada porque es limpia y no 
presenta obstáculos debido a la buena ubicación del 
mobiliario del taller tanto en la zona de bancos como de 
máquinas. 
 
La secuencia de mobiliario en el taller permite al alumno 
tener una circulación más fluida, presentando en algunos 
casos un ancho de 2.00 m. esto debido al área de trabajo de 
cada mobiliario, según al operador y dimensión de la 
herramienta. 
 
El ingreso de servicio que mayormente es para cargar y 
descargar los materiales se ha ubicado en la parte posterior 
debido a la proximidad del depósito de materia prima. 
 
LEYENDA. 
AREA  PROFESORES.                                                       
AREA  DEPÓSITO DE HERRAMIENAS 
AREA  DE BANCOS. 























CE.MARCIAL ACHARAN SMITH 
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La ventilación es óptima en todo el taller de carpintería, debido a la forma 
inclinada que tiene la cobertura del techo esto permite que la ventilación 
ingrese a todo el área de trabajo de manera directa y este tipo de solución 
permite tener talleres unidos paralelamente y no cuenta con vanos para 
ventilación lateral. 
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 

















Todo el taller recibe suficiente iluminación, debido a su buena 
ubicación en relación al asoleamiento, y también por que las 
ventanas altas están ubicadas en sentido paralelo a la orientación 
del sol, y esto genera muchas ventajas, como poder trabajar con 



















CE.MARCIAL ACHARAN SMITH 
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EST. ARQ. FECHAS 
---- 
MECANICA DE BANCO 
 
AREA DE PROFESOR. Esta zona tiene relación directa 
con el área de banco para poder supervisar y controlar a 
los alumnos en los trabajos. 
 
AREA DE BANCO. Zona donde se realizan trabajos 
manuales y tiene relación directa con el área de máquinas 
de apoyo, para evitar cruce de circulaciones. 
 
AREA DE ALMACEN. Está bien ubicada porque permite 
tener conexión con el área de bancos y a la vez con el 
ingreso de servicio, para carga y descarga de materiales. 
 
AREA DE MAQUINAS DE APOYO. Tiene una relación 






AREA  PROFESORES.                                                      AREA  DE  PROFESORES.                                    
AREA  DEPOSITO DE HERRAMIENAS                        AREA  DEPOSITO DE HERR.. 
AREA  DE BANCOS.                                                        AREA  DE BANCOS. 
AREA  MAQUINAS.                                                         AREA  DE MAQUINAS 
S.S.H.H. 
 
                  
 
AREA  DE BANCOS. 
AREA  DE MAQUINA.  
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 









MECÁNICA DE BANCO 
CE.MARCIAL ACHARAN SMITH 
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EST. ARQ. FECHAS 
---- 
MAQUINAS - HERRAMIENTAS 
AREA DE PROFESOR.-.Esta zona tiene relación directa 
con el ingreso de alumnos, permite un mejor control con 
los alumnos que ingresan al taller 
 
AREA DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS.- Esta área 
elabora objetos en frío siendo la más especializada de todas 
las áreas y tiene una relación directa con área de bancos. 
 
AREA DE BANCOS. Tiene relación directa con el área de 
máquinas herramientas pues se ubica en la parte central de 
toda el área, permitiendo armar herramientas hechas por el 
torno y la fresadora 
 
AREA DE DEPÓSITO. Tiene relación directa con el área 
de máquinas herramientas, para guardar trabajos en 




AREA  PROFESORES.                                                      AREA  DE  PROFESORES.                                   
AREA  DEPOSITO DE HERRAMIENAS                        AREA  DEPOSITO DE HERR.. 
AREA  DE BANCOS.                                                        AREA  DE BANCOS. 
AREA  MAQUINAS.                                                         AREA  DE MAQUINAS 
S.S.H.H.                
 
AREA  DE BANCOS. 
AREA  DE MAQUINA.  
ALMACEN DE MATERIA PRIMA . 
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 







MAQUINA DE HERRAMIENTAS MECANICA DE BANCA 
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El taller posee dos ingresos, el de alumnos, que se planteó 
cerca al área del profesor para permitir controlar al 
alumnado y que se ingresa desde un pasadizo central que 
conecta con las aulas pedagógicas 
 
 
El ingreso de servicio se encuentra en la parte posterior 
debido a la cercanía que tiene con la zona de almacén y esto 
permite cargar y descargar los materiales. 
 
OBSERVACIONES. 
Las máquinas de torno están ubicadas a 45º , debido a su gran tamaño que poseen, 
colocándose en filas, generando una marcada circulación que permite comunicarse 
entre, el área de tornos, mesas de bancos y fresadoras, también la  circulación se torna 
fluida hacia el área de mecánica de banco 
 
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 
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Todo el taller recibe suficiente iluminación, debido a su buena ubicación del 
taller en relación al asoleamiento y también por que las ventanas altas están 
ubicadas en sentido paralelo a la orientación del sol y esto genera muchas 
ventajas como poder trabajar con mayor claridad  las herramientas a la hora 
de manipularlas. 
 








La ventilación es óptima en todo el taller de carpintería debido a la forma 
inclinada que tiene la cobertura del techo, esto permite que la ventilación  




CE.MARCIAL ACHARAN SMITH 
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DATOS  GENERALES:  
 
 
Usuario: Brinda  Servicio a los  alumnos de  nivel  secundaria, en total 
de 750 alumnos. 
 
 Se ubica en un eje principal y un eje secundario que 
sirven como desarticuladores vehiculares. 
 Tiene un área de terreno mayor de 22 000 m2 
 Es el único colegio politécnico en la ciudad de Chiclayo. 
 No abarca el total de la demanda educacional técnica 
productiva de Chiclayo. 
 No se encuentra a la vanguardia de una institución 
educativa técnica por la falta de implementación de 
equipos. 
 Su infraestructura no es óptima para el buen 
desenvolvimiento del alumnado. 
 Anualmente salen 140 alumnos con una formación 
































Esta zona tiene una conexión directa con el patio de 
formación y los talleres, en el  primer nivel.  
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Tiene   relación directa   con las escaleras que conlleva al 




Tiene relación directa con las  aulas  tanto como en el primer 
nivel como en el segundo nivel, conectada  por una  
circulación  vertical ( escalera ). 
CE. LAVARTE 
ZONIFICACION. 
ZONA ACADEMICA.                                AREA  EN MANTENIMIENTO  
ZONA ADMINISTRATIVA.                       
ZONA DE TALLERES. 
ZONA DE  SS.HH. 
ZONA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
 ZONA SERVICIOS 
 
 
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 
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CASO UCV




EST. ARQ. FECHAS 
---- 
 


























ZONA EXTENSIÓN ACADÉMICA 
 
Cuba  Rojas 
Virgilio Leonardo 
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CASO UCV







EST. ARQ. FECHAS 
---- 
 
ZONA ACADÉMICA.  
En el segundo nivel encontramos 10 salones o ambientes 
estos se encuentran   rodeando la zona administrativa   por 
lo cual teniendo  una  cercanía  a  las  zonas de talleres  a 




Esta zona se encuentra en el segundo nivel frente al patio 
de formación, obteniendo una mejor visión del ingreso y 





























El centro  educativo cuenta  con   dos  circulaciones verticales por lo cual   en casos  de  
sismos  la evacuación no sería  la  inmediata   
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CASO UCV




















La circulación del primer nivel como en el segundo nivel es 
limpia y fluida no presentando obstáculos pues tiene 2.80 m  






















































La circulación vehicular es por la zona de talleres  
específicamente  por  el taller de  mecánica  automotriz  este  
ingreso es tan solamente para abastecimiento de los talleres  
OBSERVACIONES. 
 
Las circulaciones son directas, de forma lineal esto es posible por  su  organización  
agrupada   al patio de formación  





















































La ventilación ingresa de manera eficiente porque los pabellones están ubicados con 
relación a la dirección del viento. 
La iluminación ingresa de manera directa a los pabellones  
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CEP. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
Se  analiza por  analogía  funcional  la institución educativa  Perpetuo Socorro  para 












    Figura 4. CEP. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
    Fuente: Propia 
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DATOS GENERALES:  
 
 
Usuario: Brinda servicio a los alumnos de nivel secundaria, a 
1200 alumnos. 
 
 Se ubica a unos 150 metros del Óvalo Coca Cola. 
 Cuenta con accesibilidad de varias vías de transporte: 
Panamericana Norte, Av. América Norte, etc. 
 Tiene un área de terreno mayor de 15 000 m2. 
 Su formación educacional no es técnica. 
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EST. ARQ. FECHAS 
---- 
El ingreso de servicio, se plantea en la calle de menor 
tránsito, para evitar la congestión vehicular a la hora del 
desembarque de las provisiones para el kiosco, y porque 
tiene como área de conexión las canchas de fútbol, también 
por aquí se desaloja la basura. 
 
El acceso para el ingreso del alumnado se ha optado por 
plantear en la calle Elvira Esparza que tiene menor tráfico, 
para brindar al alumno una mayor seguridad a la hora de 
entrada y salida del plantel. 
 
El acceso administrativo y público se ha propuesto por la 
calle principal, para tener un acceso rápido de docentes, y 




Los accesos están bien marcados, tomando en cuenta la intensidad de flujo vehicular que 
presenta cada vía de esta institución, tales como del alumnado, del personal administrativo 
junto a la de padres de familia y la de servicio, esto para facilitar la llegada individualmente 
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EST. ARQ. FECHAS 
---- 
ZONA ACADÉMICA 
Esta zona tiene una relación directa con el ingreso de 




Tiene una relación directa con el ingreso administrativo y la 
zona de extensión académica, pero solo con el patio 1, pues 
es fundamental, para el control de los alumnos. 
 
ZONA EXTENSIÓN ACADÉMICA 
Los patios y la canchita de fulbito, están ubicados de forma 
central, que es la óptima, porque permite tener conexiones 
directas con la zona académica, administrativa, 
complementaria, servicios y recreación. 
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Esta circulación se inicia en los ingresos llegando a la zona 
de los patios para luego distribuirse a las demás zonas 
llegando a ser inmediata evitando las puertas que estén en 
frente. 
Los pasadizos tienen una dimensión óptima, porque miden 
2.50 de ancho y cumplen con la norma, ya que para 6 aulas 
lo mínimo del ancho de pasadizo es de 2.40 m. en el 
segundo nivel las puertas de cada aula miden 1.00 de ancho 




La Circulación principal es la que recorre todo el proyecto generando accesos secundarios 
a todas las zonas y ambientes, siendo en su mayoría fluidas y directas de modo que facilite 
la rápida evacuación del edificio. 
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En todo el colegio existen 3 escaleras, en cada piso hay un 
máximo de trece aulas, donde el mínimo de la escalera es de 
1.80, y la del plantel tiene 1.95. 
Sus escaleras están ubicadas de manera eficiente, pues la 
distancia máxima entre  una  y otra  escalera   cada escalera 
es de 4 metros. 
 
El paso mide 0.31 m. el contrapaso 0.165 m. sobrepasando 





El segundo y tercer piso son típicos, su circulación se basa en un pasadizo principal, que 
luego se conecta de forma directa y sin contratiempos con las aulas cercanas a esta 
circulación. 
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EST. ARQ. FECHAS 
---- 
 
Esta IE cuenta con extintores operativos a razón de 01 
extintor por cada 10 aulas o espacios equivalentes, además 
de ubicarse 01 por cada piso y en cada taller o laboratorio, 
como estipula el reglamento 
 
Se han colocado señalizaciones de zonas de seguridad, 
salidas de escape y zonas de ubicación de extintores de 
acuerdo a la simbología correspondiente. 
 
En el primer nivel cumplen con la norma ya que cuenta con 
9 extintores solo en el primer nivel incluyendo que hay 5 
aulas, 2 laboratorios de computo, una biblioteca, sala de 




Se realizó la descripción de los puntos estratégicos antiincendios por lo cual se encontraron 
9  extintores  en el primer nivel  ubicándose en puntos  de mayor  afluencia de  alumnado  
y  de riesgo. 
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En el 2do nivel encontramos 4 extintores para13 aulas, una 
oficina de OBE y los SSHH cumpliéndose las normas de 
seguridad que dicta el reglamento. 
Igual sistema pasa en el tercer nivel. 
 
OBSERVACIONES. 
Se realizó la descripción de los puntos estratégicos, por lo cual se encontraron 4  extintores  
en el segundo nivel  ubicándose en puntos  de mayor  afluencia de  alumnado  y  de riesgo. 
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Las aulas comunes reciben una ventilación cruzada, que es 
la más conveniente, por tener una orientación perpendicular 





La sala de profesores y de computadoras no tiene una ventilación adecuada, por tener aulas 
unidas paralelamente, lo mismo sucede con la zona administrativa, pues tiene una mala 
ubicación con relación a ésta. 
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En el primer nivel la iluminación llega directamente a la 
zona administrativa y en todos los niveles llega con mayor 
incidencia a la zona académica, que ingresa directamente 
por el lado derecho de la posición de los alumnos para evitar 




La luz natural en el conjunto es clara y uniforme Por la mañana el sol ingresa directamente 
a las aulas pero circula de tal manera que llega a la zona de patios en forma abundante, la 
disposición del mobiliario es óptima para evitar crear sombras. 
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Tabla 1.  Comparación  de las tres Instituciones Educativas analizadas 
 
Aspectos  Politécnico Marcial Acharán y Smith I.E. Politécnico Labarthe I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socoro 
Funcionalidad del contexto 
Sus volúmenes no pasan de una altura de 7 m 
de alto, rompen con la unidad contextual por la 
no existencia de grandes edificios en su 
entorno. 
Su altura promedio es de 7 m, no rompen 
con la unidad contextual por los grandes 
edificios en su entorno. 
Su altura promedio es de 10 m, no rompen 
con la unidad contextual por las grandes 
edificaciones en su entorno como colegios y 
edificios. 
Volumetría 
Cuenta con volúmenes de dos niveles de altura 
mostrando dos lecturas de distintos ambientes, 
existiendo actividades entre sí diferentes para 
talleres y aulas respectivamente. 
Cuenta con volúmenes de dos niveles de 
altura con una sola lectura formal en 
conjunto de los talleres y aulas, formando un 
solo lenguaje de los volúmenes, mostrando 
una sola tipología formal. 
Cuenta con volúmenes de tres niveles con 
una sola lectura formal en conjunto de los 
talleres y aulas, formando un volumen 
compacto con jerárquico e imponente el 
ingreso a la institución. 
Confort 
Cuenta con ambientes confortables. Confort 
Lumínico Bueno, Acústico Medio y ̈ Psicológico 
Bueno. 
Cuenta con áreas adecuadas para un 
correcto confort lumínico, acústico y 
psicológico. 
Cuenta con amplios espacios de espera 
totalmente equipados, que permiten confort 
lumínico y psicológico. 
Cursos técnicos productivos 
Son totalmente integrales y prácticos por los 
talleres que posee. 
Satisface la demanda laboral requerida en 
los diferentes sectores técnicos productivos. 
Cuenta con pequeños talleres de 
capacitación para bordado, pintura y 
escultura. 
Tipología 
Cuentan con una organización dispersa, no 
muestra unidad organizativa. 
Funcionalidad en base a una organización 
agrupada y en relación a un eje lineal. 
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1.7.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿Cuáles son los requerimientos físico-espaciales para el desarrollo de un 
Centro Educativo Técnico Productivo en el distrito El Porvenir, Provincia 
de Trujillo?  
 
1.8.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 Se desarrolló esta investigación, mencionando que el tema es de gran interés 
público, pues tuvo como beneficiarios directos a la población escolar, así 
como a la comunidad involucrada, haciéndoles conscientes de la 
importancia que tiene la presencia de una institución educativa inclusiva, 
planificada y diseñada bajo los actuales estándares de calidad y 
normatividad. por lo cual podrá brindar una formación integral del alumno.  
 
 Se asumió este reto específicamente en el área educativa, porque se 
consideró, de suma importancia pues tiene un carácter socio educativo 
cultural para el sector, nuestra ciudad y el país debido a que se conoce que 
la educación es la base primordial de una población, para salir del 
subdesarrollo. 
 1.8.1. Por el beneficio 
  El desarrollo de esta investigación beneficiará principalmente a los 
jóvenes que están en el rango de edad de la educación básica secundaria 
del distrito de El Porvenir al constituirse un Centro Educativo Técnico 
Productivo y potencializará las posibilidades de empleo de jóvenes del 
distrito. 
 
 1.8.2.  Por la conveniencia 
  Los resultados que se obtuvieron de la investigación podrán ser 
tomadas en cuenta por las autoridades del sector y personas 
interesadas en este tema. 
 
 1.8.3.  Por el Valor Teórico 
  La información que se obtuvo pudo ser utilizada, para desarrollar o 
apoyar a la investigación académica. 
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 1.8.4.  Por la Relevancia Social 
  Los resultados obtenidos permitirán desarrollar un proyecto que 
beneficie a una comunidad con aspiraciones, con oportunidades de 
aprender una actividad laboral para el desarrollo económico y 
profesional. 
  Asimismo, benefició a los estudiantes, docentes, personal 
administrativo del sector educativo ya sea directa e indirectamente. 
 
 1.8.5.  Por la utilidad metodológica 
  Los instrumentos utilizados pueden servir de sustento a otras 
investigaciones similares y de soporte consultivo para otros 
estudiantes. 
 
1.9. OBJETIVOS  
 1.9.1 Objetivo General  
  Determinar los requerimientos físico- espaciales para el desarrollo de 
un Centro Educativo Técnico Productivo en el distrito El Porvenir, 
provincia de Trujillo. 
 
 1.9.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar las necesidades de capacitación técnica del sector 6A 
del Centro Poblado Alto Trujillo que se requiere implementar en 
un Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito El 
Porvenir.  
b) Analizar los ambientes pedagógicos y administrativos con sus 
respectivas actividades y especialidades que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir.        
c) Precisar la tipología físico–espacial que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir, de 
la provincia de Trujillo.         
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d) Establecer sus características físicas – espaciales y funcionales de 
los talleres y laboratorios que requiere el Centro Educativo     
Técnico productivo para el distrito El Porvenir. 
 
 1.9.3.  Preguntas de investigación 
a) ¿Cuáles son las necesidades de capacitación técnica del sector 6A 
del Centro Poblado Víctor Raúl, que se requiere implementar en 
un Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito El 
Porvenir?  
b) ¿Cuáles son los ambientes pedagógicos y administrativos con sus 
respectivas actividades y especialidades que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir?        
c) ¿Cuál es la tipología físico – espacial que requiere un Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir, de la 
provincia de Trujillo?         
d) ¿Cuáles son sus características físicas – espaciales y funcionales 
de los talleres y laboratorios que requiere el Centro Educativo 
Técnico Productivo para el distrito El Porvenir? 
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2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 Se desarrolló una investigación aplicada de tipo no experimental y de un 
enfoque mixto. Aplicando un diseño descriptivo que tuvo como objetivo 
indagar la incidencia y los valores en que se manifestó las variables. El 
procedimiento consistió en medir en un grupo de personas u objetos una o 
generalmente más variables y proporcionar su descripción.  
 
 La Propuesta de Requerimientos físico–espaciales para el desarrollo de un 
Centro Educativo Técnico Productivo en el distrito El Porvenir, provincia de 
Trujillo, se apoyó en un diseño de campo y documental, ya que permite ofrecer 
una respuesta; cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema, por lo cual se debe elaboró en respuesta a la necesidad de formar 
jóvenes es carreras técnico productivas a partir de la educación básica especial. 
 
 De esta manera, se definió una fase documental a través de la cual se procedió 
a la búsqueda, análisis e interpretación de datos provenientes de fuentes 
documentales de cualquier especie, en este caso: libros, revistas, folletos, 
páginas Web. 
 
2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 2.2.1. Población  
  Lo constituyeron 150 padres de familia del colegio “Víctor Raúl Haya 
de la Torre” del distrito El Porvenir, provincia de Trujillo.  
  Para obtener la muestra representativa y adecuada se utilizó el 
muestreo probabilístico aleatorio simple. 
 
  Fórmula usada (para poblaciones finitas) 
  En donde: 
  n : Tamaño de la muestra 
  N: Tamaño de la población= 150 padres de familia 
  P: Proporción de una de las variables del estudio (0.5) 
  Q: 1 - p (complemento de p). (0.5) 
  e : Error de tolerancia (0.05) 
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  Zα/2: Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de 
(1- α)= 0.05 Nivel de Confianza 
 
𝑛 =
1502 × 0.5 × 0.5 × 197








𝑛 = 130.48  130 
 
Resultados de la muestra:  
La muestra fue de 130 padres de familia del colegio “Víctor Raúl 
Haya de la Torre”. 
 
 2.2.2 Sujetos de investigación 
 -   Docentes del colegio “Víctor Raúl Haya de la Torre” con más de 5 
años de antigüedad  
- Director del colegio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
- Personal Administrativo del colegio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
con más de 3 años de antigüedad.  
- Integrantes del comité vecinal Juntos por Mi Barrio. 
 
2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 Dirigido a los padres de familia del colegio “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 
distrito El Porvenir. 
 En el proyecto se usó lo siguiente: 
 2.3.1. Encuestas 
  A los padres de familia del colegio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, a 
través de la aplicación de un cuestionario. 
 
 2.2.2.  Entrevistas 
  A directores, docentes y administrativos; a través de la aplicación de 
una guía de entrevista. 
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 2.3.3.  Análisis de Documentos 
  Análisis sobre requerimiento de los casos de estudio y experiencias 
exitosas. 
  Contenidos teóricos, citas bibliográficas, informes técnicos definitivos, 
etc. 
 
 2.3.4.  Ficha de Observación 
  Conocer las características físicas, espaciales, de la Institución 
Educativa aplicando fichas de campo. 
 
2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 Luego de recopilados los datos que se obtuvieron como resultado de las 
diferentes técnicas aplicadas, se aplicó la estadística descriptiva para analizar 
los resultados de forma clara determinando los requerimientos y necesidades. 
 
 Así mismo se realizó el análisis de contenido que es una técnica para estudiar 
y analizar procesos de comunicación en muy diversos contextos, de una manera 
objetiva, sistemática y cuantitativa que permitió describir las tendencias en el 
contenido de la comunicación. 
 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 Se tuvo en consideración los siguientes aspectos:  
 - Respeto por la propiedad intelectual. 
 - Respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales. 
 - Proteger la identidad de los individuos que participan en el estudio. 
 - Honestidad en el resultado de los análisis de datos. 
 - Responsabilidad social, política, jurídica y ética. 
 - Respeto a la privacidad. 
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3.1. PROCESAMIENTO: DESCRIPCIÓN DE DATOS  
OBJETIVO N° 01- Determinar las necesidades de la capacitación 
técnica del sector 6A del Centro Poblado Alto Trujillo que se 
requiere implementar en un Centro Educativo Técnico 
Productivo para el distrito de El Porvenir:  
De acuerdo a lo analizado en las entrevistas, al director y docentes 
de la institución educativa N° 80030 – “Víctor Raúl Haya de La 
Torre - IES y al comité vecinal Juntos por Mi Barrio y respaldando 
lo dicho se adquirió información INEI y publicaciones de internet se 
determinó que las actividades requeridas en el sector El Porvenir 
para la formación técnica laboral son las siguientes: 
 Soldadura  
 Zapatería  
 Panadería  
 Carpintería de madera. 
 
Tabla 2. Actividades de talleres 





















0 0 0 0 4 
Fuente: Elaboración propia 
  
 En el cuadro propuesto se observa la prioridad de las necesidades que requiere el 
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 OBJETIVO N° 02.- Analizar los ambientes pedagógicos y administrativos con 
sus respectivas actividades y especialidades funcionales que requiere un 
Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir. 
 De acuerdo a lo analizado en las entrevistas, fichas técnicas de observación y 
análisis de casos se determinó que existen 5 actividades para el desarrollo funcional 
de un centro educativo técnico productivo. Por lo cual se aplicaron las entrevistas a 
los padres de familia del colegio “Víctor Raúl Haya de La Torre” también se 
recolectó información mediante análisis de casos y fichas de observación, 
obteniendo la siguiente información: Los ambientes pedagógicos requeridos para 
la institución educativa técnica productiva son las siguientes: 
 
 Actividades Pedagógicas  
 Se desarrollan las siguientes clases pedagógicas, que es la educación básica y 
obligatoria donde normalmente se dictan clases teóricas mediante actividades de 
enseñanza – aprendizaje, basados en la exposición y el diálogo. Estas clases se 
dictarán en el horario de la mañana empezando a las 7.30 am hasta la 1.00 pm, con 
un total de 5.30 horas diarias durante 5 días semanales, albergando a un promedio 
de 30 alumnos. Entre los cursos del horario regular, existen cursos que deben 
complementarse con clases de práctica que son realizados en otros ambientes, como 
es el caso de: Clases de computación, que es un curso netamente práctico. 
 
 ESPECIALIDADES FUNCIONALES 
 AULAS COMUNES 
 Aquí se realiza la actividad enseñanza-aprendizaje mediante la exposición y el 
diálogo en los distintos niveles secundarios. 
 
Figura 5. Organigrama Aulas comunes 
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 El esquema funcional que se observa en la Figura 5 se presenta comúnmente en las 
instituciones analizadas tales como Colegio Marcial Acharan Smith, Colegio 
Labarthe, Colegio Perpetuo Socorro siendo los más funcionales. 
 
Figura 6. Esquema funcional continuo 
 El esquema continuo es la que encontramos en la normatividad del Ministerio de 
Educación como se observa en la Figura 6, siendo igualmente funcional tales como 
circulación, ventilación e iluminación, sin embargo podrían ser modelos a elegir. 
 
Figura 7. Circulación, ventilación e iluminación 
 
 Para la circulación del alumno y docente, presenta un pupitre y una silla para el 
docente, además tiene una sobre elevación del piso de 0.20 m. y 1.10 m. de ancho 
en la zona de docente, esto facilita la visual del alumno hacia el profesor. Presenta 
una sola puerta y ésta se ha colocado sobre el nivel de la zona de alumnos, y está 
dividida en dos hojas de 0.70 m. cada una y gira a 180° hacia el exterior del aula. 
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Figura 8. Distribución de mobiliario para el alumno  
 
 Actividad:  Dirigida, seminario y autónomo 
 Grupo de trabajo:   35 alumnos 
 Mobiliario:   Mesas bipersonales (20) 
   Sillas individuales (40) 
   Pupitre y silla docentes 
 Índice de ocupación:   1.30 m/al – 1.40 m2/al 
 Área neta:   52.00 m2 – 56.00 m2  
 Pizarra:  Altura borde inferior: 0.60 secundaria 
   Altura borde superior: 2.00 m 
 Distancia minina de pizarra:  1.70 m 
 Distancia máxima de pizarra longitud minina de pizarra: 6.50 m 
 
 AULAS MULTIUSOS 
 Aquí se realiza actividades de tipo manual y experimental en el nivel secundario. 
El esquema funcional que se observa en la figura 9, no se encontraron aula 
multiusos en los colegios analizados por lo cual se toma en cuenta para proponer 
un aula multiusos en la institución educativa a diseñar. Pueden realizarse 
actividades y reuniones a nivel de padres de familia, comunales o puede funcionar 
como aula de música, auditorio, refrigerio, etc.  
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Figura 9. Circulación del alumno y docente 
 
 
Actividad: Aquí se realiza actividades de tipo manual y 
experimental en el nivel primario, secundario. 
Grupo de Trabajo: 20 a 35 estudiantes 
Índice de ocupación: 2m2 / alumno 
Área neta: 60 m2 (incluye depósito) 
Pizarra: Altura borde inferior: 0.60 secundaria 
 Altura borde superior: 2.00 m 
Distancia minina de pizarra:  1.70 m 
Distancia máxima de pizarra longitud minina de pizarra: 6.50 m 
 
 
Figura 10. Aula multiusos 
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AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.- Se determinó que las área administrativas 
son las siguientes: 
 Secretaria  
 Sala de Espera  
 Dirección 
 Sud dirección de área técnica 
 
SECRETARIA Y SALA DE ESPERA: Por lo general las características de este 
ambiente son: 
La secretaria es un ambiente de aproximadamente 4 m2, donde se elabora temas de la 
institución y donde dan informes, presenta una barra de aproximadamente 1.10 m. de 
alto que separa de la sala de espera. 
 
Figura 11. Sala de Espera 
 
La sala de espera tiene aprox. 5 m2 y cuenta con 9 asientos, estos ambientes se 
encuentran cerca al ingreso administrativo y del público. 
 
DIRECCIÓN: Por lo general las características de este ambiente son: 
Es un ambiente de aprox. 14 m2, y 2.80 m. de alto, es aquí donde se gestiona todos los 
temas relacionados a la institución educativa, presenta dos ingresos, el primero desde la 
zona administrativa y el segundo ingreso que conecta al patio de formación, el 
mobiliario que presenta es: un escritorio, dos sillas, estantes donde se archivan 
documentos, este ambiente está ubicado cerca a la secretaria y cuenta con servicio 
higiénico incorporado. 
 
SUB DIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA: Por lo general las características de este 
ambiente son: 
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Es un ambiente donde se gestiona todo lo relacionado con los talleres técnicos y tiene 
un área aprox. de 12 m2 y 3.00 m. de alto, presenta un escritorio con sus respectivas sillas 
para los visitantes, además unos estantes donde se archivan todos los documentos de 
control de toda el área técnica de la institución educativa, y este ambiente está cerca a la 
dirección, secretaria y sala de espera. 
 
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Se determinó que las áreas 
complementarias son las siguientes: 
El cafetín, las actividades en este ambiente se desarrolla a la hora del receso, que 
comprende desde las 10.00 am hasta las 10.30 am. Pues en ese lapso los alumnos y 
docentes se dirigen al cafetín para tomar desayuno y hacer otras compras, esta actividad 
se desarrolla en un ambiente rectangular. 
Otros ambientes complementarios son auditorio, aulas audiovisuales, ambientes 
especiales. Estos ambientes son usados en la hora académica 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: Se 
determinó de acuerdo a los análisis de casos y análisis documental: 
 
AUDITORIO: se consideró el análisis del Auditorio de la ciudad de 
Valladolid, España, Por lo general las características de este ambiente son: Es un 
ambiente de forma de rectangular, y en su interior se origina la forma curva que 
posee, cuenta con un área aprox. de 540 m2 y una altura de aprox. 3.50 m. Ésta 
tiene capacidad para 612 personas, con un índice de ocupación de 0.90 
m2/persona, por la capacidad de aforo que posee se ha planteado cuatro ingresos 
de 2.40 m. cada uno y también 2 puertas de salida de 2.40 m en los laterales del 
auditorio. 
El foyer tiene un área aprox. de 275 m2, con un índice de ocupación de 0.45 
m2/persona, y cerca de este ambiente se encuentra baterías de baños que tienen 
una relación directa. En el área de butacas se ha planteado por organizar todo este 
ambiente dentro de una pared curva (Figura 12) esto principalmente se debe a que 
mejora la perspectiva de visión del espectador y además genera espacios para los 
cuartos de sonido y de video. Para lograr un orden adecuado de las butacas se han 
ubicado en forma longitudinal divididos por una circulación principal de 1.50 m. 
de ancho y otra circulación perpendicular a ésta para así tener una evacuación más 
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rápida en caso de siniestro. Por la capacidad de aforo en este ambiente se ha creado 
20 escalones desde el foyer hasta el estrado creando un desnivel de 3.50 m. 
teniendo un contrapaso de 0.175 m. y el paso de 0.85 m. para colocar las butacas 
y permitir circular de manera cómoda hacia el resto de butacas. 
 
 
Figura 12. Auditorio de Valladolid 
Para subir al estrado se ha creído conveniente utilizar 7 escalones de 0.17 m, para 
llegar al 1.20 m. que es la altura de estrado. El escenario que está ubicado en la 
parte posterior del auditorio tiene un área de 230 m2, donde solo el estrado tiene 
60 m2 y una sala de ensayo de 150 m2 y se ha colocado camerinos estos espacios 
están ubicados de una manera  estratégica porque permite acceder a este 
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Figura 13. Auditorium 
 
La amplitud de este espacio ofrece libertad de movimiento en la puesta en escena 
y permite la colocación de elementos que identifiquen la reunión. Para el análisis 
de los ambientes complementarios y sus características físico espaciales y 
funcionales del cafetín se observó y se tomó en consideración la ficha de 
observación del cafetín de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
CAFETÍN. Por lo general las características de este ambiente son: Es un 
ambiente rectangular, con un área aprox. de 180 m2 y una altura de 3.50 m. 
teniendo una capacidad para 96 personas, con un índice de 1.90 m2/persona, 
presenta tres ingresos, dos que están ubicados a los extremos de la fachada 
principal con un ancho del. 10 m. y el de servicio que se ha ubicado en la parte 
posterior de la cocina para el ingreso y salida del personal en la cocina. 
  
 
Figura 14. Organigrama funcional del Cafetín 
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La zona de mesas se ha planteado en dos ambientes, el primero solo para 
administrativos y docentes para así tener un ambiente más privado con un área 
aprox. de 20 m2 y con una capacidad para 20 personas, y la mejor forma es 
agruparlos en dos tipos de mesas, la primera con una capacidad de 8 personas y 




Figura 15. Distribución cafetín 
La zona de mesas para alumnos y visitas tiene un área aprox. de 130 m2 y se 
plantea cerca al ingreso para tener una rápida atención, y la mejor forma de 
agrupar las mesas es en ángulo de 135° para llegar en forma rápida a la zona de 
caja y evitar grandes recorridos, generando espacios para circulación de 1.20 m. 
logrando tener capacidad para 76 personas agrupadas en 5 mesas dobles para 40 
personas y 9 mesas simples para una capacidad de 36 personas. 
 
Dentro del cafetín está la zona de caja que se ha ubicado cerca de la cocina y al 
área de entrega de platos, esto facilita la rápida atención. Para tener una secuencia 
ordenada de las personas que van a pagar a caja y a entregar el ticket se ha 
colocado un pasamanos que indica la salida de esta zona.  
 
La zona de cocina se ha ubicado en la parte posterior de todo el cafetín y tiene 
relación directa con la zona de mesas y cuenta con un área aprox. de 40 m2, dentro 
de esta zona se encuentra la zona de preparado que está ubicada en la parte 
posterior, junto a la de lavado, y la cocina que se encuentra en la parte central. La 
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Figura 16. Zona de cocina cafetín 
 
AULA AUDIOVISUAL: 
Aquí se realiza actividades de tipo informáticas, culturales, su esquema funcional 
se observa en la Figura 17, se encontraron aula multiusos en el Colegio Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, por lo cual su prescripción funcional. Es un 
ambiente rectangular con un área aprox. de 82 m2 y una altura de 2.80 m. Esta 
aula tiene una capacidad para 48 alumnos, con un índice de ocupación de 1.7 
m2/alumno, presenta mobiliario distribuido en 4 filas, de 6 carpetas bipersonales, 
con una separación de 1.00 de ancho para circulación. Posee una puerta de ingreso 
con 1.00 de ancho y 2.20 de altura, Siendo de doble hoja y gira a 180°. 
 
 
Figura 17. Organigrama Aula audiovisual 
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Actividad: Aquí se realiza actividades de tipo manual y 
experimental en el nivel primario y secundario. 
Grupo de trabajo: 35 alumnos 
Índice de ocupación:  1.7 m2/alumno 
Área neta: Área aprox. de 82 m2 
Pizarra de proyección: Altura borde inferior: 1.00 secundaria  
 Altura borde superior: 3.00 m 
Distancia mínima de pizarra:  2.00 m 




Espacios de nivel secundario donde se dan materiales que por sus características y carga 
horaria requieren de equipo y material educativo específico, artes plásticas y dibujo 
técnico. El esquema funcional que se observa en la Figura 18, no se encontraron 
ambientes especiales en los colegios analizados por lo cual se tomará en cuenta para 
proponer un ambiente 
 
 
Figura 18. Organigrama Ambientes especiales 
  
AMBIENTE CIVICO. Estas actividades se caracterizan por que realizan actuaciones 
en la institución educativa. Las actividades se desarrollarán en el patio principal o 
llamado patio de formación. 
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Figura 19. Ambiente cívico 
 
DIA DE APERTURA. Se realiza el primer día de clases de cada año académico, 
efectuándose en el patio principal que es la cancha deportiva, congregando a un 
promedio de 196 alumnos, se acondicionan sillas para los 15 docentes y padres de 
familia que en su mayoría son familiares de los que ingresan por primera vez a esta 
institución educativa, donde el profesor animador se ubica en el proscenio que está 
enfrente del patio principal para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. 
FORMACION DEL ALUMNADO. Se realiza de lunes a viernes a la hora de entrada 
y salida, donde los 196 alumnos se forman en el patio principal colocándose el auxiliar 
en el proscenio para hacer la formación y dar algunas indicaciones. 
 
DIA DE LA MADRE. En la institución educativa se realiza el viernes, dos días antes 
del segundo domingo del mes de mayo, efectuándose una actuación en el patio principal, 
donde los alumnos salen a actuar en baile moderno, declamación, sketch, reuniendo a 
un máximo de 60 madres de familias y alumnos. 
 
DIA DE LA BANDERA. Se realiza el 7 de junio, en esta fecha se hace una actuación 
en el patio principal, y se colocan los cordones de brigadieres a 11 alumnos de toda la 
institución educativa, además asisten a este acto un promedio de 50 personas y los 
docentes del plantel, acondicionan sillas y mesas para realizar esta actuación. 
 
DIA DEL PADRE. Esta actuación se realiza el viernes, dos días antes el tercer domingo 
de junio, aquí los alumnos salen a actuar en baile moderno, declamación, sketch, 
congregando a todos los alumnos del plantel, también a un máximo de 40 padres y los 
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15 docentes en el patio principal, además se hace un brindis con todos los invitados, 
acondicionando sillas, mesas y equipo de sonido para realizar este evento. 
 
DIA DEL PROFESOR. Se realiza el 6 de julio, en esta fecha se congregan los 196 
alumnos, 15 profesores, 5 personas del personal administrativo y un promedio de 25 
invitados en el patio principal, efectuándose además actuaciones de baile, de canto, 
sketch, ubicándose el animador en el proscenio. Acondicionando sillas, mesas y equipo 
de sonido para efectuar este acto. 
 
DIA DE LA CLAUSURA. Se realiza el último día de clase, donde en el patio principal 
se forman los 196 alumnos, un máximo de 70 padres de familia, 15 docentes, y 5 
personas del personal administrativo, donde un docente anima ubicándose en el 
proscenio y en donde manifiesta el término del año escolar, colocando sillas, mesas y 
equipo de sonido. 
 
AMBIENTES DEPORTIVOS.  
Estas actividades se realizan en la losa multideportivo, la clase que realiza actividades 
de deporte es la de educación física, que se dicta a un máximo de 30 alumnos, que en 
dicho patio hacen ejercicios como, juego de fulbito, de vóley, de básquet, también en 
colchonetas, gimnasia, además se realizan campeonatos por la festividad de la 
institución educativa donde juegan todos los alumnos clasificados por secciones y en las 
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OBJETIVO N° 03.- Precisar las tipologías físico-espaciales que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir. 
De acuerdo a lo analizado de las fichas de observación y encuestas se llega a la 
conclusión que su tipología física mayormente no varía en relación a los antecedentes 
presentados. 
TIPOLOGÍA FÍSICO: Colegio Marcial Acharan Smith - (Politécnico) 
FÍSICO. En lo analizado encontramos una tipología con una organización desagrupada 
por la separación de unas zonas a otras, esto es, a causa que el Colegio Marcial Acharan 
Smith, no fue inicialmente diseñado como una unidad destinada al uso de enseñanza 
técnica, es por ello lo desordenado de su distribución sin forma ni función, cuenta con 
un área de terreno de 42356.32 m2 y su área construida es de 6777.01 m2 haciendo el 
16% de su área bruta por tal quedan 35579.31 m2 no techados, 84%. 
 
La agrupación con que cuenta en las actividades pedagógicas el Centro Educativo 
Marcial Acharan y Smith, es una organización lineal por el recorrido de un eje peatonal 
que divide a la zona de aulas comunes y la zona de talleres por un solo recorrido. 
 
TIPOLOGIA FISICO: Colegio Labarte – (Politécnico) 
FISICO: Cuenta con tres niveles siendo consecutivos por la razón que en los tres niveles 
se dictan clases teóricas. 
En lo analizado encontramos una tipología con una organización agrupada que circunda 
en torno a un eje organizacional siendo este el patio principal por lo cual la zona 
administrativa, pedagógica, y de servicio como talleres se encuentran rodeando el patio 
de formación, cuenta con un área de terreno de 11522.89 m2 y su área construida es de 
9448.76 m2 haciendo el 82% de su área bruta, por tal quedando 2074.13 m2 no techados, 
18%. 
  
La agrupación con que cuenta las actividades pedagógicas el Centro Educativo Labarte, 
se observa es una organización lineal por el recorrido de un eje peatonal que dirige a la 




Su forma volumétrica fue jerarquizada por el acceso principal inicial. Sus volúmenes no 
rompen la armonía en su entorno por la cantidad de edificios existentes. 
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Sus espacios internos permiten una buena fluidez y teniendo una iluminación 
mayormente artificial. 
 
TIPOLOGIA FISICO: (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro) 
FISICO: Cuenta con tres niveles siendo cada nivel con diferente dinámica, del uno a 
otro por sus actividades ruidosas y por la diferencia de edades con otros alumnos que 
representan modelos de actuación muy diferenciados, su forma corresponde a la 
adecuación de la forma del terreno cuenta con un área de terreno de 14968.32 m2 y su 
área construidos es de 5089.22 m2 haciendo el 34% de su área bruta por tal quedando 
9879.10 m2 no techados, 66%. 
 
La organización por tipología física puede resumirse en dos: agrupaciones lineales y 
agrupaciones nucleadas. 
La agrupación que cuenta las actividades pedagógicas el Centro Educativo Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, como se observa es una organización lineal por el 




Su forma volumétrica es jerarquizada primordialmente por el acceso principal, 
ubicándose el ingreso peatonal e ingreso vehicular. 
Sus volúmenes no rompen la armonía en su entorno por la cantidad de edificios 
comerciales, educacionales, administrativos existentes. 
 
Sus espacios internos permiten una buena fluidez peatonal, cumpliendo con las alturas 
acordadas por el RNC 2.80 m de altura y con un ancho de 4 .00 m. 
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OBJETIVO N° 04.- Establecer las características físico-espaciales y funcionales de 
los talleres y laboratorios que requiere el Centro Educativo Técnico Productivo 
para el distrito El Porvenir. 
Características físicas: Con respecto a la iluminación, los laboratorios requieren en el 
Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir. 
Se aplicó entrevistas al director del Centro Educativo Víctor Raúl y al comité vecinal y 
recolectándose información mediante análisis de casos y fichas de observación se llegó 
a concluir que las características físicas - espaciales que requieren los talleres para la 
institución educativa politécnica son las siguientes: 
 
Taller Forja, Soldadura. 
Soldadura.- Se ocupa de la unión permanente de metales a través de la soldadura, zonas 
que comprende: 
A. Zona de soldadura eléctrica.- Realiza: 
 Regulación del equipo y de la corriente eléctrica. 
 Fusión de los bordes de las piezas a unir y relleno de las uniones con el material 
del electrodo. 
 
Áreas comunes del taller de soldaduras 
- Depósitos y almacenes 
- Cubículo del docente 
- Zonas de apoyo 
- Expansión 
 
Actividad: Soldadura y forja 
Grupo de trabajo: 35 estudiantes 
Índice de ocupación: 8 m.2/al. 
Área Neta: 280.00 m2 (Incluye depósito y área docente) 
 
 
TALLER CARPINTERIA DE MADERA 
ingreso de alumnos y docentes mide 2.60 m. el área de docentes tiene dos sub zonas:  
la oficina que tiene un área aprox. de 10 m2, el aula consta de un pupitre para el 
docente y dos sillas, y posee una vista hacia la zona de bancos y de máquinas, y el 
aula de teoría consta de aprox. 20 m2 y se caracteriza porque posee 20 carpetas 
unipersonales ordenadas en cuatro filas de 5 carpetas cada uno y un pupitre para el 
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docente, la zona de depósito de herramientas esta ordenado mediante estantes 
pegadas a la pared, posee una vista hacia la zona de bancos y tiene una área aprox. 
de 13 m2, estos ambientes poseen una altura de 3.00 m. 
 
Actividad:    Carpintería 
Grupo de trabajo:  35 alumnos 
Índice de ocupación: 10 m2/al. 
Área neta:    350 m2 (Incluye depósito y área docente 
 
TALLER ZAPATERIA 
Ingreso de alumnos y docentes mide 2.60 m. el área de docentes tiene dos sub zonas: 
la oficina que tiene un área aprox. de 10 m2 el aula consta de un pupitre para el 
docente y dos sillas. 
Se ocupa en el mantenimiento y confección de hormas de calzado. 
A.  Zona de trabajo.- En esta área se aprende trabajos de corte del cuero. 
B.  Zona de depósito.- El área corresponde al área de depósito de material. 
C.  Zona de corte.- En esta área se enseña costura del cuero. 
 
Actividad:    Zapatería. 
Grupo de trabajo:   35 alumnos 
Índice de ocupación:  8 m2/al  
Área neta:    280 m2 (Incluye depósito y área docente) 
 
TALLER PANADERÍA 
Ingreso de alumnos y docentes mide 2.60 m. el área de docentes tiene dos sub zonas: 
la oficina que tiene un área aprox. de 10 m2, el aula consta de un pupitre para el 
docente y dos sillas. 
 
Actividad:    Panadería 
Grupo de trabajo:   35 alumnos 
Índice de ocupación:  5 m2/al  
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OBJETIVO N° 01- Determinar las necesidades de la capacitación técnica del 
sector 6A del centro poblado Alto Trujillo, que se requiere implementar en un 
Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir. 
 
Se determina que las necesidades de la capacitación técnica productiva para el 
distrito de El Porvenir son 4 especialidades técnicas: carpintería en madera, 
soldadura, panadería y zapatería, los que debe de impartirse en un Centro Educativo 
Técnico Productivo a instalarse en el distrito. Estos datos son similares a lo 
propuesto por Alvarez (2013) para la Escuela de Artes y Oficios del distrito de Villa el 
Salvador (Lima), que establece 5 carreras técnico-profesional: Carpintería en 
madera, Carpintería en Metal, Artesanía, Confecciones Textiles y Confección de 
Calzado, para satisfacer la demanda del mercado laboral de aquel distrito. 
 
Por su parte Uribe (2012), presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Técnica (CONEACES), manifestó que 
en el caso de las carreras técnicas, figuran las especialidades más buscadas por las 
empresas: Soldadura, electricidad, panadería, zapatería, y carpintería en madera, lo 
que demuestra la necesidad de capacitación técnica, porque las empresas requieren 
personal técnico altamente capacitado y es preciso, según  el Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica Regular para el nivel de educación Secundaria, se deben formar  
desde la adolescencia en las Instituciones Educativas, que son los espacio para 
consolidar la formación para el mundo del trabajo y su desarrollo debe darse dentro de 
estos, mediante Talleres de formación Técnica-Productiva, que permita adquirir 
aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada 
comunidad. (MINEDU, 2005). 
  
OBJETIVO N° 02- Analizar los ambientes pedagógicos y administrativos con 
sus respectivas actividades y especialidades que requiere un Centro Educativo 
Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir. 
Se determina que los ambientes requeridos para el Centro Educativo Técnico del 
distrito El Porvenir son: Ambientes pedagógicos (teóricos-prácticos), 
complementarios y administrativos. Siendo la zona de aulas pedagógicas (Aulas 
comunes), donde se consolida la formación teórica de las áreas curriculares de 
matemática, comunicación, Idioma extranjero, Educación por el arte, Ciencias 
Sociales, Persona, familia y Relaciones Humanas, todos ellas tienen que ver con la 
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formación del saber; La Zona de Talleres y laboratorio (Laboratorio de cómputo, 
Laboratorio de Química y Biología, Talleres de panadería, carpintería, soldadura y 
zapatería) donde se desarrolla la formación del saber hacer y está relacionada con 
las áreas curriculares de Educación para el Trabajo, Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, éstas áreas tienen que ver con la formación práctica; La zona 
complementaria (Auditorio, Biblioteca, Cafetín y área deportiva), está vinculada 
con la formación del saber ser, que vincula el desarrollo de valores y de la relación 
con los demás, está integrada por el área curricular de Educación Física y de las 
actividades de civismo e integración social; el área Administrativa como zona 
donde se desarrolla la gestión y control del Equipamiento Educativo, se compone 
de la dirección, sub-dirección, secretaría, sala de espera, sala de profesores, 
marketing, logística, OBE, APAFA, tópico y consultorio Psicológico. Similar 
composición funcional presenta Muñoz (2004), que agrupa en zonas por nivel y 
modalidad de enseñanza impartida en el centro educacional. Para la enseñanza de 
formación general (1° y 2° año) plantea una zona del saber que representa el 
conocimiento, los conceptos, relacionándolo con la zona de estudio (Aulas 
temáticas y Laboratorios), zona de concentración, de silencio. Para la formación 
diferenciada (3°y 4° año) propone una zona del saber hacer que se asocia a los 
procedimientos (Talleres de especialidades y Centro de recursos Tecnológicos), 
vinculadas con las especialidades Edificación, Turismo y Servicios de 
Alimentación Colectiva de manera cíclica para no saturar el mercado laboral del 
lugar, agrupándolos en una zona de trabajo, de ruido y finalmente una zona del 
saber ser que lo asocia con la formación de actitudes, del ser con los demás y lo 
relaciona con una zona de integración con los demás y con la comunidad (Área 
Deportiva, Auditorio y Comedor). 
Por su parte La Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE, 2009), señala que 
los espacios requeridos en una Institución Educativa de Educación Básica Regular 
deben de estar en función del quehacer pedagógico y clasifica los ambientes en 
Ambientes pedagógicos donde se desarrolla las actividades de enseñanza 
aprendizaje, tanto teórico como práctico; Ambientes exteriores y deportivos, para 
la formación deportiva y de socialización del estudiante con los demás y la 
comunidad; ambientes Administrativos, encargada de la gestión y control del 
equipamiento educativo; y de Servicios Generales, vinculados con la maestranza, 
el mantenimiento y limpieza que requiere la Institución educativa.  
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OBJETIVO N° 03 - Precisar la tipología físico-espacial que requiere un Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir, provincia de 
Trujillo. 
Según los casos se determinó que la tipología física es de planta rectangular con un 
60% de área libre no mayor de dos niveles de altura, con una composición de 
organización lineal a través de un eje central que integra las zonas pedagógicas, 
administrativas y complementarias, con tipología volumétrica diferenciada; una 
ortogonal paralelepípeda para la zona pedagógica y administrativa y otra para la 
zona complementaria menos ortogonal con una fusión cilíndrica-paralelepipeda, en 
conjunto integradas al entorno. Similar respuesta presenta Vela (2014), en la 
propuesta del CETPRO de Ancón, cuyo terreno es de forma alargada con tendencia 
rectangular, el proyecto de dos niveles ocupa un área techada de 25% y un área libre 
del 75% y se desarrolla a través de un eje principal que organiza una plaza central 
y dos plazas secundarias, la administración se ubica frente a la plaza principal, 
inmediatamente pasando el ingreso principal se ubican en esta misma plaza el área 
académica y la recreación de mayor flujo, en tanto la zona de talleres y aulas 
teóricas están dispuestas en el desfase  del eje principal hacia la plaza de talleres. 
Los volúmenes de dos niveles son ortogonales de forma parelelepípedos compuesto 
de manera lineal. Según Rivera (2000), que toda institución educativa, no solo debe 
circuncribirse solo al aula, sino, a cada una y todas las áreas físico-espaciales 
disponibles que estan potencialmente en la capacidad de servir de generadoras y 
apoyo a los procesos pedagógicos, así la composición de la institución debe 
concebirse como un conjunto de múltiples ambientes pedagógicos para las 
finalidades propias y puntuales de los procesos formativas organizados en 
Ambientes tipo A (aulas), ambientes tipo B (espacios de recursos educativos), 
ambientes tipo C (laboratorios, aulas de tecnología), ambientes tipo D (espacios 
recreativos y de recreación exterior), ambientes tipo E (circulaciones, áreas de estar, 
de evacuación), ambientes tipo F (aula múltiple), ambientes administrativos 
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OBJETIVO N° 04.- Establecer las características físico-espaciales y 
funcionales de los talleres y laboratorios que requiere el Centro Educativo 
Técnico Productivo para el distrito El Porvenir. 
Se determinó que las características físicas espaciales y funcionales de los talleres 
de soldadura y zapatería para grupos de trabajo de 35 alumnos debe 
considerarse un área de 280 m2 con un índice de ocupación de 8 m2/alumno 
y 5 mts de altura, el taller de carpintería para un grupo de trabajo de 35 
alumnos tendrá un área de 350 m2. Con un índice de ocupación de 10 
m2/alumno con 5 mts de altura y el taller de panadería tendrá un área de 175 
m2. para un grupo de 35 alumnos con un índice de ocupación de 5 
m2/alumno y 5 mts de altura. Los laboratorios para grupos de 35 alumnos 
deben tener un área de 112 m2 con un índice de ocupación de 
3.2m2/alumno. Por su parte Vela (2014) presenta para el taller de carpintería 
un índice de ocupación de 11.7 m2/alumno un tanto similar al hallado en la 
investigación, pero difiere en cuanto al número de alumnos por grupo que 
es de 10 alumnos por grupo. Así mismo Osorio (2016), presenta para los 
laboratorios un índice de ocupación 3.2 m2/alumo y grupos de 32 
estudiantes con un área promedio de 114 m2. Esto se argumenta en lo que 
señala la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE, 2009), donde 
considera para talleres de especialidades ocupacionales grupos desde 18 a 
35 alumnos con índices de ocupación según tipo de taller conteniendo 
espacios diferenciados para área de trabajo (65%) para la distribución de 
mobiliario y equipos, almacenamiento y depósito (15%), servicio y apoyo 
(10%) y área docente (10%) para demostración y espacio para un auxiliar y 
estos ambientes deben tener iluminación y ventilación natural. Para los 
laboratorios grupos de 35 alumnos con un índice de ocupación de 3.2 
m2/alumno. 3 mts. de altura, los laboratorios de biología y química 
contendrán espacios diferenciados para la demostración y práctica del 
docente (15%), área de trabajo del alumnado (60%), área de depósito 
(12.5%) y área de servicios: lavatorios, caseta de gas (12.5%) y el 
laboratorio de cómputo contendrá espacios diferenciados para la 
demostración y práctica del docente (15%), área de trabajo del alumnado 
(72.5%) y área de depósito (12.5%). 
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5.1. CONCLUSIONES 
 5.1.1  Del objetivo 01. Determinar las necesidades de la capacitación 
técnica del sector 6A del Centro Poblado Alto Trujillo que se 
requiere implementar en un Centro Educativo Técnico Productivo 
para el distrito El Porvenir. 
  Se concluye que los programas requeridos para la capacitación de los 
estudiantes del Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito El 
Porvenir, son Soldadura, Zapatería, Panadería y Carpintería. 
 
 5.1.2  Del objetivo 02. Analizar los ambientes pedagógicos y 
administrativos con sus respectivas actividades y especialidades que 
requiere un Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de 
El Porvenir. 
  Se concluye que los ambientes pedagógicos, complementarios y 
administrativos requeridos en el Centro Educativo Técnico Productivo 
para el distrito El Porvenir son: En Ambientes pedagógicos: Aulas 
comunes, Laboratorios de cómputo, Química y Biología y Talleres de 
panadería, carpintería, soldadura y zapatería. En Ambientes 
complementarios: Auditorio, biblioteca, cafetín y losa multiuso. Y en 
Ambientes administrativos: Dirección, sub dirección, secretaría, sala de 
espera, sala de reunión, sala de profesores, OBE, APAFA, tópico, 
consultorio Psicológico, marketing y logística. 
 
5.1.3 Del objetivo 03. Precisar la tipología físico-espacial que requiere el 
Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir, 
provincia de Trujillo. 
 Se concluye que la tipología física-espacial es de planta rectangular con 
un 60% de área libre no mayor de dos niveles de altura, con una 
organización lineal a través de un eje central que integra la zona 
administrativa con las zonas pedagógicas y complementarias con sus sus 
respectivas plazas internas y una tipología volumétrica diferenciada para 
la zona pedagógica y administrativa con volúmenes ortogonal 
paralelepípeda y otra para la zona complementaria menos ortogonal con 
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una fusión cilíndrica-paralelepipeda y en su conjunto conformando una 
unidad integrada con el espacio urbano del entorno.  
 
5.1.4 Del objetivo 04. Establecer las características físico-espaciales y 
funcionales de los talleres y laboratorios que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito El Porvenir. 
 Se concluye que las características físicas-espaciales y funcionales de los 
talleres de soldadura y zapatería para grupos de trabajo de 35 alumnos debe 
considerarse un área de 280 m2 con un índice de ocupación de 8 m2/alumno 
y 5 mts de altura, el taller de carpintería para un grupo de trabajo de 35 
alumnos tendrá un área de 350 m2. Con un índice de ocupación de 10 
m2/alumno con 5 mts de altura y el taller de panadería tendrá un área de 175 
m2. para un grupo de 35 alumnos con un índice de ocupación de 5 
m2/alumno y 5 mts de altura; todos los talleres deberán tener espacios 
diferenciados para área de trabajo (65%) para la distribución de mobiliario 
y equipos, almacenamiento y depósito (15%), servicio y apoyo (10%) y área 
docente (10%) para demostración y espacio para un auxiliar; iluminación y 
ventilación natural. Para los laboratorios de biología y química con grupos 
de 35 alumnos deben tener un área de 112 m2 con un índice de ocupación 
de 3.2m2/alumno, 3 mts. de altura y espacios diferenciados para la 
demostración y práctica del docente (15%), área de trabajo del alumnado 
(60%), área de depósito (12.5%) y área de servicios: lavatorios, caseta de 
gas (12.5%). Para el laboratorio de cómputo debe tener un área de 112 m2 
con un índice de ocupación de 3.2m2/alumno, 3 mts. de altura y espacios 
diferenciados para la demostración y práctica del docente (15%), área de 
trabajo del alumnado (72.5%) y área de depósito (12.5%). 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 5.2.1.  Del objetivo 01. Determinar las necesidades de la capacitación 
técnica del sector 6A del Centro Poblado Alto Trujillo que se 
requiere implementar en un Centro Educativo Técnico Productivo 
para el distrito El Porvenir. 
Para satisfacer las necesidades técnicas laborales se recomienda 
establecer un taller para cada especialidad:   
soldadura 
Actividad:   soldadura    Grupo de trabajo: 35   alumnos                                   
Índice de ocupación:  10.51 m.²/al. Se  incluye  el 30% de  circulación    368m.²  
Panadería.  
Actividad:   panadería    Grupo de trabajo: 35   alumnos                                   
Índice de ocupación:  10.51 m.²/al. Se  incluye  el 30% de  circulación    368m.²  
Carpintería madera 
Actividad : carpintería     Grupo de trabajo: 35 alumnos                                   
Índice de ocupación:   9.20 m.²/al. Más circulación: se  incluye  circulación de  30%  = 
322.00m.²    
Zapatería.   
Actividad: zapatería   Grupo de trabajo: 35 alumnos                                   
Índice de ocupación:   9.80 m.²/al. Más  circulación: se  incluye  circulación de  30%       
344.00m.²  
 
5.2.2. Del objetivo 02. Analizar los ambientes pedagógicos y 
administrativos con sus respectivas actividades y especialidades que 
requiere el Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de 
El Porvenir. 
Se recomienda que los ambientes pedagógicos y administrativos son: 
 Aulas comunes: Se diseña un ambiente regular para 35 alumnos con 
un área máxima de 53.20 m2 y una altura no mayor a 3.50 m de alto. 
Deberá tener una ventana baja al lado izquierdo, orientado hacia el 
este y una ventana alta al lado derecho del alumno 
 Aula informática: se diseñará un ambiente rectangular   teniendo 
relación directa c/ aulas   dirección con un área de 54 m2 
 Secretaría: Se determinó que tendrá  relación directa con el ingreso de 
docentes y contará  con un área de  6 m². 
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 La sala de espera: Se determina que tendrá 22.5m2 y tenga 15 butacas y 
tendrá relación directa con secretaría y deberá estar cerca al ingreso 
administrativo y del público 
 Dirección: Esta zona tendrá relación directa con el ingreso de docentes y el 
ingreso vehicular zona académica. Y paralelamente con el patio de  
formación  y  la   zona  académica contará con un  área de 25 m2 
 Sub dirección de área técnica: Es una de las zonas más importantes del 
área administrativa tendrá relación directa con el ingreso de docentes y el 
ingreso vehicular y contará con un área de 29 m2   con el patio de formación.   
 Área de mantenimiento y deposito: La zona  tendrá  relación  directa con   
la  zona de  talleres ya  es  un complemento para el área de  mecánica contara  
con un área  de 258.31 m2. 
 Auditorio: El auditorio contará con dos ingresos en casos de emergencias 
con un área mínima de 950m2 y permitiendo amplitud en sus áreas como 
foyer, área de butacas, estrado y cuarto de sonido.  
 Cafetín: Debe ser un ambiente regular, con un área aprox. de 180 m2 y una 
altura de 3.50 encontrándose cerca del patio principal.  
 Vestidores: Los vestidores estarán  ubicados en una relación directa con los 
ambientes de  recreación activa losas  multiusos pistas  de atletismo entre  
otras contarán  con un  área mínima  de  52.40 m2 y un  índice ocupacional 
de 1.50. 
 S.S.H.H.: Los SS.H.H estarán ubicados en una relación directa con los 
ambientes de vestidores Y recreación activa losas multiusos, pistas de 
atletismo entre otras contarán con un área mínima de 32.17 m2 y un índice 
ocupacional de 1.50. 
 Actividades cívicas: Es el punto más importante de estas tres actividades 
por la parte histórica y cultural a inicios previos de la hora académica por lo 
cual se realizarán en el patio de formación o   llamado patio principal.   
 Actividades deportivas: Es importante porque da la formación física y 
mental para todo cuerpo y mente sana, por lo cual se crearán losas multiusos 
para su aprovechamiento adecuado.  
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5.2.3.  Del objetivo 03. Precisar la tipología físico-espacial que requiere un 
Centro Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir, 
de la provincia de Trujillo. 
 El terreno tendrá una forma rectangular contando con un área 
requerida de 1.8 Há. Con una densidad de 15 m2/ alumno. Así su 
diseño en las áreas pedagógicas tendrán dos niveles, de 4 pabellones 
de 6 aulas por piso para satisfacer una proyección de alumnado, a 
servir a 1200 escolares, en primer piso con un patio que sirva de 
formación y para actividades cívicas, en el segundo piso las aulas 
conectadas con pasadizos de circulación al patio principal 
 La altura de los volúmenes de las edificaciones de las diferentes zonas 
no será mayor a 7 m para no romper con el contexto inmediato. 
 Los laboratorios tendrán un solo nivel con un área mínima de 135 m2 
estarán ubicados directa mente con el área pedagógica. 
 La tipología física espacial de los talleres, será de forma de hangares 
con una altura no menor a 5 metros. Su ubicación será paralela al área 
común formando un eje lineal conformado por el pasadizo  
 
5.2.4.  Del objetivo 04. Establecer las características físico-espaciales y 
funcionales de los talleres y laboratorios que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el distrito de El Porvenir. 
Se recomienda que las características física-espaciales de los talleres 
deben ser: 
 Los talleres y laboratorios han de disponer de, al menos, dos puertas 
funcionales, preferiblemente alejadas entre sí. 
 No se deben sobrecargar los laboratorios  de objetos, muebles y 
equipos para así evitar accidentes y una evacuación eficaz. 
 La ventilación debe estar garantizada en un trabajo ya sea en el taller 
o en el laboratorio. Es conveniente tener ventilación suplementaria 
(extractores) en caso del taller de carpintería y soldadura. 
 Desarrollar una buena distribución del mobiliario y equipos, teniendo 
en consideración de las normas de seguridad. 
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 Las puertas de los talleres deben tener relación con el acceso para 
facilitar el ingreso de materiales, maquinarias y/o equipos pesados. 
 Los talleres deben poseer cuartos de depósito bien organizados para 
guardar herramientas. 
 Establecer grandes vanos que permita a los talleres poseer una 
iluminación y ventilación garantizada en cada taller. 
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Tabla 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA ENTRE PREGUNTAS - CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 
 
1.                     Determinar  las  necesidades de  la capacitación técnica  del sector 6A del  centro poblado  Víctor  Raúl  que 




¿Cuáles son las  necesidades de  la 
capacitación técnica  del sector 
6A del  centro poblado  Alto 
Trujillo  que se requiere 
implementar  en un  centro 
educativo técnico productivo para 
el  distrito El Porvenir?  
 
CONCLUSIONES:  
De acuerdo a lo analizado en las entrevistas, y  
fichas  técnicas de  observación  se llega  a  concluir  
que  los  talleres  requeridos  para  el centro  poblado  
del sector  6ª de   Víctor   Raúl del  distrito el 








RECOMENDACIONES: Para satisfacer las 
necesidades técnicas laborales se recomienda 
establecer un taller para cada especialidad:   
soldadura 
Actividad:   soldadura    Grupo de trabajo: 35   alumnos                                   
Índice de ocupación:  10.51 m.²/al. Se  incluye  el 30% de  
circulación    368m.²  
Panadería.  
Actividad:   panadería    Grupo de trabajo: 35   alumnos                                   
Índice de ocupación:  10.51 m.²/al. Se  incluye  el 30% de  
circulación    368m.²  
Carpintería madera 
Actividad : carpintería     Grupo de trabajo: 35 alumnos                                   
Índice de ocupación:   9.20 m.²/al. Más circulación: se  
incluye  circulación de  30%  = 322.00m.²    
Zapatería.   
Actividad: zapatería   Grupo de trabajo: 35 alumnos                                   
Índice de ocupación:   9.80 m.²/al. Más  circulación: se  
incluye  circulación de  30%       344.00m.²  
OBJETIVO  01           
02:  
PREGUNTAS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ENTRE PREGUNTAS - CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 
 
OBJTVO 02: Analizar los ambientes pedagógicos y administrativos con sus respectivas actividades y especialidades 




¿Cuáles son los ambientes 
pedagógicos complementarios y 
administrativos  que requiere   el centro 
educativo técnico productivo para el 
distrito de El  Porvenir? 
CONCLUSIONES:  
De  acuerdo a lo analizado en  las entrevistas, y  
fichas  técnicas de  observación  se llega  a  concluir  
que  los  ambientes requeridos  para  el centro  
educativo técnico productivo del centro poblado  
del sector  6ª de Alto Trujillo del  distrito el Porvenir 
son:  
En Ambientes pedagógicos: Aulas comunes, 
Laboratorios de cómputo, Química y Biología y 
Talleres de panadería, carpintería, soldadura y 
zapatería.  
En Ambientes complementarios: Auditorio, 





Se recomienda que los ambientes pedagógicos y 
administrativos son: 
Aulas comunes: Se diseña un ambiente regular 
para 35 alumnos con un área máxima de 53.20 m2 
y una altura no mayor a 3.50 m de alto   
Deberá tener una ventana baja al lado izquierdo, 
orientado hacia el este y una ventana alta al lado 
derecho del alumno 
Aula informática: se diseñará un ambiente 
rectangular   teniendo relación directa c/ aulas   
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OBJTVO 02: Analizar los ambientes pedagógicos y administrativos con sus respectivas actividades y especialidades 








Y en Ambientes administrativos: Dirección, sub 
dirección, secretaría, sala de espera, sala de reunión, 
sala de profesores, OBE, APAFA, tópico, 




Secretaría: Se determinó que tendrá  relación 
directa con el ingreso de docentes y contará  con un 
área de  6 m². 
La sala de espera: Se determina que tendrá 22.5m2 
y tenga 15 butacas y tendrá relación directa con 
secretaría y deberá estar cerca al ingreso 
administrativo y del público 
Dirección: Esta zona tendrá relación directa con el 
ingreso de docentes y el ingreso vehicular zona 
académica. Y paralelamente con el patio de  
formación  y  la   zona  académica contará con un  
área de 25 m2 
Sub dirección de área  técnica: Es una de  las  zona  
más  importante del área administrativa  tendrá 
relación directa con el ingreso de docentes  y el 
ingreso vehicular y contará con un área de 29 m2   
con el patio de  formación.   
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Objetivo 2. Analizar  los ambientes  pedagógicos y administrativos  con sus respectivas  actividades  y especialidades  que 







Área de mantenimiento y deposito: La zona  
tendrá  relación  directa con   la  zona de  talleres ya  
es  un complemento para el área de  mecánica 
contara  con un área  de 258.31 m2. 
Auditorio: El auditorio contará con dos ingresos en 
casos de emergencias con un área mínima de 950m2 
y permitiendo amplitud en sus áreas como foyer, 
área de  butacas, estrado y cuarto de  sonido.  
Cafetín: Debe ser un ambiente regular, con un área 
aprox. de 180 m2 y una altura de 3.50 encontrándose 
cerca del patio principal.  
Vestidores: Los vestidores estarán  ubicados en una 
relación directa con los ambientes de  recreación 
activa losas  multiusos pistas  de atletismo entre  
otras contarán  con un  área mínima  de  52.40 m2 y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ENTRE  PREGUNTAS - CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 
Y RECOMENDACIONES 
 Objetivo 2. Analizar  los ambientes  pedagógicos y administrativos  con sus respectivas  actividades  y especialidades  que 












S.S.H.H.: Los SS.H.H estarán ubicados en una 
relación directa con los ambientes de vestidores Y 
recreación activa losas multiusos, pistas de 
atletismo entre otras contarán con un área mínima 
de 32.17 m2 y un índice ocupacional de 1.50. 
Actividades cívicas: Es el punto más importante de 
estas tres actividades por la parte histórica y cultural 
a inicios previos de la hora académica por lo cual se 
realizarán en el patio de formación o   llamado patio 
principal.   
Actividades deportivas: Es importante porque da 
la formación física y mental para todo cuerpo y 
mente sana, por lo cual se crearán losas multiusos 
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OBJETIVO 03:      Precisar la   tipología físico – espaciales que requiere el centro educativo técnico productivo 




¿Cuál es la tipología físico – 
espaciales que requiere el Centro 
Educativo Técnico Productivo para el 
distrito El Porvenir, de la provincia de  
Trujillo?   
 
 
CONCLUSIONES:   
Se concluye que la tipología física-espacial es de 
planta rectangular con un 60% de área libre no 
mayor de dos niveles de altura, con una 
organización lineal a través de un eje central que 
integra la zona administrativa con las zonas 
pedagógicas y complementarias con sus sus 
respectivas plazas internas y una tipología 
volumétrica diferenciada para la zona pedagógica 
y administrativa con volúmenes ortogonal 
paralelepípeda y otra para la zona complementaria 
menos ortogonal con una fusión cilíndrica-
paralelepipeda y en su conjunto conformando una 
unidad integrada con el espacio urbano del 
entorno. 
RECOMENDACIONES:   
Se recomienda que las que la tipología física- 
espacial sea: 
 El terreno tendrá una forma rectangular 
contando con un área requerida de 1.8 Há. Con 
una densidad de 15 m2/ alumno. Así su diseño 
en las áreas pedagógicas tendrán dos niveles, de 
4 pabellones de 6 aulas por piso para satisfacer 
una proyección de alumnado, a servir a 1200 
escolares, en primer piso con un patio que sirva 
de formación y para actividades cívicas, en el 
segundo piso las aulas conectadas con 
pasadizos de circulación al patio principal 
 La altura de los volúmenes de las edificaciones 
de las diferentes zonas no será mayor a 7 m para 
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                       Precisar la   tipología físico – espacial que requiere un Centro educativo técnico productivo para el distrito 






   Los laboratorios tendrán un solo nivel con un 
área mínima de 135 m2 estarán ubicados directa 
mente con el área pedagógica. 
 La tipología física espacial de los talleres, será de 
forma de hangares con una altura no menor a 5 
metros. Su ubicación será paralela al área común 
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Objetivo 4.  Establecer las características físicas – Espaciales y funcionales De los talleres y  laboratorios que requiere  el  
centro educativo técnico productivo para el distrito  de El Porvenir 
        de la  provincia  de  Trujillo 




¿Cuáles son las características físicas –  
Espaciales y funcionales de los talleres 
y  laboratorios que requiere  el  Centro 
Educativo Técnico Productivo para  el  




Se concluye que las características físicas-
espaciales y funcionales de los talleres de soldadura 
y zapatería para grupos de trabajo de 35 alumnos 
debe considerarse un área de 280 m2 con un índice 
de ocupación de 8 m2/alumno y 5 mts de altura, el 
taller de carpintería para un grupo de trabajo de 35 
alumnos tendrá un área de 350 m2. Con un índice 
de ocupación de 10 m2/alumno con 5 mts de altura 
y el taller de panadería tendrá un área de 175 m2. 
para un grupo de 35 alumnos con un índice de 
ocupación de 5 m2/alumno y 5 mts de altura; todos 
los talleres deberán tener espacios diferenciados 
para área de trabajo (65%) para la distribución de 
mobiliario y equipos, almacenamiento y depósito 
(15%), servicio y apoyo (10%) y área docente 
(10%) para demostración y espacio para un auxiliar;  
 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que las características física-
espaciales de los talleres deben ser: 
 Los talleres y laboratorios han de disponer de, al 
menos, dos puertas funcionales, preferiblemente 
alejadas entre sí. 
 No se deben sobrecargar los laboratorios de 
objetos, muebles y equipos para así evitar 
accidentes y una evacuación eficaz. 
 La ventilación debe estar garantizada en un 
trabajo ya sea en el taller o en el laboratorio. Es 
conveniente tener ventilación suplementaria 
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Objetivo 4. Establecer sus características físicas –  Espaciales  y  funcionales De  los talleres y  laboratorios que requiere  





iluminación y ventilación natural. Para los 
laboratorios de biología y química con grupos de 35 
alumnos deben tener un área de 112 m2 con un 
índice de ocupación de 3.2m2/alumno, 3 mts. de 
altura y espacios diferenciados para la 
demostración y práctica del docente (15%), área de 
trabajo del alumnado (60%), área de depósito 
(12.5%) y área de servicios: lavatorios, caseta de 
gas (12.5%). Para el laboratorio de cómputo debe 
tener un área de 112 m2 con un índice de ocupación 
de 3.2m2/alumno, 3 mts. de altura y espacios 
diferenciados para la demostración y práctica del 
docente (15%), área de trabajo del alumnado 
(72.5%) y área de depósito (12.5%). 
 
 
 Desarrollar una buena distribución del 
mobiliario y equipos, teniendo en consideración 
de las normas de seguridad. 
 Las puertas de los talleres deben tener relación 
con el acceso para facilitar el ingreso de 
materiales, maquinarias y/o equipos pesados. 
 Los talleres deben poseer cuartos de depósito 
bien organizados para guardar herramientas. 
 Establecer grandes vanos que permita a los 
talleres poseer una iluminación y ventilación 
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                   Establecer sus características físicas –  Espaciales  y  funcionales De  los talleres y  laboratorios que 














Laboratorios de cómputo: Los talleres tienen un 
área de 230 m2 para una capacidad de 35 alumnos 
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                    Establecer sus características físicas –  Espaciales  y  funcionales De  los talleres y  laboratorios que 








 Laboratorio de química y física.       
              
CONCLUSIONES: 
Laboratorios de cómputo: Los talleres tienen un 
área de 107.85 m2 para una capacidad  de 35 
alumnos con un índice ocupacional de 2.55m2/al.  
Sera revestidas con cerámico blanco y con sus 
respectivos bancos y se ubicará en la parte central 
del aula rodeado por el área de apoyo. 
 
Área de demostración: Debe tener un área 
aproximada de 10 m2, y mesas fijas de cerámico 
blanco a una altura de 0.90 m, y deberá tener 
relación directa con el área de trabajo y área de 
preparación. 
La iluminación deberá ser natural mediante vanos 
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CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE 
LA INVESTIGACIÓN Y EL PROYECTO 
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6.1 DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS: SÍNTESIS DE LAS NECESIDADES 
SOCIALES 
 Los usuarios se han agrupado en 5 categorías considerando la más importante la de los 
estudiantes: 
 LOS ESTUDIANTES 
 Son todos los jóvenes del distrito El Porvenir, en edad escolar que desean estudiar una 
carrera técnica para lo cual necesitan la presencia de un Centro Educativo Técnico 
Productivo, que cuente con una estructura adecuada para su enseñanza. 
 
LOS TUTORES 
Son las personas que están a cargo de los estudiantes, por lo general son los padres de 
familia, los cuales se preocupan por que sus hijos aprendan una carrera técnica y 
necesitan la presencia de un Centro Educativo Técnico Productivo.  
 
DOCENTES 
Lo conforman el personal encargado de dar los conocimientos necesarios a los 
estudiantes para que estos aprendan. 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Estas personas desarrollan las diferentes funciones del Centro Educativo Técnico 
Productivo, también se encargan de supervisar que los profesores cumplan sus funciones 
y que los estudiantes aprendan. 
 
PERSONAL DE SERVICIO 
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6.2 COHERENCIA ENTRE NECESIDADES SOCIALES Y LA PROGRAMACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 Tabla 4. Programación Arquitectónica 
ZONA ADMINISTRATIVA SEGUNDO PISO 
 Usuarios Cantidad Parcial m2 Total 
Marketing 1 1 9 9 
Archivo 1 1 15 15 
Logística 1 1 9 9 
Dirección 1 1 23 23 
Sala de espera 12 1 23 23 
Sala de reuniones 12 1 47 47 
Hall 18 1 28 28 
Sub dirección 1 1 18 18 
S.S.H.H. 1 1 6 6 
Secretaría 1 1 8 8 
Subtotal    157 
Circulación y muros    %30   47.10 
Total    204.1 
ZONA ADMINISTRATIVA PRIMER PISO 
Sala de  espera  12 1 23 23 
Sala de Profesores 36 1 47 47 
OBE 1 1 9 9 
APAFA 1 1 9 9 
Tópico 1 1 18 18 
Psicológico 1 1 9 9 
Cuarto de fotocopiado 1 1 6 6 
Hall 1 1 20 20 
Fotocopiadora 1 1 6 6 
S.S.H.H. 4 2 6 12 
Subtotal    136 
Circulación y muros    %30   40 
Total    176.8 
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ZONA PEDAGÓGICA  
 Usuarios Cantidad Parcial Total 
Aulas regulares comunes 35 28 67 1876 
Sala de cómputo 35 1 107.81 107.81 
Biblioteca primer y segundo nivel  54 2 252.42 504.84 
Laboratorio de Química y Biología 35 2 230 230 
S.S.H.H. (Secundaria) 32 2 32.64 70.00 
Subtotal    2769.93 
Circulación y muros    %30   830.97 
TOTAL ZONA PEDAGÓGICA(m2) 3600.90 
 
ZONA DE TALLERES  
 Usuarios Cantidad Parcial Total 
Taller de panadería + segundo nivel 35 1 370 370 
Taller de  carpintería + segundo nivel 35 1 414 414 
Taller soldadura + segundo nivel 35 1 459.59 459.59 
Taller de zapatería + segundo nivel 35 1 440.85 440.85 
Subtotal    1684 
Circulación y muros    %30   506.01 
TOTAL ZONA PEDAGÓGICA(m2) 2189.20 
 
ZONA RECREATIVA 
AMBIENTES Usuarios Cantidad Parcial Total 
Losa multiuso  16 2 420 840.00 
Vestidores  35 1 52.40 52.40 
SSHH 20 1 32.17 32.17 
Subtotal    904.57 
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Circulación y muros    %30   271.37 
TOTAL ZONA RECREATIVA(m2) 1175.94 
 
ZONA COMPLEMENTARIA 
 Usuarios Cantidad Parcial Total 
Auditorio sótano + primer nivel y 
segundo  
174 1 670.5 670.50 
Mantenimiento y deposito - área de 
limpieza  
5 1 258.31 258.31 
Cafetería  1 207.06 207.06 
Subtotal    1135.87 





6.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 La propuesta se conceptualiza como una institución que fusiona la formación técnico 
productivo con la formación pedagógica hacia un camino del nuevo saber que pueda 















Figura 20. Esquema conceptual 
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6.4.  ÁREA FÍSICA DE INTERVENCIÓN 
 El ámbito físico donde se desarrolló el proyecto, es en distrito El Porvenir, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad. Teniendo como usuarios involucrados a los 
habitantes del sector Alto Trujillo. 
 
 6.4.1.   UBICACIÓN DEL TERRENO 
 Con el apoyo de la Municipalidad Distrital El Porvenir, se encontró un terreno 
tentativo en el sector 6A, del Centro Poblado Víctor Raúl, del distrito El 
Porvenir.  Este terreno tiene una buena ubicación, ya que es parte de una futura 
expansión urbana, cuenta con tres frentes que dan hacia calles no muy 
transitadas por vehículos. 
 6.4.2    LINDEROS 
 Lado frontal = 144.90 ml. 
 Lado izquierdo = 125.15 ml. 
 Lado posterior = 144.90 ml. 
 Lado derecho = 125.15 ml. 
 6.4.3. PERIMETRO                                
  540.10 ml 
 6.4.4. ÁREA DEL TERRENO              
  18137.70 m2 
 
Figura 21. Terreno para la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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 6.4.5. Contexto 
  Encontramos viviendas de uso residencial en la gran mayoría, en otras partes se 
observa que hay viviendas comercio en parte sectorial como tiendas, 
restaurantes, ferreterías; etc. Las viviendas encontradas son de 1° nivel y 2° 
nivel. La mayoría de estas viviendas están construidas de ladrillo y concreto. 
  6.4.5.1. Vías de Acceso 
   El equipamiento se encuentra rodeado de vías, las que ayudan a que el 
acceso sea más rápido. 
  6.4.5.2.  Clima 
   Temperatura: Presenta un micro clima aceptable cálido templado. 
   Vientos: Sur Oeste a Nor Este 
  6.4.5.3. Suelo: 
 La resistencia del terreno de su relieve es ligeramente accidentado 
con una pendiente de 2% 
 El suelo es de origen arenisco. 
 
 
6.5 CONDICIONES DE COHERENCIA: RECOMENDACIONES Y CRITERIOS 
DE DISEÑO E IDEA RECTORA. 
  
6.5.1 CRITERIOS DE DISEÑO: 
 Las aulas pedagógicas deben estar alejadas de las zonas anexas a las vías 
principales, considerando que las zonas deben estar unidas y relacionadas 
mediante un espacio o eje articulador el cual distribuya a las distintas zonas. 
 El ingreso principal debe tener una conexión directa con el espacio central para 
que de allí parta la organización y tener un mayor control. 
 Los talleres deben ubicarse en el primer piso para su fácil instalación, 
mantenimiento y la menor circulación de personal externo dentro de las 
instalaciones. 
 La ubicación de los SS.HH. deben ser lo más cerca posible a la zona de aulas y a 
las áreas de recreación y juegos (patios); evitándose grandes recorridos. 
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 Los SS.HH. deben concentrarse en baterías de manera de centralizar las 
instalaciones por razones de economía y de funcionamiento. 
 En las aulas, la ventilación debe ser alta y cruzada, ubicando la ventana alta a la 
circulación para que no se genere control visual. 
 El centro educativo deberá contar con 02 sistemas de circulación; uno peatonal y 
otro vehicular, los cuales deben ser independientes, evitándose cruces entre ellos 
y ser clasificados en: Ingreso de alumnos, Ingreso administrativo, Ingreso de 
visitantes, Ingreso vehicular. 
 El ingreso vehicular separado de la circulación peatonal, servirá esencialmente 
para áreas de estacionamiento interior y acceso a zonas de servicios y talleres. 
 El acceso al centro educativo para los alumnos debe darse preferencialmente por 
la calle de tráfico vehicular de menos intensidad, por razones de seguridad. 
 El acceso para el área administrativa y del público en general deberá estar en la 
calle de mayor importancia cerca de la avenida. 
 Las aulas se orientarán de (este - oeste) dada la conformación del terreno y el 
respeto que debe guardarse a los parámetros de un centro histórico. Para ello 
utilizaremos elementos de protección frente a la radiación solar, como parasoles, 
vidrios tinturados, etc. 
 Las áreas de servicio no deben interferir con las mejores vistas, para ello se tratará 
de mimetizar con otros ambientes relacionados con él y estará ubicado a la calle 
de menor jerarquía. 
 En las áreas de piso duro para esparcimiento y educación física (patios). Se 
requiere de superficies lisas, sin textura y con el mínimo de juntas de 
construcción. 
 Las concepciones del diseño de los patios deben ser dinámica, superando 
esquemas tipo claustro, planteándose actividades diversas, como juegos, 
gimnasia, deportes, actuaciones, reuniones, fechas cívicas. 
 La vegetación se utilizará como elemento decorativo, sin considerar otras 
funciones que puede cumplir, como elemento limitante de espacios, como 
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defensa ambientador de áreas que requieren protección de vientos, ruidos, sol, 
etc., como elemento básico para oxigenación y renovación del aire. 
 Las instalaciones de los centros educativos para las actividades de recreación, 
educación física y deportes, deben ubicarse de manera inmediata a la vía pública 
y ser utilizado por la comunidad, por lo que debe diferenciarse de las aulas 
pedagógicas. 
 El campo deportivo el eje S.O.- N.E. para aprovechar al máximo la dirección de 
los vientos y mantener debidamente ventilados y refrescados a los ocupantes. 
También contará con vestuarios, duchas y S.H., así como un depósito de material 
deportivo. 
 
 La pureza del ambiente interior de los espacios educativos se asegurará mediante 
combinación de la cantidad de volumen de aire necesario por alumno y la 




6.5.2. IDEA RECTORA 
Se desarrolla a través de un eje articulador desde el ingreso principal que relaciona 
la formación técnica productiva con la formación educativa secundaria mediante 
la unión de un eje secundario que vincula los patios internos del área pedagógica 
teórica y práctica, esto va a generar un modelo de inclusión que repercute en la 
fluidez espacial para el desarrollo educativo de los usuarios agentes de desarrollo 
de la comunidad, este eje principal remata en el centro de información como punto 
final de la sabiduría. Ver figura  
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Figura: 22. Esquema parti 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6 DIAGRAMAS Y/O ORGANIGRAMAS FUNCIONALES. 
 
6.6.1. DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 
 
 
ZONA PEDAGÓGICA  
ZONA DE TALLERES  
ZONA ADMINISTRATIVA  
ZONA COMPLEMENTARIA  
ZONA RECREATIVA   
ZONA DE SERVICIO  








Figura: 23. Diagrama de relaciones funcionales 
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Figura: 24. Diagrama de flujos 





6.7.1. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN: 
Se emplearon los siguientes criterios de zonificación 
 Las zonas se ubican tomando en consideración el contexto urbano 
inmediato. 
 Se considera la relación directa e indirecta de las actividades de cada zona.  
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 La accesibilidad según el flujo vehicular o peatonal del contexto inmediato 
urbano. 
 Se considera la dirección de los vientos y el asoleamiento. 
 Se tiene en consideración para las zonas el abastecimiento y 
mantenimiento según corresponda a cada zona. 
 
6.7.2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN: 
Se presente mediante el siguiente esquema de zonificación. 
 
 
Figura: 25. Esquema de zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
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6.8  CONDICIONANTES COMPLEMENTARIAS DE LA PROPUESTA 
 6.8.1. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD: 
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En los restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda y similares, se proveerán servicios 
sanitarios para los trabajadores, de acuerdo a lo especificado en el numeral 4.2c. Para el 
público se proveerá servicios sanitarios como sigue: 
 Los locales con capacidad de atención simultánea hasta de 15 personas, dispondrán por 
lo menos de un servicio sanitario dotado de un inodoro y un lavatorio. Cuando la 
capacidad sobrepase de 15 personas, dispondrán de servicios separados para hombres y 
mujeres de acuerdo con la Tabla N° 5. 




Inod Lav. Unn Inod Lav 
16-60 1 1 1 1 1 
61 -150 2 2 2 2 2 
Porcada 100 1 1 1 1 1 
Fuente: RNE 
 
 En los locales educacionales, se proveerán servicios sanitarios según lo especificado en 
la Tabla N° 6, de conformidad con lo estipulado en la Resolución Jefatural N* 338-
INIED-83 (09.12.83). 
Tabla 6: Dotación de Servicios Sanitarios en Locales Educacionales 
A. N° DE APARATOS/ ALUMNOS 
Nivel Primaria Secundaria 
Aparatos Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Inodoros 1/50 1/30 1/60 1/40 
Lavatorios 1/30 1/30 1/40 1/40 
Duchas 1/120 1/120 1/100 1/100 
Urinarios 1/3 - 1/40 - 
Botadero 1 1 1 1 
Fuente: Resolución Jefatural N* 338-INIED-83 (09.12.83) 
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Tabla 7:N° de aparatos mínimos por tipología educativa 










Urin. Bot. Inod. Lav. Duch. Urin. 
H M H M H H H M H M H M H M 
NIVEL PRIMARIA 
EP-1 (240) 3 4 4 4 4 1 - - - - 1 1 - - 
EP-2 (360) 4 6 6 6 6 2 - - - - 2 2 - - 
EP-3 (480) 5 8 8 8 8 2 - - - - 2 2 - - 
EP-4 (600) 6 10 10 10 10 2 - - - - 3 3 - - 
EP-5 (720) 7 12 12 12 12 2 - - - - 3 3 - - 
NIVEL SECUNDARIA 
ES-I (200) 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 - 
ES-II (400) 4 5 5 5 5 2 1 2 2 2 2 2 2 - 
ES-III (600) 5 8 8 8 8 2 1 2 2 2 3 3 2 - 
ES-IV (800) 7 10 10 10 10 2 2 3 3 3 4 4 3 - 
ES-VI (1200) 10 15 15 15 15 2 2 3 3 3 6 6 3 - 
Fuente: Resolución Jefatural N* 338-INIED-83 (09.12.83) 
 
 
Para el presente cuadro se ha tomado como referencia de cálculo, que la matrícula promedio 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
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7.1 OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar el diseño de un Centro Educativo Técnico Productivo que contribuya al 
desarrollo de capacidades laborales de los jóvenes del distrito de El Porvenir. 
 
7.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 Plantear una zona pedagógicos con ambientes abiertos y cerrados donde permita el 
desarrollo adecuado de la actividad del saber. 
 Diseñar espacios acordes con las especialidades de zapatería, panadería, carpintería 
y soldadura que permita adquirir capacidades técnico productivas mediante el 
desarrollo adecuado de las actividades de saber hacer. 
 Diseñar ambientes complementarios que se interrelacionen con las actividades del 
saber y saber hacer de tal modo satisfaga principalmente las necesidades 
pedagógicas y de socialización del alumno. 
 Plantear un área recreativa activa y pasiva que motive al alumno al desarrollo 
deporte y recreación (juego y recreo). 
 Plantear una zona de vegetación como una zona de amortiguamiento entre el 
contexto urbano y la zona pedagógica.  
 Plantear una composición volumétrica que se mimetice con el contexto y denote un 
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8.1. El PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO 
El proyecto consta de los siguientes planos: 
U-1: Ubicación y Localización. 
PT-1: Topográfico. 
A-1: Planta General Primer Nivel. 
A-2: Planta General Segundo Nivel. 
A-3: Techos 
A-4. 
A-5: Cortes Generales 
A-6: Primer Nivel – Aulas, SS.HH, Rampa 
A-7: Segundo Nivel – Aulas, Rampa 
A-8: Cortes y Elevaciones 
A-9: Detalles Arquitectónicos 
A-10:  
A-11: Taller de Soldadura 
A-12: Corte Taller de Soldadura 
A-13:  
A-14: Cortes, Elevaciones y Detalles Constructivos de Auditorio 
A-15: Zona Administrativa 
E-1: Cimentación 
E-2: Cimentación Zona de Taller de Panadería y Soldadura 
E-3: Cimentación Zona Taller de Carpintería y Zapatería 
E-4: Cimentación Zona Administrativa 
E-5: Cimentación Zona Pedagógica, Pabellón 3 y 4 
E-6: Cimentación Zona auditorio 
E-7; Estructura Techos Primer Piso 
E-8: Estructura Techos Segundo piso 
E-9: Aligerado Administración 
E-10: Aligerado Pabellón 3 y 4 
E-11: Aligerado Taller de Carpintería 
E-12: Aligerado Taller de Soldadura 
E-13: Aligerado Auditorio 
IS-A-1: Instalaciones Sanitarias Agua Primer Piso 
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IS-A-2: Instalaciones Sanitarias Agua Segundo Piso 
IS-D-1: Instalaciones Sanitarias Desagüe Primer Nivel 
IS-D-2: Instalaciones Sanitarias Desagüe Segundo Nivel 
IS-D-3: Detalles Sanitarios Desagüe. 
IS-E-1: Instalaciones Eléctricas Primer Nivel Alumbrado 
IS-E-2: Instalaciones Eléctricas Segundo Nivel Alumbrado 
IS-E-3: Instalaciones Eléctricas Primer Nivel Tomacorrientes 
IS-E-4: Instalaciones Eléctricas Segundo Nivel Tomacorrientes 
IS-E-5: Instalaciones Eléctricas Primer Nivel del Pabellón 3 y 4 
Tomacorrientes 
IS-E-6: Instalaciones Eléctricas Segundo Nivel del Pabellón 3 y 4 Alumbrado 
IS-E-7: Instalaciones Eléctricas Primer Nivel del Pabellón 3 y 4 
Tomacorrientes 
IS-E-8: Instalaciones Eléctricas Primer Piso del Pabellón 3 y 4 Alumbrado. 
IS-E-9: Instalaciones Eléctricas Biblioteca Primer y Segundo Piso 
IS-E-10: Instalaciones Eléctricas Taller Carpintería 
IS-E-11: Instalaciones Eléctricas Taller Soldadura 
IS-E-12: Instalaciones Eléctricas Auditorio Alumbrado 
IS-E-13: Instalaciones Eléctricas Auditorio Tomacorrientes. 
PE-1: Plano Primer Piso Señalética. 
PE- 2: Plano Segundo Piso Señalética. 
PS-3: Seguridad Primer Piso 
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9.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA: 
9.1.1  Descripción del proyecto 
  TÍTULO DEL PROYECTO: “REQUERIMIENTOS FÍSICO - ESPACIALES   
PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO 
PRODUCTIVO EN EL DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE 
TRUJILLO”. 
 
  Ubicación: 
  Lugar: Sector 6A, del centro poblado Alto Trujillo del                             
Distrito de El Porvenir 
  Distrito:         El Porvenir 
  Provincia:  Trujillo. 
  Departamento:      La Libertad 
 
9.1.2 Antecedentes 
  Con la finalidad de mejorar la calidad del estudiante, En el año 2016, se elaboró 
los estudios a nivel de tesis  denominándose como título de la investigación: 
“REQUERIMIENTOS  FÍSICO -  ESPACIALES   PARA  EL 
DESARROLLO DE UN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO 
PRODUCTIVO EN EL DISTRITO EL PORVENIR PROVINCIA 
DE TRUJILLO”  
La viabilidad del proyecto para los fines que se crea conveniente y que 
contempla. 
1. Diseño de un Centro Educativo técnico productivo.  
2. Propuesta de equipos e instrumental de acuerdo a las normas técnicas de 
educación.  
 
9.1.3 De la ubicación y accesibilidad:   
El terreno cuenta con cuatro frentes que dan a la Avenida 2, calle 4, calle 
1 y calle 24. 
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9.1.4. Características del terreno: 
El terreno tiene forma regular y una superficie de baja pendiente 
 
9.1.5. Medidas y linderos: 
Por el frente: Con 144.90 ml. (Ciento cuarenta y cuatro con 90/100 metros 
lineales) colindando con la Avenida 2 
Por el lado derecho: Con 125.21 ml. (Ciento veinticinco con 21/100 metros 
lineales) colindando con la calle n° 4. 
Por el lado izquierdo: Con 125.21 ml. (Ciento veinticinco con 21/100 metros 
lineales) colindando con la calle n° 1. 
Por el fondo: Con 144.90 ml. (Ciento cuarenta y cuatro con 90/100 metros 
lineales) colindando con la calle n° 24 
Área y perímetro: El terreno, tiene un área total de 18 134. 21 m2 (dieciocho 
mil ciento tre21/100 metros cuadrados); y un perímetro de 540.10 ml. 
(quinientos cuarenta con 10/100 metros lineales) 
9.1.6. De la distribución arquitectónica y áreas techadas: 
El proyecto se clasifica en las siguientes zonas: 
 Zona pedagógica 
 Zona Talleres técnico productivos 
 Zona complementaria 
 Zona recreativa social 
 Zona de servicios generales 
 Zona administrativa 
 Área verde. 
 
9.1.7. Características constructivas: 
Muros y columnas: Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o 
metálicas.  
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Techos: Losa o aligerado de concreto armado con luces mayores de 6m. Con 
sobrecarga mayor a 300 kg/m2  
Pisos: Parquet de 1ra., lajas, cerámica nacional, loseta veneciana 40x40 cm, piso 
laminado. 
Puertas y ventanas: Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado 
polarizado (2), laminado o templado. 
Revestimientos: Tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable. 
Baños: Baños completos importados con mayólica o cerámico decorativo 
importado.  
Instalaciones sanitarias y eléctricas: Sistemas de bombeo de agua potable, 
ascensor, teléfono, agua caliente y fría, gas natural. 
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Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente 
constructivo a nivel de indicación, procedimientos constructivos y 
otros, los cuales por su carácter general capacitan el documento a 
constituirse como auxiliar técnico en el proceso de la construcción. 
B.-Consideraciones particulares 
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en 
cuanto a tratamiento y consideración de las partidas, por su 
naturaleza son susceptibles a cambios debido a que: 
1. La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las 
instalaciones, sean estas sanitarias eléctricas, y/o especiales, 
que en cada una de las zona de trabajo producen variaciones en 
cuanto a capitación de servicios, razón por la cual es necesario 
adicionar a las especificaciones de instalaciones interiores lo 
referente a instalaciones exteriores. 
2. Las observaciones y experiencias “in situ”, en el transcurso de 
las obras, debidamente implementadas, complementaran el 
presente documento. 
 
C.-Compatibilización y complementos. 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas 
generales a seguirse en cuanto a calidades, procedimientos y 
acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de 
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los planos, memorias y metrados. Todos los materiales deberán 
cumplir con las normas indecopi correspondientes. 
El contenido técnico vertido en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas del sistema, es compatible con los 
siguientes documentos: 
 Reglamento Nacional de construcciones del Perú 
 Especificaciones de las Normas Técnicas Peruana 
(INDECOPI). 
 Manuales de normas del A.C.I 
 Código Nacional de Electricidad del Perú 
 
D.-Dirección Técnica de Obra 
Será llevada a cabo desde el inicio hasta la total terminación de la 
obra por el arquitecto y/o residente de obra 
Eventualmente podrán efectuarse reuniones en las oficinas del 
propietario o de los proyectistas, que comprenderán lo siguiente: 
 Asegurar la correcta interpretación de planos y especificaciones 
técnicas. 
 Solución a todo problema imprevisto que se presente en obra y 
que sea referente al diseño. 
 Aprobación de los materiales de acabado antes de su adquisición 
para lo cual el contratista presentara muestras. 
 
E.-Medidas de Seguridad 
El Contratista bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de 
seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a 
terceros y a la misma Obra, debiendo cumplir con todas las 
disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de 
Construcciones.  
El Contratista deberá mantener todas las medidas de seguridad en 
forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de la Obra, 
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incluyendo los eventuales períodos de paralizaciones por cualquier 
causa. 
 
F.-Inspección de Obra 
La inspección de obra contratada por el propietario velara por la 
cabal ejecución de la obra. La correcta interpretación de planos y 
especificaciones técnicas, así como todos los aspectos resueltos 
por la dirección técnica. 
Igualmente todo material y mano de obra que se emplee, estará 
sujeto a la verificación previa y a la aprobación por la inspección, 
teniendo la obligación de rechazar toda la obra terminada que no 
cumpla con el diseño a la calidad solicitada. 
El contratista deberá dar todas las facilidades de mano de obra y 
materiales que demande la inspección, para cabal cumplimiento 
de sus funciones. 
 
G.-Validez de Especificaciones, Planos y Metrados 
En el caso de existir divergencias entre los documentos técnicos 
del Proyecto, se considera: 
a) Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, 
Metrados y Presupuestos. 
b) Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y 
Presupuestos. 
c) Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos. 
Los Metrados son referenciales y la omisión parcial o total de 
una partida no dispensará al Contratista de su ejecución si está 
prevista en los Planos y/o Especificaciones Técnicas. Las 
Especificaciones se complementan con los Planos y/o Metrados 
respectivos en forma tal que, las Obras deben ser ejecutadas en 
su totalidad aunque estas figuren en uno solo de esos 
documentos, salvo orden expresa del "Supervisor" quien 
obtendrá previamente la aprobación por parte de la Entidad. 
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H.-Entrega del Terreno para la Obra 
El terreno será entregado según acta pertinente, ratificándose la 
conformidad con lo indicado en los planos respectivos. 
 
I.-Entrega de la Obra Terminada 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra 
al propietario, Previamente el Supervisor hará una revisión final de 
todas las partes y se establecerá su conformidad de acuerdo a 
planos y Especificaciones Técnicas. 
Así mismo el Contratista, previo a la recepción de la obra, deberá  
efectuar la limpieza general de todo el área utilizada para la 
ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, 
depósitos, desechos, áreas libres, etc. 
Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la 
obra o se establezca los defectos observados, dándose en este 
último caso un plazo al Contratista para la subsanación 
correspondiente. Vencido el cual, se hará una nueva inspección en 
donde se establezca la conformidad del Supervisor. 
 
II. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS 
 
1.00    OBRAS PROVISIONALES 
1.01    Construcciones Provisionales 
Estas obras serán de carácter transitorio, y se refiere a la 
construcción de, Almacenes de Materiales y Herramientas, Caseta 
de Guardianía, Control, Servicios Higiénicos y Vestuarios para el 
personal. 
 
Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se 
ejecutará la construcción, de tal forma que la distancia a recorrer 
tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el normal desarrollo de los trabajos. 
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Los materiales empleados en las construcciones provisionales no 
podrán ser empleados en la ejecución de la obra. Culminada la 
obra estas construcciones deberán ser retiradas por el contratista, 
sin dejar restos de ningún tipo. 
La unidad de medida y la forma de pago es por m2. 
 
1.02 Agua para la Construcción 
Constituyendo el uso del agua un elemento primordial para el 
proceso de la construcción, es obligatoria la instalación de este 
servicio a través de una red provisional o definitiva con una tubería 
de PVC con un diámetro no menor de 3/4”. 
La forma de pago y de medida será en base al global, 
estableciéndose porcentajes de acuerdo al avance de obra. 
 
1.03    Energía Eléctrica para la Construcción 
Deberá efectuarse con los conductores en buen estado, la 
distribución tanto para los puntos de luz y fuerza deben ser 
convenientemente ubicados en lugares seguros, lejos en lo posible 
donde se presente humedad. 
 
El consumo de electricidad para la obra, correrá por cuenta del 
contratista durante el proceso de ejecución de la obra y pruebas.  
En caso de no contar con suministro de energía del concesionario 
local, el contratista está obligado a satisfacer su necesidad de 
energía eléctrica por medio de un grupo electrógeno de capacidad 
suficiente. 
 
La forma de pago y de medida es en base al global, 
estableciéndose porcentajes de acuerdo al avance de obra. 
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2.00   TRABAJOS  PRELIMINARES 
2.01 Limpieza del Terreno 
La limpieza del terreno comprende: La eliminación de basura, y de 
maleza existente, eliminación de elementos sueltos livianos y 
pesados existentes en toda la superficie del terreno, destinado a la 
obra. 
La unidad de medida y forma de pago es por m2 de terreno 
limpiado. 
 
2.02 Trazo, Niveles y Replanteo 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos 
en los planos.  Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, 
balizadas o tarjetas fijas. 
 
Los niveles serán referidos de acuerdo a lo indicado en los planos. 
El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los 
elementos que se detallan en los planos para la ejecución de las 
obras. 
Para la ejecución de esta partida el contratista debe contar con un, 
un nivel de precisión, miras, jalones, cinta metálica ó de lona para 
medir, estacas, plomadas, etc. 
 
La unidad de medida y forma de pago corresponde al m2. del trazo 
realizado. 
 
3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.01 Excavaciones 
Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de 
cualquier naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el 
alojamiento de las cimentaciones y estructuras de las distintas 
edificaciones indicadas en los planos. 
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Las excavaciones serán efectuadas hasta alcanzar las cotas de 
fundación indicadas en los planos. Sus dimensiones serán las 
necesarias para permitir el alojamiento, en sus medidas exactas, 
de las estructuras y cimentaciones correspondientes. 
El fondo de la excavación deberá ser nivelado y apisonado antes 
del llenado de la cimentación correspondiente.   
 
En forma general los cimientos, zapatas, etc., deben apoyarse 
sobre terreno firme (terreno natural).   
 
La unidad de medida y forma de pago será en base al volumen 
(m3) excavado, medido en el terreno. 
 
3.02 Eliminación de Material Excedente 
El material que no sea requerido y el inadecuado, deberá 
removerse y eliminarse fuera de la obra, en lugar autorizado por la 
autoridad municipal correspondiente, para no interferir la ejecución 
normal  de la obra misma.  Dentro de esta actividad se incluye el 
transporte interno de desmonte, 
 
La forma de pago será en base al volumen eliminado (m3). 
 
3.03 Nivelación interior y apisonado 
Se refiere a una nivelación en bruto del terreno, dejando una 
superficie lo más plana y uniforme posible.  En las áreas que deben 
nivelarse, como se muestran en los planos, se establecerán niveles 
con estacas, regularmente espaciadas y se deberá usar equipo 
especial de nivelación. 
 
Estas áreas pueden consistir en zonas de relleno ó terreno natural, 
en ambos casos serán debidamente compactadas y niveladas, 
dejándolas en el nivel establecido, para recibir la losa, según lo 
indicado en los planos. 
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La unidad de medida y forma de pago será en base al área (m2), 
refinada y nivelada. 
 
4.00   CONCRETO SIMPLE 
A) Materiales 
Cemento 
Será Portland Tipo 1, que cumpla con las Normas ASTM-C 150. 
 
Hormigón 
Será material procedente de río o de cantera, compuesto por 
agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, material orgánico y 
otras sustancias perjudiciales 
 
Piedra Desplazadora 
Se considera a la piedra procedente de río de contextura dura 
compacta, libre de tierra, resistente a la abrasión de tamaño 




Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que 




Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con 
polvo, materias orgánicas o extrañas.   
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El cemento a usarse debe apilarse en rumas de no más de 10 
bolsas y el uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, 
empleándose el más antiguo en primer término. No se podrá usar 
el cemento que presente endurecimiento en su contenido ni 
grumos. 
 
C) Medición de los Materiales 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse 
en tal forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el 
contenido de c/u de ellos. 
 
D) Mezclado 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u 
hormigón y agua) deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie 
de la obra y ello será usado en estricto acuerdo con su capacidad 
y velocidad especificada por el fabricante, manteniéndose en el 
mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
 
E) Concreto 
El concreto a usarse debe estar dosificado de manera que alcance 
a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 
comprensión de Fc. = 100 Kg. /cm2 
 
F) Transporte 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar 
segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la 
colocación de material segregado o remezclado. 
 
 4.01 Cimientos Corridos 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan 
sobre el terreno y serán de concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - 
Hormigón), con 30% de piedra grande, (máximo 8”) dosificación 
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que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento 
propuesto. 
 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto 
replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando 
mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por 
lo mínimo durante 1 minuto por carga. 
 
4.02 Sobrecimientos 
Llevarán sobrecimiento todos los muros de la Primera Planta 
siendo el dimensionamiento el especificado en los planos 
respectivos, debiendo respetarse los estipulados en éstos en 
cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones. 
 
4.02.01 Concreto. 
Se realizará una mezcla de C:A 1/8 con 25% de piedra mediana, 
mínimo de 4”. El exterior del sobrecimiento llevará un zócalo de 
mortero 1:5  
(Cemento – Arena). 
 
4.02.02 Encofrado y desencofrado. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, 
economía, etc. El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse 
llenado el sobrecimiento. 
 
Luego del fraguado inicial, se curará ésta por medio de constantes 
baños de agua durante 3 días como mínimo. La cara superior del 
sobrecimiento deberá ser lo más nivelado posible, lo cual 
garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 
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Para el concreto, la unidad de medida y forma de pago será por el 
volumen de concreto colocado (m3). 
Para el encofrado será el m2 de área de contacto entre concreto y 
encofrado. 
 
4.03    Falsos Pisos 
Serán construidos en los espesores y niveles indicados en los 
planos, empleándose concreto simple de Fc.: 175Kg/cm2., 
pudiendo emplearse agregado grueso de tamaño máximo de 2” 
 
Antes del vaciado, se verificará la correcta compactación y 
nivelación de la base granular, luego se colocarán reglas 
adecuadas, para asegurar una superficie plana, nivelada y rugosa. 
 
El falso piso deberá ser curado con agua convenientemente. 
La construcción del falso piso es posterior a la construcción de los 
sobrecimientos. 
 
Antes del vaciado el supervisor revisará los niveles, medidas, 
tuberías, etc., que quedarán empotradas en el falso piso, no se 
permitirá el picado de los falsos pisos para colocar tuberías.  
Durante el vaciado se cuidara no dañar las tuberías y que el 
espesor del falso piso no  sea menor al espesor indicado en los 
planos. 
 
Deberá evitarse el vaciado de paños muy grandes o largos, en 
general el tamaño máximo de un paño debe ser de 6 mts. por lado. 
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5.00   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra en la que 
sea necesario el empleo de Concreto Armado: 
5.01 Columnas 
5.02 Vigas 




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto armado, cuyo diseño figura en los de planos de 
Estructuras del Proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.M.T. 
CONCRETO 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; 
preparada en una máquina mezcladora mecánica, dosificándose 
estos materiales en proporciones necesarias capaz de ser 
colocada sin segregaciones, a fin de lograr las resistencias 
especificadas una vez endurecido.  
La forma de pago y medida será generalmente el volumen vaciado 
en m3. 
 
1.  Materiales 
     1.1Cemento 
El cemento a utilizarse será el Portland tipo I que cumpla con las 
normas de ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74 
Normalmente  este  cemento  se  expende  en  bolsas  de  42.5  
kg. (94 Lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de +- 1% del 
peso indicado. 
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    1.2 Agregados 
Las especificaciones están dadas por las normas ASTM-C 33, 
tanto para los agregados finos, como para los agregados 
gruesos; además se tendrá en cuenta las normas ASTM-D 448, 
para evaluar la dureza de los mismos. 
 
a) Agregados Finos, Arena de Río o de Cantera: 
Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente 
a la abrasión, lustrosa; libre de polvo, partículas suaves y 
escamosas, esquistos, pizarras, álcalis, materias orgánicas, etc. 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada y   al probarse por medio de mallas estándar (ASTM-
Desig. C-136 
 
b) Agregado Grueso: 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y 
compacto, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia 
orgánica o barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo.   
 
      1.3 El Agua 
El agua a  emplearse en la preparación del concreto, en 
principio debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias 
perjudiciales como aceites, ácidos, sales minerales, materias 
orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
 
 
 2.  Diseño de Mezcla 
El Contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán 
estar respaldados por los certificados de ensayos efectuados 
en laboratorios competentes; en estos deben indicar las 
proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad 
en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la 
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relación agua cemento; los gastos de estos ensayos son por 
cuenta del Contratista. 
 
3.  Almacenamiento de Materiales 
a) Agregados: 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con 
un espacio suficientemente extenso de tal forma que en él se 
dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 
produzca mezcla entre ellos. 
 
b) Cemento: 
El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, 
de forma preferente debe estar constituido por una losa de 
concreto un poco más elevado del nivel del terreno natural con 
el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica 
notablemente sus componentes. 
Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita 
su control y fácil manejo. 
 
c) Del Acero: 
Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse 
directamente en el piso, para lo cual debe construirse 
parihuelas de madera de por lo menos 20 cm. de alto.  
 
El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de 
tal forma que se pueda disponer en cualquier momento de un 
determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni 
ejecutar trabajos excesivos de selección y manipulación, debe 
de mantenerse libre de polvo, los depósitos que contengan 
grasas, aceites, aditivos, deben de estar alejados del área 
donde se almacena el acero. 
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4. Dosificación 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes usos del concreto, sus elementos deben ser 
dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y 
volumen, en que debe ser mezclado. 
 
1. Consistencia 
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua 
convenientemente mezclados debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los 
ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los 
refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus 
componentes.  En la preparación de la mezcla debe tenerse 
especial cuidado en la proporción de sus componentes sean 
estos: arena, piedra, cemento y agua, siendo éste último 
elemento de primordial importancia. 
 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de 
mantener la misma relación agua - cemento para que esté de 
acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a 
usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor  la 
resistencia que se obtiene del concreto. El slump máximo será 
de 4”. 
 
     6. Esfuerzo 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto Fc. para 
cada porción de la estructura indicada en los planos, estará 
basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a 
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     7. Mezclado 
Los materiales convenientemente dosificados y 
proporcionados en cantidades definidas, deben ser reunidos en 
una sola masa de características especiales, esta operación 
debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen 
de la obra a ejecutar y solicitar la aprobación del Inspector de 
la Obra. 
 
La cantidad especificada de agregados que deben  mezclarse, 
será colocada en el tambor de la mezcladora cuando ya se 
haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, 
el resto se colocará en el transcurso de los 25 % del tiempo de 
mezclado.   
 
Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de 
control tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar la 
cantidad de agua vertida en el tambor. 
 
El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado 
íntegramente si hubiera sobrante este se desechará debiendo 
limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el 
concreto se endurezca en su interior. 
 
  8.  Colocado y curado 
Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el 
contratista debe comunicarlo a la inspección, a fin de que emita 
el pase o autorización respectiva del encofrado y de la 
armadura, la colocación debe ser continua y fluida.  Se 
empleará vibrador eléctrico o gasolinero para la compactación 
del mismo, no se empleará el vibrador para mover el concreto 
de un punto a otro. 
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No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de vibración será 
de 5 a 15 segundos en cada punto.  El curado se iniciará lo más 
pronto posible después del llenado y mantenido por 12 días, el 
curado se efectuará con agua potable. 
 
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole 
la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado 
en las normas de ACI-347-68. 
 
La unidad de medida es el m2 y el pago se hará por m2. Encofrado. 
Salvo indicación contraria, los encofrados son normales, es decir 
que no son caravista. Estos deben tener la capacidad suficiente 
para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del 
concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
 
Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para 
superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. 
 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 
 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Inspector ó 
Supervisor dichos tamaños y espaciamiento. 
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1. Tolerancia 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado, no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que deben  




      En planta de 6 mm. a 15 mm. excentricidad 2% del ancho pero 
no más de 5 cm., reducción en el espesor 5% de lo 
especificado. 
B) Columnas, Muros, Losas: 
       En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm. a 1.2 
cm. 
C) Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
       hasta   3 mts.  6 mm. 
       hasta   6 mts.  1 cm. 
       hasta 12 mts.  2 cm. 
D) EN GRADIENTES DE PISOS O NIVELES, PISO 
TERMINADO EN AMBOS SENTIDOS ± 6 MM. 
 
2. Desencofrado 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben 
tomar precauciones las que debidamente observadas en su 
ejecución deben brindar un buen resultado; las precauciones a 
tomarse son: 
 
A) No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 
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B) Las formas no deben de removerse sin la autorización del  
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos 
tiempos de posible desencofrado. 
- Costado de cimientos y muros  24 horas 
- Costado de columnas y vigas  24 horas 
- Fondo de vigas y aligerado                     24 horas 
- Losas y escaleras 14  días ó cuando el concreto alcance el 60% 




Serán los siguientes, salvo indicación en los planos: 
Losas y muros  2cm. 
Columnas              4cm. 
Zapatas   5cm. 
 
ACERO DE REFUERZO  
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para 
el refuerzo de concreto y para concreto pre - fatigado generalmente 
logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617; en base a su 
cargo de fluencia fy = 4200 kg/cm2. carga de rotura mínimo 5,900 
kg/cm2. elongación de 20 cm. mínimo 8%. 
La unidad de medida y forma de pago están referidas al Kg. de 
fierro habilitado y colocado. 
 
VARILLAS DE REFUERZO 
Varilla de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá con las 
normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), 
tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto el que 
debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305. 
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Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, 
no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
4. Doblado 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con 
lo diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no 
se deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el 
concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se doblarán con un radio 
mínimo de  2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de 
curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el doblado ni 





Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y 
de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en los planos respetando, los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado 
para impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto, 




Se evitará el empalme de las barras de la armadura de losas y 
vigas, en las zonas de máximos esfuerzos.  En los elementos en 
que haya varias barras empalmadas, se procurará alternar los 
empalmes, de forma tal que el máximo % de armadura 
traslapada no sea mayor a 50%.  Los empalmes serán los 
siguientes: 
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Diámetro e (m) 
1/4”  0.30 
3/8”  0.40 
1/2”  0.50 
5/8”  0.60 
 
Los anclajes de barras dobladas a 90º, será el siguiente, salvo 
indicación en los planos: 
 
Diámetro e (m) 
3/8”  0.20 
1/2”  0.25 
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III. ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA 
 
a. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
 
Generalidades 
Las presentes especificaciones se complementan con las 
Normas de diseño Sismo resistentes del Reglamento Nacional 
de Construcciones y Normas Técnicas Vigentes 
 
Se empleará ladrillo de arcilla cocida tipo King Kong ó similar, 
el supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo 
presentadas, debiendo rechazar el ladrillo que no presente 
buena cocción, medidas variables, porosos, con presencia de 
salitre, etc. 
 
En General el ladrillo corresponderá al tipo IV, con f’m = 45 
Kg/cm2 y se empleará para su asentado, mortero cemento - 
arena gruesa en proporción 1:4, con un espesor promedio de 
junta de 1.0 cm. El cemento será tipo Portland 1. 
Las especificaciones de colocación deben cumplir lo indicado 
en los procedimientos establecidos en  los planos de 
arquitectura. 
El vaciado de vigas y columnas se harán luego haber encimado 
los muros de ladrillo, no se permitirá el uso de ladrillo 
pandereta. 
La arena deberá satisfacer la norma AST C-144, debiendo 
cumplir la siguiente granulometría: 
 
Malla   % que pasa 
Nº 4     100 
Nº 8     95 
Nº 100    25 máximo 
Nº 200    10 máximo 
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Construcción 
Los muros de ladrillo serán asentados en aparejos de soga o 
cabeza, según indiquen los planos. 
 
Antes de proceder al asentado, los ladrillos deberán ser 
humedecidos con agua para que queden bien embebidos y no 
absorban el agua del mortero.  No se permitirá agua vertida 
sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su 
asentado.  El mortero será preparado solo en la cantidad 
adecuada para el uso de una hora, no permitiéndose el empleo 
de mortero remezclado. 
 
Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillará 
cuidadosamente la primera hilada en forma de obtener la 
completa horizontalidad de su cara superior, comprobar su 
alineamiento con respecto a los ejes de construcción, la 
perpendicularidad de los encuentros de muros y establecer una 
separación uniforme entre ladrillos. Se colocarán los ladrillos 
sobre una capa completa de mortero. 
 
Una vez puesto el ladrillo plano sobre su sitio, se presionará 
ligeramente para que el mortero tienda a llenar la junta vertical y 
garantice el contacto con toda la cara plana inferior del ladrillo.  
Puede golpearse ligeramente en su centro pero no se colocará 
encima ningún peso.  
 
Se llenará con mortero el resto de la junta vertical que no haya 
sido cubierta y se distribuirá una capa de mortero por otra de 
ladrillos, alternando las juntas verticales para lograr un buen 
amarre. El espesor de las juntas deberá ser uniforme y 
constante. 
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En las secciones de entre cruce de dos o más muros, se 
asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten 
simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán 
endentados y las cajuelas previstas para los amarres en esta 
sección. 
 
Los ladrillos se asentaran hasta cubrir una altura de muro 
máximo de 1.50mts. Para proseguir la elevación del muro se 
dejara reposar el ladrillo recientemente asentado, un mínimo de 
12 horas. 
El muro de ladrillo que termine en la parte baja de las vigas, losas 
de piso superior, etc. será bien trabajado acuñando en el hueco 
o vacío con una mezcla de mortero seco. 
 
Se colocarán mechas de alambre # 8, cada cuatro hiladas en los 
encuentros con columnetas y/o columnas, estas mechas tendrán  
con mínimo 0.50mt, medidos desde la cara de la columna. 
            
Tolerancias 
El desalineamiento horizontal máximo admisible en el 
emplantillado será de 0.5 cm. De cada 3mts. con un máximo de 
1cm. En toda la longitud. 
El desplome o desalineamiento vertical de los muros no será 
mayor de 1cm., por cada 3 mts. con un máximo de 1.5cm. en 
toda su altura.  El espesor de las juntas de mortero tendrá una 
variación máxima del 10%. 
  Dinteles 
Los dinteles independientes de concreto armado, serán 
vaciados en sitio o prefabricados, con aprobación del el 
supervisor. 
Los dinteles tendrán una entrega o longitud de apoyo en el muro 
igual al espesor de este, no pudiendo en ningún caso ser menor 
de 0.25mts. 
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En general se ha previsto en el diseño, el empleo de un dintel 
collar corrido de columna a columna considerado en el metrado 
de vigas.  Lo indicado en la presente especificación rige para el 
caso de dinteles independientes. 
 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
Generalidades 
Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en 
paramentos, vigas, columnas, placas, etc., en proporciones 
definitivas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de 
protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los 
mismos.  Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes 
indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. 
 
Cemento 
El cemento satisfacerá la norma ASTM-C 150 tipo 1  
 
Arena 
La arena a usarse en los tarrajeos siempre y cuando esté seca, 
deberá pasar el integro de la muestra por la criba No 8, no más del 
80% por la criba No 30, no más de 20% por la criba No 50 y no más 
de 5% por la criba No 100.  Será arena lavada, limpia uniforme con 
granulometría que sea de fina a gruesa, libre de materiales 
orgánicos, salitrosos, siendo de preferencia arena de río. 
 
Agua 
El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos 
deberá ser potable y limpia. 
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Tarrajeo Primario ó Rayado 
La superficie a cubrir con el tarrajeo, deberá  frotarse previamente 
con el rascado y eliminación de rebabas demasiadas pronunciadas; 
se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento. 





Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo 
debe presentar la superficie frotada y se ejecutará sobre el 
parámetro, previa aplicación de una capa de mezcla pañeteada, 
debiendo quedar listo para recibir la pintura. 
 
La mezcla del tarrajeo será en proporción 1:4 
En los ambientes en que se coloquen zócalos o contrazócalos de 
cemento, mosaicos, mayólicas, etc. salvo los de madera y mármol, 
el revoque del paramento de la pared se presentará hasta 3 cm. por 
debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo;  en caso de los 
zócalos o contrazócalos de madera o mármol, el revoque terminará 
en el piso. 
 
Los derrames de puertas y ventanas, se ejecutarán nítidamente 
corriendo hasta el marco correspondiente. 
 
Los encuentros de muros, debe ser en ángulos perfectamente 
perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán 
convenientemente boleados, los encuentros de muros con el cielo 
raso terminarán en ángulo recto. 
La forma de pago se hará en base a la unidad de medida del área 
tarrajeado en (m2). 
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CIELO RASO 
Cielo Raso con mezcla 
Se aplicarán las mezclas y procedimientos establecidos para el 
tarrajeo frotachado. 
 
Durante su ejecución debe tenerse especial cuidado que no ingrese 
mezcla a las cajas eléctricas ó tuberías, además deberá el contratista 
evitar manchas en los muros y la excesiva acumulación de restos de 
mezcla ó agua en los falsos pisos. 
 
La unidad de medida y forma de pago es en base al área de cielo raso 
ejecutado expresado en m2, incluye los aleros, fondo de escaleras, 
etc. 
 
PISOS Y PAVIMENTOS 
Contrapisos 
El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con 
arena gruesa en una proporción 1:4 y de un espesor mínimo de 1”, 
que se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso 
o sobre las losas o aligerados en los pisos superiores, su acabado 
debe ser tal que permita la adherencia de los pisos terminados que 
puedan ser: cerámicos o  vinílicos, etc. 
 
La ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos 
y colocados los marcos para las puertas, debiendo quedar 
perfectamente planos, lisos y completamente limpios para 
posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos. 
 
Donde indiquen los planos de arquitectura, para los pisos de 
baldosas  vinílicas, se hará un contrapiso del espesor indicado, 
procediendo en la forma detallada a continuación. 
Previamente deberán haber sido instaladas y probadas las redes de 
agua fría y caliente, desagüe, electricidad, comunicaciones, etc. 
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A continuación se humedecerá la superficie a tratar y se echará una 
lechada de cemento. Luego se vaciará una mezcla bastante seca de 
cemento - arena gruesa en proporción 1:4 pudiendo sustituir parte 
de esta última con piedra triturada o confitillo natural de 1/4" de 
tamaño máximo.   
 
Enseguida se correrán reglas de madera pesada y bien nivelada, 
apisonando y compactando la mezcla hasta que aflore el exceso de 
agua con cemento 
La unidad de medida y forma de pago será en base al área de 
contrapiso ejecutadas expresada en m2. 
 
CONTRAZOCALOS 
Es el remate de la parte inferior del zócalo que va contra este.  El 
contrazócalo toma el nombre de zócalo cuando el tarrajeo, avanza 
hasta más o menos 0.50 m. del piso terminado. 
La unidad de medida y forma de pago corresponde a la longitud del 
contrazócalo colocado y acabado, expresada en Ml. 
 
Contrazócalos de Madera 
Madera Cedro 
La madera a usarse será preferentemente cedro de Iquitos, libre de 
nudos, rajaduras, pudriciones, desgarramientos, orificios y cualquier 
otra anomalía. 
El contenido de humedad no podrá ser menor del 8% ni mayor del 
20% (seca).  La densidad especifica, con un contenido de humedad 
de 12% será de 0.35 aproximadamente.  
 
Forma y Dimensiones 
Tendrán  la forma y dimensiones indicadas en los planos y/o 
metrados. 
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Consistirá en tablas perfectamente escuadradas y cepilladas de 4” y 
un espesor de 3/4” con ángulos vivos.  Llevará 1/4 de rodón de 1”. 
 
Colocación 
Su ejecución debe hacerse después de realizado los tarrajeos y los 
pisos.  Los listones para el contrazócalo tendrán la suficiente longitud 
a fin de cubrir una mayor extensión de los ambientes, no se deberá 
usar retacería y cuando hubiere necesidad de este, el corte para la 
unión de dos o más tramos se ejecutará a bisel a 45º. 
 
Los contrazócalos deben dar la vuelta a las esquinas de los vanos y 
cubrir estos hasta la unión con el marco de la puerta, la madera para 
estos efectos serán piezas uniformes, rectas y sin alabeos, llevarán 
una moldura la que debe estar en concordancia con lo diseñado en 
planos, la moldura es parte integrante del alto de la misma.  La 
fijación al muro se efectuará con clavos de acero sin cabeza y 
distanciados en 50 cm.  Una vez colocado el contrazócalo se 
colocará  un cuarto de rodón entre este y el piso, el que también se 
fijará con clavos de acero sin cabeza para lograr un buen acabado. 
No se aceptará contrazócalos deficientemente ejecutados y que 
presenten alabeos en su superficie ni menos deficientemente 
barnizados. 
 
Contrazócalos de Cemento Pulido  
 
Cemento 
Deberá satisfacer las normas NTP para Portland y/o la norma ASTM-
150 tipo 1. 
 
Arena Fina 
La arena fina que se empleará no deberá ser arcillosa.  Será lavada, 
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina a 
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gruesa.  Estará libre de partículas de arcilla, materias orgánicas, 
salitre y otras sustancias químicas.  
 
Procedimiento de ejecución 
Los contrazócalos de cemento se ejecutarán después de los 
tarrajeos de las paredes y antes de los pisos de cemento. 
 
Se empleará una tarraja de madera con filo de plancha de acero, que 
correrá sobre guías de madera engrasada, una colocada en la pared 
y otra en el piso, perfectamente niveladas y en sus plomos 
respectivos en coincidencia con el nivel del piso terminado que se 
ejecutará posteriormente. 
 
Se efectuará en primer lugar un pañeteo con mortero en el muro 
seco sobre el que se correrá una tarraja cuyo perfil estará 0.5 cm. 
más profundo que el perfil definitivo del contrazócalo. 
Posteriormente después de que comience el endurecimiento del 
pañeteo se aplicará la capa de mortero para el acabado final, sobre 
el que se colocará la tarraja definitiva, tratando de compactar la 
mezcla. 
A los zócalos de cemento pulido se agregará el cemento puro 




Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirarán 
con cuidado las guías de madera y se efectuará un curado con agua  
durante 5 días por lo menos. 
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Los zócalos forman parte íntegramente de los revestimientos, con la 
diferencia que se ejecutan en la parte baja de los paramentos de 
altura variable. 
La unidad de medida y forma de pago es el área expresada en m2, 
cubierta con el zócalo. 
 
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 
 
De Cemento Pulido  
El paso se hará del mismo material que el piso, y el contrapaso será 
de cemento pulido, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Se  colocará una cantonera de aluminio de 2”x 2”, según lo indicado 
en los planos. 
Se medirá y pagará en base a los metros lineales. 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
Generalidades 
Este capítulo se refiere específicamente, a las puertas apaneladas y 
marcos de madera, así como a algunas ventanas especiales a 
emplearse en la Obra. Las dimensiones, secciones típicas, tipo de 
material, detalles de su construcción etc., así como el sentido de 
abertura, modo de fijación al vano, y todo cuanto sea necesario para 
su correcto uso y funcionamiento, se encuentran indicadas en los 
planos de arquitectura (detalles). 
 
Clase de madera 
Para la confección de la carpintería de madera (Puertas y Ventanas), 
y donde corresponda, se usará cedro de buena calidad debiendo 
cumplir las siguientes especificaciones: 
1. La madera será de buena calidad, debiendo presentar fibras rectas 
u oblicuas con dureza, de suave a media. 
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2. No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, 
nudos grandes, etc.  
3. Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm. 
de diámetro. 
4. Debe tener buen comportamiento al secado (Relación Contracción 
tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos,  etc. 
5. No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o su 
equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, 
o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo 
de 30 mm. de diámetro. 
6. La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e 
insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas 
a fin de aumentar su duración. 
7. Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud 
no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las 
hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas. 
8. El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la 
humedad de equilibrio con el medio ambiente. 
 
Puertas contra placadas  
Los Tableros para las puertas contra placadas por dos caras, serán 
de ½” de espesor embutidos en un cerco de madera de 2”x4”. Los 
marcos serán de 2”x4” con sus respectivos junquillos o tapajuntas 
de ½”. Se emplearan preferentemente cuatro bisagras por hoja, el 
acabado será con barniz. 
La unidad de medida es el m2. 
 
Cola 
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Grapas y Tornillos 
Las grapas serán de lámina de acero para ser disparadas con pistola 




Las presentes especificaciones no constituyen limitaciones, que 
excluyan los otros trabajos que se encuentran indicados y/o 
detallados en los planos, ni tampoco los demás trabajos de 
carpintería de madera, que sean necesarios para completar el 
Proyecto, todos los cuales deberán ser ejecutados por el Contratista. 
 
Especificaciones Constructivas 
Marcos para Puertas y Ventanas 
1. Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con 
uniones ensambladas nítidas y adecuadas. 
2. Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 
mm. de profundidad. 
3. Las uniones serán mediante espigas pasantes y demás elementos 
de sujeción (clavos, tornillos y tarugos). 
4. La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida 
y lijada para recibir posteriormente el tratamiento de pintura. 
5. Se fijarán a los muros mediante tarugos o tacos. 
 
6. Los marcos de las puertas o ventanas se fijarán a la albañilería por 
intermedio de clavos a los tacos de madera alquitranada los que 
deben quedar convenientemente asegurados en el momento de 
ejecución de los muros. 
7. Los marcos que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante 
clavos de acero disparados con herramienta especial. 
8. La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin 
estar afectada por insectos xilófonos. 
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Ventanas  
Se ejecutarán en cada caso de acuerdo a los planos de arquitectura 
y a las especificaciones para madera. Se harán con piezas de 
madera cuidadosamente terminadas, con aristas y ángulos interiores 
vivos y sin defectos por el maltrato de la madera en el taller y por el 
cepillado, las uniones serán endentadas y encoladas; no se aceptará 
el empleo de clavos.  
 
Protección 
Los marcos, después de colocados, se protegerán con listones 
asegurados con clavos pequeños sin remachar, para garantizar que 
las superficies y sobre todo las aristas, no sufran daños por la 
ejecución de otros trabajos. 
 
Las hojas de puertas, y rejillas serán objeto de protección y cuidados 
especiales después de haber sido colocados, para que se 
encuentren en las mejores condiciones en el momento en que serán 




Se trata del suministro y colocación de los elementos y accesorios 
integrantes de la carpintería de madera y carpintería metálica, 
destinada a facilitar el movimiento de las hojas y dar la seguridad 
conveniente al cierre de ventanas, puertas y elementos similares. 
 
Toda la cerrajería será proporcionada y colocada por el Contratista. 
La unidad de medida será la unidad (u) colocada. 
 
Especificaciones 
1. Las cerraduras para puertas exteriores, serán, de embutir, con 
pestillo, cerrojo, perilla y llave a ambos lados, de tres golpes. 
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2. Las cerraduras para puerta interiores, serán, de embutir, con 
pestillo, llave exterior perilla a ambos lados, pines de acero  
3. Las cerraduras para baños, serán, de embutir, pestillo, seguro 
interior y, perilla a  ambos lados. 
4. Accesorios de cierre de puertas de dos hojas.-  Picaporte de 
embutir de 8" a 10" palanca. 
5. Accesorios de cierre de ventanas.-  Picaporte de parche de 2 1/2 a 
3" de aluminio. 
6. Accesorios de cierre de puertas de cubículos de Baños.-  Picaporte 
tipo parche de 2 1/2 a 3" de aluminio. 
7. Bisagras Capuchinas aluminizadas de 3 1/2” x 3 1/2” en puertas 
exteriores e interiores. 
 
Protección del Material 
Después de la instalación de las cerraduras y antes de comenzar 
el trabajo de pintura se procederá a proteger todas las perillas y 
otros elementos visibles de la cerrajería, mediante cintas 
adhesivas. 
Antes de entregar la obra, se removerán las protecciones de cintas 
adhesivas y se hará una revisión general del funcionamiento de 
toda la cerrajería. 
El Contratista entregará todas las llaves en un tablero general 
debidamente identificadas cada una de ellas con anillos de cartón, 




Los vidrios serán planos, transparentes o polarizados según planos 
y que no deformen la imagen.  El contratista será responsable hasta 
la entrega total de la obra de todas las roturas de vidrios que 
pudieran ocasionarse. 
La unidad de medida será el p2, medidos en el vano ó ventana. 
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Masilla 
Será hecha de tiza finamente pulverizada y aceite de linaza 
apropiada, formando una mezcla uniforme; deberá ser elástica, que 
no se seque, cuartee, cambie de color o se rompa. También se podrá 
utilizar silicona especial para este tipo de trabajos. 
 
Colocación 
Para la colocación de vidrios se tomará en cuenta que estos deben 
ser cortados escasamente con una variación de ± 2.5 mm. para que 
puedan entrar en su sitio. 
Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados. 
- En bastidores de madera se fijarán los junquillos. 
- En bastidores de fierro se fijarán con masilla, o silicona 
Después de colocado el vidrio y mientras no haya sido entregada la 
obra se procederá a pintar los vidrios con una lechada de cal para 
evitar impactos del personal de obra. 
A la entrega de la obra, todos los vidrios deben ser lavados debiendo 
quedar sin manchas. 
 
Repuestos y Limpieza 
Los vidrios que presenten roturas, rajaduras, imperfecciones o que 
hayan sido colocados en forma inadecuada, serán retirados y 
reemplazados. 
Igualmente se repondrán los vidrios que hubieran sido rotos con 
posterioridad a su colocación, sin tener en cuenta la forma ni por 
quienes fueron rotos. 
Antes de la entrega la construcción, se efectuará una limpieza de los 
vidrios quitándoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura, 
terminando la limpieza con alcohol industrial u otro producto 
apropiado para este trabajo. 
La forma de pago será en base al pie cuadrado 
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La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o 
sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, los que se 
convierten en  una película sólida después de su aplicación en capas 
delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples.  Es 
un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y 
el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, 
limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato 
de primera importancia y un medio de señalización e identificación 
de las cosas y servicios. 
La forma de pago será en base al área pintada expresada en m2., 
salvo para los derrames que se usará el Ml. 
 
Requisitos para Pinturas 
1. La pintura no deberá presentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
La pintura no deber mostrar engrumecimiento, conglutimiento ni 
separación del color, y deberá estar exenta de terrones y natas 
2. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
3. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
4. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento 
de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie. 
Los colores serán determinados por el cuadro de acabados o 
cuadro de colores, o en su defecto por el Ingeniero ó Arquitecto 
encargado de la supervisión de la obra. 
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Preparación de la Superficie 
De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar 
bien secas y limpias al momento de recibir la pintura.  Los muros 
serán resanados hasta conseguir una superficie uniforme, libre de 
partículas extrañas y grasas. 
Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo 
material o polvo adherido; luego se procederá al mancillado y lijado, 
en caso necesario. 
Los elementos de carpintería metálica, deberán estar exentos de 
grasa, óxidos y escamas de laminación, debiendo ser lijados 
prolijamente antes de la aplicación de la pintura anticorrosiva. 
 
Tipos de Pintura 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en el 
cuadro de acabados y colores. 
 
Imprímante 
Es una pasta a base de látex a ser utilizado como imprímante. 
Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar 
agua para darle una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente. 
Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la 
humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, 
porosidad y asperezas y será  aplicada con brocha o rodillo 
 
Látex Sintético 
Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de 
resinas insolubles; que forman una película, hasta constituir una 
continua, al evaporarse el agua. 
La pintura entre otras características, debe ser resistente a los 
álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del 
tiempo. 
Se aplicarán en los ambientes indicados en los planos respectivos. 
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Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como 
mínimo. 
Deberá evitar la formación de hongos. 
 
Pintura Anticorrosiva 
Es un producto elaborado con resinas sintéticas debidamente 
plastificadas y con pigmentos inhibidores del óxido. Los elementos 
a pintarse se limpiarán bien, eliminando los restos de escoria, 
óxido, etc. y luego se aplicarán dos manos de pintura base 
compuesta de Cromado de Zinc.  Se debe formar una película 
fuerte con buena durabilidad al exterior, máxima adherencia y 
prácticamente nula absorción de humedad. 
 
Esmalte 
Son pinturas en las cuales el vehículo no volátil, está constituido 
por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintéticos) 
y de resinas naturales o artificiales, óleo solubles o constituyendo 
un sistema homogéneo.  Esta pintura puede ser brillante o mate, 
según la proporción de pigmentos y su fabricación. Se utilizará 
preparado de fábrica, de marca o fabricantes conocidos y de 
calidad comprobada. 
La selección de colores será coordinada con el supervisor  y las 
muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar,  
en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se 
rechazará el esmalte que no cumpla las características y calidad 
establecidas. 
 
Preparación de las Superficies en carpintería de madera 
Las piezas de carpintería deberán de haber sido hechas con 
madera cepillada, lijada que presente una superficie tersa, lisa sin 
asperezas y libre de toda imperfección. 
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Procedimiento de ejecución 
Se masillarán cuidadosamente las imperfecciones de la madera, 
las uniones y encuentros y se lijarán con lija de grano decreciente 
a fino, de acuerdo con la aspereza que presente la madera. 
El barniz o esmalte a emplear deberá llegar a la obra en sus 
envases originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. 
El barniz o esmalte se aplicará en dos manos como mínimo la 
segunda después de que haya secado la primera. La unidad de 
medida será el m2. 
 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Generalidades 
Los aparatos serán de buena calidad.  En ningún caso se admitirá 
defectos de fabricación o diseño que perjudiquen las características 
funcionales del aparato. 
Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos y 
contenerlos sin derrames ni salpicaduras y hacer circular los 
deshechos silenciosamente sin atoros. 
Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose 
goteos o flujos lentos que no puedan ser registrados por los 
medidores. 
Asimismo deberán poseer dispositivos adecuados para su fijación.  
El contratista propondrá por escrito adjuntando el correspondiente 
catálogo, la marca de los aparatos, el tipo y en forma especial en 
lo que concierne a la grifería que se propone instalar, el que debe 
contar con la aceptación del Propietario para su instalación.  Una 
vez instalados los aparatos se procederá a efectuar la prueba de 
buen funcionamiento de cada uno de ellos. 
La unidad de medida será la unidad colocada. 
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Materiales 
Los aparatos sanitarios estarán constituidos de materiales duros, 
resistentes a la erosión del agua corriente y al ataque de ácidos 
comunes (como el muriático y úrico).  Además el material no será 
poroso y el acabado será impermeable. 
 
Los aditamentos de los artefactos serán de bronce pesado, acero 
inoxidable, fierro cromado, debiendo resistir a la acción del agua, 
el desgaste por fricción y la corrosión. 
 
Los soportes podrán ser de fierro, albañilería o todo material apto, 
como protegido de la humedad y adecuado a los dispositivos de 
fijación del aparato. 
Las manijas, cadenas, y sujetadores podrán ser de bronce 
cromado, fierro cromado o acero inoxidable. 
 
La grifería se ajustará a las Normas indicadas en las referencias.  




Descripción: Inodoro de tanque bajo con borde de limpieza y 
funcionamiento de doble acción sifónica con descarga al piso.  
Deberá tener orificios para montaje de asiento. 
Color: Serán blancos o de color según se especifique en el 
proyecto. 
Características: Deberá presentar las características generales 
contenidas en las generalidades de la presente especificación. 
Todas las partes metálicas visibles serán con acabados cromado. 
Sujeción: Anclado al piso mediante pernos de fijación con 
capuchones tapapernos. 
Accesorios: Batería interna de plástico o de bronce.  Tubo de 
abasto de 5/8". 
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Colocación: Se colocarán en todos los baños en la ubicación 
indicada en los planos. 
 
 Lavadero 
Descripción: Será de acero inoxidable de una poza y escurridero, 
con grifería tipo cuello de ganso, cromada, batería interna de 
plástico, tubo de abasto de 5/8”. 
 Lavatorio 
Descripción: Lavatorio de pared con poza rectangular, borde contra 
salpicaduras, rebose oculto, dos depresiones para jabón y tres 
perforaciones para montaje de grifería. 
Color: Serán blancos o de color según se especifique en el 
proyecto.   
Características: Deberá presentar las características generales 
contenidas en generalidades de la presente especificación. 
Todas las partes metálicas visibles tendrán acabado cromado. 
Sujeción: Sujetado a la pared con escuadras y parantes cromados. 
Accesorios: 
- Grifería cromada de una salida. 
- Tubo de abasto con escudo y válvulas de interrupción. 
- Desagüe abierto con colador y chicote de 1 1/2" de diámetro      
exterior. 
- Trampa "p" cromada de 1 1/4" del tipo desarmable con rosca,   
escudo a la pared. 
Colocación: Se colocarán en todos los baños en la ubicación 
indicada en los planos. 
Color: Serán blancos, según se especifique en el proyecto. 
Características: Deberán presentar las características generales 
contenidas en la presente especificación. 
Sujeción: Empotrada en el muro. 
Colocación: Se colocarán en todas las duchas en la ubicación que 
se indica en los planos de manera tal que el borde inferior esté a 
90 cm. sobre N.P.T.   
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Se colocarán aparatos sanitarios en ambientes indicados en los 
planos. Una vez realizada la instalación se le revisará totalmente 
tratando de ubicar pérdidas de agua o atoros. 
La estanqueidad de los diversos elementos y la existencia de flujos 
lentos pueden determinarse con la ayuda de colorantes. La 
responsabilidad de la instalación será del Contratista también lo 
será de toda perdida o rotura de aparato hasta la entrega de la obra. 
Se asegurará los aparatos a los pisos o albañilería de acuerdo a 
los dispositivos y soportes que hayan sido previstos, 
convenientemente conectados a las salidas de agua y desagüe. 
 
Inspección y Pruebas 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de 
su colocación teniendo en cuenta todo lo determinado en el punto 
de generalidades. 
 
Una vez instalados se efectuarán las pruebas de su 
funcionamiento, siendo en cada caso la receptividad del agua, 
sistema de lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y 
posible fugas de agua tanto en muros, lozas, pisos, etc. las que 
deben de ser corregidas inmediatamente y a entera satisfacción del 
Inspector de la Obra. 
 
Los aparatos permanecerán en condiciones de ser usados en 
cualquier momento pero con las seguridades correspondientes en 
los baños e instalaciones para evitar sea estropeados o retiradas 
por manos extrañas. 
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VARIOS 
Limpieza final de obra 
Consiste en el proceso por el cual se realiza una limpieza total de 
pisos, muros, techos, muebles, aparatos, jardines, exteriores, etc.  
Aportando el contratista el personal, herramientas y detergente, 
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9.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
Para el desarrollo del presupuesto se ha tomado como referencia la sumatoria 
total del área techada del proyecto multiplicado por el valor unitario oficial de 












       
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
       
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO 
LUGAR: EL PORVENIR     
ESPECIALIDAD:     
       
A) ESTRUCTURAS  6 158 974.50   
       
B) ACABADOS  3 905 940. 50   
       
C) INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 2 106 041.00   
       
     
       
    12 170 956.00   
       
SON: DOCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEÍS CON 00/100 NUEVOS SOLES    
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ANEXO 1 
MODELOS DE ENTREVISTAS 
 
MODELO DE ENTREVISTA  AL DIRECTOR 
(FICHA  N º01) 
COLEGIO  80030 - VICTO  RAÚL  HAYA DE  LA  TORRE  - IES 
NOMBRE.-  
FECHA.-  
¿Cuál son los ambientes  administrativos que se necesita un centro  educativo técnico 
productivo?  
¿Cuáles  son los talleres que se requieren en un centro educativo técnico productivo?  
¿Qué ambientes complementarios se requieren en centro educativo técnico productivo?  
¿Qué laboratorios se requieren en la nueva institución educativa técnica productiva? 
 
 
MODELO ENTREVISTA A LOS DOCENTES  
                                                          (FICHA  N º02) 
COLEGIO  80030 - VICTO  RAÚL  HAYA DE  LA  TORRE  -  IES 
NOMBRE.-  
FECHA.- 
¿Cree  que   los  ambientes  administrativos  y pedagógicos deberían estar  cerca  a los  
talleres  de  enseñanza  técnica? 
  ¿Qué implementos  le harían falta a usted como docente, para desarrollar, su clase en 
los laboratorios  de una institución centro educativo técnico productivo? 
¿Qué es lo que usted propondría como docente para implementar un ambiente para 
mejorar el servicio educativo en la institución? 
¿Qué es lo que  le hace  falta   a los ambientes  complementarios para que  usted, 
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MODELO ENTREVISTA AL COMITÉ VECINAL JUNTOS  POR MI BARRIO 
SECTOR 6A 





¿Cuáles son las necesidades para  la  capacitación de  los  jóvenes del  Centro   Poblado 
Víctor Raúl? 
¿Qué actividades laborares  son las más  necesitadas en su sector?  
¿Cree que el centro educativo debería ser  mixto? 
¿A partir de qué año del nivel secundario considera apropiado para la enseñanza 
técnica?  
 
